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MIRADOR MADRILEÑO 
T E M A S D E 
I N V I E R N O 
H u b o u n t i e m p o — e m p e z a b a y o a s o ñ a r consc ieu-
í e m e n t e , d iez y seis a ñ o s — e n q u e m e p r e o c u p ó c o n 
o b s e s i ó n l a p s i c o l o g í a de los t e j ados . D i r á n ustedes, 
si g o z a n de l " m o d o " d e l pe r sona j e de H e t a i , s i n o 
en t ienden de b r o m a s — ¡ s a l u d , s e ñ o r " V i e s m o " ! — f que n o es f á c i l que los 
te jados t e n g a n p s i c o l o g í a , y puede que sea a s í , s i ustedes g u s t a n ; pero. . . . en 
aquellas bo ra s , r e p i t o , a m í p reocupaba g r a n d e m e n t e e l á n i m a de los t e j ados . 
Y m e seduce a ú n este bosque r o j o , de g e o m é t r i c a s a s i m e t r í a s , donde los ga tos 
r ecupe ran su v e r d a d e r o e m p a q u e de f e l i n o s y d e a m b u l a n c o n u n a i r e " a t i g r a d o " 
m u y de t a p i z . C i e r t o que m i p r e f e r e n c i a n o se r e c l u y e en l o m e r a m e n t e p i n t o -
resco, s i no que p o r i r u n i d a a ins tan tes angus t iosos de m i s luchas , esta i n q u i e -
t u d p o r e l e s p í r i t u de los te jados p r o c r e ó en tonces e n e l m í o v a r i a d o s t eo remas 
sociales, in te lec tua les y de l i b e r t a d . X i unos n i o t r o s d e s a r r o l l a r é h o y ; t odos 
per tenecen a l m u s e o í n t i m o d o n d e co lecc ionamos nues t ras c laud icac iones y g u a r -
dado e s t á p o r el A r g o s l e g e n d a r i o de n u e s t r o a m o r p r o p i o . 
(Hojas de la guía de esfe musco que contiene sentencias ardorosamente j u -
veniles, indignas de darlas hoy a la estampa: 
" L a ciudad futura se construirá sobre los tejados de la actual (la ciudad 
aerea); sus peligrosos desniveles serán salvados con el equilibrio de una jus-
ticia justa." 
" L a ciudad es un casillero de hombres—segundo izquierda, principal cen-
tro, bajo H — , y no se puede crear buena alma cuando sobre nuestra cabeza se 
siente la amenaza de los pies del vecino y bajo los nuestros el cráneo de otro 
" ¡ L o e m o s al campo, donde 
ináter y horizontal!" 
vive al nivel de h sobre la línea 
a v i v a l a i n t e l i g e n c i a de é s t o s ; y o 
d i g o m á s c i e r t a m e n t e que e s t i m u l a 
"Xos vamos urbanizando en demasía. Ante los tejados de pizarra, de cris-
tal y de uralita, uno piensa que son ya muy pocas las casas de la urbe a las que 
se le sube la sangre a la cabeza, y las casas, no lo olvides, las construyen los 
hombres a su semejanza y comodidad.") 
I n s i s t o en m i l u e ñ e p r e o c u p a c i ó n buscando u n a h e b r i l l a amena c o n que z u r -
c i r estas i m p r e s i o n e s , y c reo h a b e r l a h a l l a d o e n m i s v i e j o s a m i g o s , m á s l i t e -
r a r i a m e n t e anc ianos , en esta semana e n que ves t i dos c o n n i eve a m i s t á r o n s e c o n 
el i n v i e r n o . E l p r e s t i g i o de la n i eve e s t á ¡ a ú n ! i n t a c t o p a r a e l h o m b r e de l a 
c i u d a d . V a l e n t í n de P e d r o h a d i c h o que 
r e h u y o esa g e n e r o s i d a d de e x p r e s i ó n , y 
su c o m o d i d a d . 
L a s zapatillas. E n l a r u t i n a d i a r i a ex i s t e u n p r e c i a d o v e n e r o de m o t i v o s 
l i t e r a r i o s que casi nad ie g l o s ó t o d a v í a . E s t a m o s e n u n a é p o c a en q u e l a i n t r o s -
p e c c i ó n a r t í s t i c a h a p e r s e g u i d o e l b í g a r o de t o d a s las cosas, en que e l s u b j e t i v i s -
m o se h o z a e n el m á s f u e r t e o b j e t i v i s m o ; c reo que u n b u e n t e m a de i n v i e r n o 
son los zapa t i l l a s . . . . 
N u n c a o l v i d a r é l a p r e s e n t a c i ó n que de su m u j e r m e h i z o u n c a z u r r o : " A q u í 
t iene u s t e d a .mis z a p a t i l l a s , " F i d e l i d a d , l e a l t a d , c o m o d i d a d ; en fin, í n t e g r o 
el m o t e de l a r e p ú b l i c a e p i c ú r e a . E n t a n t o que l a n i e v e cae, las zapa t i l l a s p e l u -
das, ca l ientes , unos b o r r e g u í t o s que t r i s c a n sobre nues t ros pies , nos v a n c a n t a n -
do s u a m a b l e i d e a r i o : t e d a r é generosamente m i c a l o r ; te h a r é c a m i n a r en s i l e n -
c io c o m o l a idea j e v i t a r é e l m a l t r a t o de u n t r o p e z ó n . . . S u d i c t a d u r a se nos v a 
i m p o n i e n d o ; pensamos que F u l a n i t o nos espera , que ¡ a c a s o si h o y b u s c á s e m o s a 
la m u j e r que nos gus ta ! . . . . ; pe ro su d o g a l t i b i o nos r e t i ene i g u a l que u n a cadena 
e i n v e n t a m o s p a r a h u i r t o d a o c u p a c i ó n u n a d i s c u l p a t o n t a ; f u e r a m á s f á c i l 
d e c i r : " A h í le e n v í o unas zapa t i l l a s , p ó n g a s e l a s , c o n t e m p l e e l des l izarse de l a 
n i e v e p o r el a i r e y deduzca p o r q u é n o v o y a l a c i t a . . . . " 
L a s zapa t i l l a s h a y que poner l a s j u n t o a los a f r o d i s i a c o s ; su i n v e n t o r n o 
f u é , s i n d u d a , u n p r í n c i p e de e n e r g í a , n i su n a c i o n a l i d a d E s p a r t a . E l p a d r e que 
desee e v i t a r l a t r a g e d i a de los h i j o s p r ó d i g o s es p rec i so que les c o m p r e a t i e m p o 
unas zapa t i l l a s . 
E l tabaco.—El c i g a r r i l l o es l a m e j o r a g u j a p a r a e n h e b r a r ideas. E l h o m b r e 
s i n h u m o es c o m o l a a lha j a en c a j i t a de c a r t ó n . L a g u a t a , a la j o y a , de a l g o d ó n , y 
al h o m b r e , ' de h u m o , les son i m p r e s c i n d i b l e s . E l i i u m o p r e s t i g i a t o d o solaz l i -
t e r a r i o , l o p a t i n a de á m b a r y c u r a c o m o a l b u e n l o m o . ¡ Se adoba t a n b i e n l a 
f rase c o n t a b a c o ! D i r í a s e que e s t i m u l a a l a m a n o hasta d o t a r l a de u n d i n a m i s m o 
de h é l i c e , donde los p e r í o d o s se h i l a n suavemen te c o m o si fuesen pelotes de 
seda ; c u a n d o la m a n o adqu ie r e u n r i t m o c é l e r e de i z q u i e r d a a derecha , de l a -
g a r t i j a b o r r a c h a , se puede dec i r que el c e r e b r o m a r c h a c o n todos sus meta les 
en a c c i ó n y que l a c a j e t i l l a se e s t á c o n c l u y e n d o . 
Otros temas.—-Uahlarid. de m u c h o s m á s ; m i t i n t e r o queda h o y c o m o u n t i -
t i r i m u n d i i n f a n t i l ; a sus bo rdes a soman e l g a t o , l a m u j e r , l a f á b u l a d e l fa l so 
a m i g o , v a r i o s l i b r o s y o t ras muchas cosas m á s que n o p o d e m o s d e s c r i b i r a h o r a . 
Q u e d e n , pues , r e z u m á n d o s e en t i n t a , en espera de u n a h o r a p r o p i c i a que los 
saque d e l p u r g a t o r i o n e g r o a l a g l o r i a b l a n c a de las c u a r t i l l a s . . . . 
Boutade final.—De vez en c u a n d o es p rec i so hace r g a r r o c h a de l a p l u m a 
y sa l tarse a l a t o r e r a l a v a l l a d e l sen t ido c o m ú n ; estas d i l a t ac iones de m ú s c u l o s 
d e v i e n e n luego , an te el azuzar de los zo i lo s , e n u n a e u f o r i a i n a p r e c i a b l e ; h a y 
i n f i n i t o s cabal le ros p o r el m u n d o que t i e n e n de l a v i d a u n sen t i do p e r p e n d i c u -
l a r , ¡ y q u é gozo h u r g a r l e s e n e l d e p ó s i t o de sus i r r i t a c i o n e s y hacer que c o m o a 
u n a gaseosa de b o l i t a se l e d i spa re en b u r b u j a s s u l a x a i n o c u i d a d ! 
L a f u r i a de los s e ñ o r e s ser ios debe ser el g a l a r d ó n m á s p rec i ado p a r a u n 
e s c r i t o r j o v e n . A los que n o e n t i e n d e n de b r o m a s — ¡ s a l u d , s e ñ o r " V i e s m o " ! — 
dedico las a n t e r i o r e s nonadas , seguros d e l h o m e n a j e de su i n d i g n a c i ó n . U n a 
t a r d e d e i n v i e r n o b r i n d a ancha sugerenc ia , y de todas í n d o l e s ; m a s m e quedo 
h o y c o n l a de la p i r u e t a ; b u r l a b u r l a n d o , p a r a c o n s e g u i r l a es p rec i so t e n e r b i e n 
l u d i d o s los b í c e p s de l c e r e b r o ; n i n g u n o z o i l o p o d r í a i m i t a r n o s . ¡ T i e n e n t a n a l -
m i d o n a d a de t ó p i c o s l a camisa! . . . . 
Francisco L U C I E N T E S 
m m í m n f f l t t t f f l t m n t t m t m m m m m : m « t « t t t t t i n n m f f l « t t t m t n t t t m t t t í m u u u m m m m t t 
En breve serán repatriadas vein-
te compañías expedicionarias 
de Marruecos 
E l a l t o c o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s , g e n e r a l 
S a r j u r j o , h a p r o p u e s t o a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s l a r e p a t r i a c i ó n d e v e i n t e c o m p a ñ í a s d e I n -
f a n t e r í a : d i e z y s e i s d e f u s i l e s y c u a t r o d e a m e t r a l l a -
d o r a s , c o m o c o n t i n u a c i ó n d e l a r e p a t r i a c i ó n y a 
i n i c i a d a 
E s t o d e m u e s t r a e l e x c e l e n t e e s t a d o d e p a c i f i c a c i ó n 
e n q u e s e e n c u e n t r a n u e s t r a z o n a d e P r o t e c t o r a d o , 
g r a c i a s a l a s r e c i e n t e s o p e r a c i o n e s y a l a l a b o r q u e 
e s t á n r e a l i z a n d o l a s I n t e r v e n c i o n e s M i l i t a r e s 
¿ L A M A J A V E S T I D A ? 
M a r í a Sey, famosa belleza h ú n g a r a , t a m b i é n famosa bailarina, que se encuentra en Nueva Y o r k . ¿ O b j e t o ? U n a 
fuerte casa de H o l l i w o y d va a " f i l m a r " , con figuras animadas, los cuadros m á s c é l e b r e s del mundo . Goya no po-
d í a fal tar en esta serie. M a r í a Sey es la designada para encarnar a su maja vestida. N o se nos antoja su t ipo m u y 
m a d r i l e ñ o , mas sabido es que las peliculeras no se ahogan en u n vaso de agua; que es guapa M a r í a Sey no se pue-
de dudar. Dicen que esta bailarina ha pasado varios meses en M a d r i d estudiando el m o d o de andar de nuestras m u -
jeres; comprendemos que d e s p u é s de captar lo se haya icjn en seguida al p a í s de los a u t o m ó v i l e s , pues la manera 
de andar preferida de las m a d r i l e ñ i t a s de hoy es en " t a x i " . . . 
L A G R A C I A D E L O S D E M A S 
A t í t u l o de curiosidad, y como ejemplo j en ext rac to la t r a d u c c i ó n que en su n ú m e - 1 co neoyorquino " T h e S u n " r e s p e c t ó l a co-
de i n f o r m a c i ó n disparatada, t ranscr ibimos | re del 13 de noviembre publica el p e r i ó d i - ¡ sas de E s p a ñ a , bajo el e p í g r a f e s iguiente: 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s 
d e s a f i a a l D i c t a d o r 
" P A R I S N o v . 13 ( U . P . ) . ( N o t a : Puede 
ser U n i t e d Press.) 
U n duelo entre el conde de Romanones 
y el genera l P r i m o de R i v e r a p o n d r á fin 
a la l a rga con t rovers ia po l í t i c a que sos-
t ienen t a n d is t inguidas personas. 
E l conde de Romanones, que asiste m u y 
frecuentemente a las corr idas de toros en 
M a d r i d y que recientemente obtuvo du -
rante una de ellas ovaciones mucho mayo-
res que las que se t r i b u t a r o n a l actual 
Presidente del Consejo, ha escrito desde 
P a r í s a l general P r i m o de R ive ra e x i -
g i é n d o l e u n a s a t i s f a c c i ó n en el ter reno del 
honor , b a s á n d o s e en que las declaraciones 
l i e d l a s por P r i m o de R ive ra el d í a 5 de 
noviembre atacan su honorab i l idad y j u s -
t i f icaban ese lance. E n esas declaraciones, 
el Presidente del Consejo e s p a ñ o l e x p l i -
caba las razones que le a s i s t í a n para con-
vocar una Asamblea con poderes l i m i t a -
dos. Se d i r i g i ó al conde de Romanones y 
a otros jefes de la o p o s i c i ó n para que ex-
presaran su o p i n i ó n acerca de este pun-
to, pero nosotros no s a b í a m o s que h a b í a 
atacado directamente al conde de Roma-
nones. 
(S iguen unos datos b i o g r á f i c o s del con-
de de Romanones, que t e r m i n a n con la 
a p r e c i a c i ó n de que las tendencias a l i a d ó -
filas sostenidas durante la gue r r a por d i -
cho p o l í t i c o fue ron causa de p ú b l i c o des-
contento en E s p a ñ a . ) 
E l 3 de d ic iembre de 1918, tres semanas 
d e s p u é s del a rmis t i c io , el conde de Roma-
nones fué l lamado por tercera vez a pre-
s id i r el Consejo de min i s t ros e s p a ñ o l ; era 
el momento á l g i d o de las luchas sociales 
que amenazaban desbordar el poder del 
Gobierno . Romanones es, por herencia y 
por c o n v i c c i ó n , eminentemente l ibe ra l y 
t r a t ó de comba t i r el problema s in v i o l a r 
su fe l i b e r a l n i atacar la l i be r t ad i n d i v i -
dual ; entonces t u v o luga r la h i s t ó r i c a en-
t rev i s t a con el general P r i m o de R i v e -
ra, c a p i t á n general de C a t a l u ñ a a la 
s a z ó n , en momentos en que la I n f a n t e r í a 
e s p a ñ o l a c o m b a t í a en Barcelona el m o v i -
mien to comunis ta con ametral ladoras y 
cargas a l a uayoneta. 
E l comienzo de los d e s ó r d e n e s en 1918 
fué en g r a n parte el ref le jo de lo que ocu-
r r í a , q u i z á - c o n mayor gravedad a ú n , en 
el E j é r c i t o . Los oficiales de A r t i l l e r í a con-
s iguieron, d e s p u é s de violentas presiones 
cerca delt Gobierno, u n notable aumento 
de sueldo. E l A m i a de I n f a n t e r í a despre-
c ió l a idea de "a r ranca r d ine ro al R e y " , 
y ello f ué m o t i v o de diferencias entre d i -
chas organizac iones ' mi l i t a res , que se en-
venenaron m á s a ú n a l ser concedidas nue-
vas ventajas pecuniarias a los ar t i l l e ros , 
compensadas en los presupuestos e s p a ñ o -
les con reducciones e n las pagas de los 
L a aviadora inglesa Sof ía E l l i o t 
L y n n , vencedora de siete hombres 
en la carrera de aeroplanos l igeros, 
celebrada ú l t i m a m e n t e en She lbum, 
que ahora se dispone a part icipar en 
la Copa del Rey, que se c o r r e r á en 
Londres . 
Una mujer que muere en la 
caseta donde buscó refugio 
Z A R A G O Z A 5 — E l Juzgado de instruc-
ción del distri to del Pi lar tuvo noticia de que 
en una caseta del Picar ral, junto a la v ía fé-
rrea de Huesca, había fallecido casi repenti-
nanicnte una mujer. 
Se pe r sonó el juez, Sr. V i l l a r , con el ofi-
cial, D . J o s é Luis, y procedió al levantamiento 
del cadáve r . 
L a mujer que había fallecido en el sitio 
indicado l lamábase Magdalena Azagra Chue-
ca, de cuarenta y nueve años , casada, natural 
de Tarazona. 
Se había refugiado con su marido en aque-
lla caseta, donde también acudió a dormir otro 
individuo desconocido. 
•Se s in t ió enferma, y al poco rato de jó de 
existir . 
«mttm» 
pertenecientes al A r m a de I n f a n t e r í a ; a 
tan to l l egó la discordia , que se negaron a 
cooperar en los servicios mi l i t a re s . 
L o s socialistas o rgan iza ron una revue l -
ta en toda E s p a ñ a , en defensa del derecho 
que t e n í a n sus camaradas para o rgan iza r -
se y f o r m a r S ind ica tos ; se p rodu je ron 
serios d e s ó r d e n e s y hubo p é r d i d a s de h o m -
bres,_siendo sofocada la i n s u r r e c c i ó n g r a -
cias a l a i n t e r v e n c i ó n de l a I n f a n t e r í a , 
pues tanto la A r t i l l e r í a como la Caballe-
r í a se negaron a i n t e r v e n i r en la repre-
s i ó n . L a I n f a n t e r í a t r a t ó a los revoltosos 
con innecesaria severidad, s in duda para 
impres ionar m á s a los socialistas y hacer-
les ver el resemimiento que e x i s t í a por 
el apoyo que h a b í a n encontrado en l a ac-
t i t u d pasiva de las otras A r m a s . " 
* * * 
A u n q u e la anter ior sarta de desatinos 
no merece el menor comentar io ni los ho-
nores de la r e p r o d u c c i ó n , la estampamos 
en nuestro p e r i ó d i c o para que se juzgue 
de la competencia, imparcial idad y grado 
de i n f o r m a c i ó n de ciertos corresponsales 
de Prensa extranjera en E s p a ñ a . Apena 
el á n i m o considerar que u n sector de lec-
tores norteamericanos f o r m a r á su ju i c io 
de las cosas de nuestro pa í s por in fo rma-
ciones de este jaez y la dif icul tad de ha-
cerles l legar la verdad, atmque o t ros pe-
r i ó d i c o s d e s v i r t ú e n tantos disparates, por-
que cada p e r i ó d i c o tiene su p ú b l i c o , que 
se atiene a lo que en él lee. 
UNA A C L A R A C I O N 
- ¿ D e m o d o que no es usted n i soltero, n i casado, n i viudo? 
-Es cier to. 
-Entonces, ¿ q u é estado es el de usted? 
-Desde que t o m é la medicina que usted me r e c e t ó , g r a v í s i m o . 
L a Prensa d i a r i a ha publicado una 
refe renc ia con m o t i v o del a r t í c u l o 
Las horcas caudiuas, aparecido en 
nuestro n ú m e r o anter ior . 
E s p o n t á n e a m e n t e reproducimos a 
c o n t i n u a c i ó n la nota oficiosa a que 
d i ó l u g a r dicho a r t í c u l o . 
D i c e a s í : 
" C o n sorpresa y cont ra r iedad .ha 
conocido hoy el Gobierno e l a r t í c u l o 
publ icado en E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S , con el t í t u l o Las horcas can-
dinas. Po r fuerza h a b r á que rechazar 
toda idea intencionada, por parte de 
su autor , de mor t i f i ca r a una Corpo-
r a c i ó n que en estos momentos viene 
dando muestras de vi r tudes c í v i c a s y 
m i l i t a r e s ; pero son t an no tor ias la 
i n o p o r t u n i d a d e inexac t i tud de la com-
p a r a c i ó n a que parece pretende a lu -
di rse en ta l a r t í c u l o , que ha sido 
m u l t a d a en 1.000 pesetas l a Empresa 
a que e s t á encomendada l a publica-
c i ó n de Éfc N O T I C I E R O D K L L U -
N E S , que no l l evó a la oficina de Cen-
sura este t raba jo , cuya p u b l i c a c i ó n 
hub ie r a sido, seguramente, prohibid:* ." 
N o creemos poder ofrecer m e j o r 
prueba del sentinnento que nos p rodu-
ce el ma l efecto causado, afirmando 
una vez m á s su casual p u b l i c a c i ó n , 
exenta por consiguiente de toda i n -
sidia que pudiera zaherir a Corpora-
ciones honorables, hoy, si cabe, m á s 
acreedoras de todo respeto. 
L a independencia de E L N O T I -
C I E R O D E L L U N E S y e l e s p o n t á -
neo deseo de sincerarnos son l a me-
j o r g a r a n t í a de nuestra recta in t en -
c i ó n . 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
¡Pobre carabina! 
Sigue siendo el oficio de carabina mo t i -
vo de m o f a , en vez de serlo de c o m p a s i ó n . 
Ac tua lmen te la pobre muje r , en c ier to sec-
tor de l a v i d a social, hace las veces de 
madre, y esto solo d e b e r í a ser m o t i v o para 
que fuera acreedora del respeto de todos. 
Pero no es a s í ; se la ve bajo el p r i sma 
de c a r a c t e r í s t i c a de s a í n e t e , o lv idando l o 
t r á g i c o de su m i s i ó n . 
Generalmente es una muje r v iuda, de 
cincuenta a ñ o s en adelante, enlutada, con 
restos de g r a n s e ñ o r a , finos modales y es-
casas exigencias. Su t raba jo consiste en 
a c o m p a ñ a r a la señorita a tomar el sol, a 
i r a compras y al cine con ella, y hacerse 
la d i s t r a í d a cuando la piropea el nov io , 
aunque sea en forma tangible... 
L a l i t e r a t u r a humons t i ca , respondiendo 
a la é t i c a de u n momento social, ha r i d i c u -
l i z a d o — d e s p u é s de crearla y necesitarla— 
a esa m u j e r , que suple los deberes de !a 
mate rn idad en muchas ocasione?. 
L a señorita t iene u n novio , m u y pera, 
que disloca a las chicas que están de ja -
ulón, cuando puntea bailes afr icanos en 
el Palace, en el R i t z y en otro? dancings 
de menos c a t e g o r í a . L a m a m á es muy j o -
ven t o d a v í a para encargarse del papel de 
característica. L a m a m á es una exuberan-
te o t o ñ a l de cuarenta a ñ o s , que con el pelo 
a lo garlón, la fa lda corta , el rínnel y el 
unto de chor izo en los labios, no represen-
ta a r r i b a de t r e in t a y nueve, y que r e s t á n -
dote los seis que b i r l ó al mar ido el día de 
la boda, y tres a las amigas, se queda en 
unos t r e in ta , que siempre los cumple, cuan-
do se lo preguntan , dentro de diez mesec. 
Se impone ta carabina para que la señor i t j s 
vaya a t o m a r el sol a la Castellana y ri 
ver p e l í c u l a s de V a l e n t i n o , que, como e l 
C i d , sigue ganando batallas d e s p u é s de 
muer to , y que tanto encelan al novio , i m 
pol lo m u y charlcstón que toma el aper i -
t i v o en el Savoy, vá de caza todas las 
semanas y bebe quince wiskeys d iar ios , 
cuyo impor t e se gana con el cubilete y los 
dados; u n señorito c h u l o — g r a n lepra 
m a d r i l e ñ a — q u e se ha enterado por un no-
t a r i o amigo de l a f a m i l i a , que la n i ñ a 
el d í a que se case d i s f r u t a r á de una ren-
ta de trescientas m i l pesetas anuales, apar-
te de lo que le deje la abuelita en el '.es-
tamento, que ' como es su madr ina tiene 
p r e d i l e c c i ó n por ella. 
L a carabina no ignora nada de e-^o, 
pero confesarlo s e r í a quedarse sin pan. 
L o s padres ciegan por la chica, y llevavia 
las de perder. L a carabina sabe que el pre-
tendiente es u n castigador que busca, ace-
cha, que la l ey y la sociedad le expidan 
el pasaporte m a t r i m o n i a l , para que con 
toda elegancia pueda d i lap idar la renta 
de la señorita ent re sus a m í g u i t a s del .11-
kázar, a. las que ahora vende bicarbonato 
mezclado con unos m i l i g r a m o s de c o c a í -
na, para i r t i r a n d o y pagar a l sastre. La" 
carabina se calla. S u m i s i ó n es de paz. X ¡ 
ver, n i o í r . n i hablar . E l hambre es nu iy 
negra. D e j o v e n f u é actriz de verso, y en 
provinc ia? , a pr imeros de noviembre, d u -
rante dos lustros consecutivo?, ovo, - i n 
fa l t a r u n a ñ o , el ¿No es verdad ángel de 
ainorf, d e s p u é s de haber hecho en el acto 
an t e r io r su consabido mut is en brazos de 
Don Juan. 
U n buen d ía , l a h i j a de Tenorio—\in 
Burlador de cincuenta y ocho a ñ o - , r eu-
m á t i c o y calvo como u n bola de b i l l a r -
d e b u t ó de dama j o v e n con la Inés, y a 
ella la r epa r t i e ron la Brígida. Las pr ime-
ras l á g r i m a s surcaron sus m e i i i h s . A s í 
como antes intentaba rejuvenecerse, muso 
p iu la rse arrugas, y el espejo le d i j o que las 
t e n í a naturales. 
L o s impuestos y los Sindicatos acaba-
r o n con la m a y o r í a de e s p e c t á c u l o . . 
Se q u e d ó varada en Huesca, y "gracias 
¡ a l a car idad de los vecinos y del d u e ñ o de 
la posada pudo l legar a la corte, i n s t a l á n -
dose en una casa de h u é s p e d e s de la calle 
del Ba rco ; diez reales, todo comprendido, 
¿ Q u é p o d í a hacer una muje r s in f o r t u -
na,^ sin f a m i l i a , honorable y educada, des-
p u é s de atravesar los cincuenta? ¿ O f i c i o s ? 
N o todos los menesteres se ajustan a la 
m o r a l y condiciones de s e g ú n q u é uente. 
¡ C a r a b i n a ! S i , en los bancos del. R e t i -
r o v i ó reproducirse la escena del soj'i eon 
lengi ' a je d is t in to del que puso Z o r r i l l a en 
boca de sus inmorta les protagonista- , m á s 
descocado, m á s exento de espir i tual idad, y 
la carabina s i n t i ó honda- a ñ o r a n z a s de 
aquel su pasado, en que el rev i s ten» d d 
semanario i lus t r ado Recuerdes del pon 
nir, la l lamaba la bella frimerá actrís y 
diva escultural... 
¡ C a r a b i n a s ! Muje re s modesta-, proce-
s i ó n de pobres enlutadas, madres de a l -
qui ler , candados de v i r t u d , befa de e^a 
parte social que se r í e de ustedes porque 
en el fondo de su inconsciencia no hay 
espejo que le pe rmi ta verse y r e í r s e de sí 
misma, c o n s u é l e n s e , A ustedes, de io -
venes/ se las l l evó en brazos u n tenorio, 
c o n s u é l e n s e , porque a la Inés de boy, es 
c ier to q u e se la l levan en taxi, pero el. r en-
d ido g a l á n hace que ella pague al c h ó f e r 
el impor t e de los k i l ó m e t r o s recorrido?. 
f Jacinto C A P F . L L A 
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El Museo Hindenburg se insta* 
lará en un gran palacio 
B E R L I N 5—Prosigu; m activamente los 
trabajos preparatorios para l l evar a la p rác -
tica la idea d2 construir un g r a n palacio en 
el barrio de Ticrgaten, en el eaal será insta* 
lado, entre otras cosas, el Museo H n d e n -
burg. 
Dicho palacio l levará el non bre del marisi 
cal, y se tiene el p ropós i to de que el acto de 
colocar la primera piedra tenga lugar el día 
2 de septiembre del próximo a ñ o de 1927, . a 
que cumple ochenta años el Presidente ú d 
Imperio. 
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Cocina española 
C H U L E T A S C A S E R A S 
Se preparan y se rehogan en cazuela o 
cacerola, con manteca fresca o aceite, un 
poco de caldo; d e s p u é s se cubren y se de-
j a n cocer lentamente d e s p u é s de sazona-
das. 
Cuando e s t á n cocidas se sacan; el cal-
do se desengrasa y se mezcla con un po-
co de harina tostada, y d e s p u é s de haber-
le dado un hervor para que espese, se em-
papan en él las chuletas y se sirven. 
C O D O R N I C E S A S A D A S 
D e s p u é s de l impias se las da una vue l -
ta en el asador. Se t e n d r á una cazuela al 
fuego con manteca, en la que se e c h a r á 
sal y un poco de pan ral lado, un polvo 
de pimienta y una yema de huevo por 
cada dos codornices; se las va dando con 
este batido con unas plumas, r e v o l v i é n d o -
las hasta que e s t é n bien doradas. 
B E R Z A S A L O C A S E R O 
eos que sean, cuando la moda impone d 
auge del mencionado baile? 
; D e d ó n d e procede el "charleston"? Se-
g ú n parece, el a ñ o pasado, la hija de un 
conocido indus t r ia l de Chicago pasaba una 
temporada en una p l a n t a c i ó n de a l g o d ó n 
de la Carol ina del Sur para t ra tar de obte-
ner el reposo necesario a su sistema ner-
vioso que, en o p i n i ó n de varios especialis-
tas, se hallaba un tanto alterado. Por las 
noches, una vez terminada la cotidiana 
faena, los negros de la p l a n t a c i ó n se con-
gregaban ante el p o r t a l ó n de la casa y 
contaban a n é c d o t a s o chistes. Algunas ve-
ces los negros se sentaban en el suelo for-
mando corro, y uno de ellos, en medio del 
c í r c u l o , se entregaba a un baile e n é r g i c o 
y v igoroso que los d e m á s a c o m p a ñ a b a n 
batiendo palmas. 
L a muchacha s e g u í a con gran i n t e r é s 
los movimien tos del b a i l a r í n y d e d i c ó m u -
Chas noches a estudiar el curioso baile. 
De rcgresoLa Chicago, miss Bessy K i m -
ber, que ta l es el nombre de la hi ja del i n -
dustr ia l , con el concurso de una doncella 
negra que h a b í a tomado, se a p l i c ó a re-
C ó r t e n s e en rodajas delgadas, e s c á l d e n - 1 cons t ru i r los pasos del baile que tanta i m -
se en agua h i rv iendo con un poco de sal; 
e s c ú r r a n s e , p i q ú e n s e d e s p u é s de refresca-
das; hecho esto, se ponen al fuego en una 
cacerola con manteca, sal y p imienta ; se 
a ñ a d o harina, que se esparce por encima, 
meneando siempre la berza; se les a ñ a d e 
caldo Je puchero, se menean siempre y 
se dejan cocer hasta que la salsa d i smi -
nuye lo suficiente. 
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Precios excepcionales 
EL OlilGEN DEL "CHARLESTON" 
E l "char les ton" , el famoso baile de o r i -
gen negro, e s t á coli- i i i is tando el mundo. 
T r i u n f a b ru ta lmente en las pe l í cu las , en 
las comedias musicales y en las fiestas mun-
danas. Los médicos se han pronunciado con-
tra éi porque, a su ju i c io , la a g i t a c i ó n que 
da a los m ú s c u l o s es nociva para la salud; 
pero ¿ q u é va lor t ienen los razonamientos 
de la ciencia, por fundamentados y l ó g i -
p r e s i ó n le h a b í a producido. U n mes m á s 
tarde, en una fiesta de sociedad, miss Bes-
sy K i m b e r daba a conocer el baile de los 
negros de la Carol ina del Sur. E l "char-
l e s ton" h a b í a nacido, o por mejor decir, 
h a b í a obtenido la c o n s a g r a c i ó n mundana 
que iba a determinar su predicamento. 
Nueva Y o r k a d o p t ó , d e s p u é s de Chica-
go, el famoso bai le; pero con la a d o p c i ó n 
hizo pruebas de ta l entusiasmo que las de-
m á s danzas fueron destronadas. E n la ac-
tual idad, en H a l e r m . el bar r io negro de la 
gran urbe, todos se han improvisado pro-
fesores de "char les ton" . E n las casas r i -
cas de la Qu in t a Aven ida o de Greenwich 
Vi l iagc toman "maitres dMiotel'^negros para 
que, a d e m á s de prestar el servicio corr ien-
te del cargo, e n s e ñ e n las sutilezas del 
"char les ton" a los miembros de la familia. 
E l "b lues" es la e x p r e s i ó n c o r e o g r á f i c a 
de la tristeza del negro del pasado, que 
nac í a l ibre y m o r í a esclavo. E l "charles-
t o n " , por el cont rar io , revela, por decirlo 
as í , l a menta l idad del negro actual, que, 
salvo p e q u e ñ a s diferencias, posee los mis-
mos derechos civiles que el blanco. E's el 
t r iun fo explosivo y vibrante de una ale-
g r í a sincera y just i f icada. . . 
La Fiesta del Ahorro en Astorga 
L E O N . — E l gobernador c i v i l , acompa-
ñ a d o del adminis t rador de la Caja Postal 
de A h o r r o s , Sr. Moreno Pineda; presiden-
te de la D i p u t a c i ó n , D . J o s é M a r í a V i - ( l 
cente, y los delegados gubernat ivos s e ñ o -
res P l á , M o n v i l l e y Nespral , m a r c h ó a 
As to rga , donde se ha celebrado la Fiesta 
del A h o r r o , que r e s u l t ó m u y br i l l an te . 
Luego marcharon a Valdespino para ce-
lebrar la misma fiesta, a la que asistieron 
las autoridades civiles y mil i tares , n i ñ o s 
de las escuelas y enorme g e n t í o . 
LÍNOLEUM 
6 pesetas me t ro cuadrado. Esteras. A r t í c u -
C A R T A S D E P A R I S 
L A M O D A A L D I A 
Estos d í a s , la mujer elegante e s t á p r e - j n e r o s á , ¡ C u á n t o s modelos diferentes! ¿ H a -
ocupada. Piensa que se act-rcan los mese i b r á alguna mujer que no encuentre la for-
de baile de las grandes fic.-tas. Llega a una ina adecuada a su cuerpo? N o lo creo, y 
casa de modas, pasa revista a las m u ñ e c a s ! de lo contrar jo . r.o sabe vestir, 
de carne que no tienen m á s movi imcn t i ) Por la ca l l e -y en salones, la mujer que 
que sus hermanas de carbón . Le gustan to- Ucva un traje de gusto ex(|i:i.-it . sé mne-
dos los modelos: los elegantes, por eso mis ve con gracia y r.cierta en el peinado, l l a -
m o : los extravagantes, por l l amal iv í i s . K 
e n c a r g a r í a todos los de la casa. , D e a t í | 
de mucho pensar y calcular. thubcB 
V A 
Vest ido mar inera en sarga o kasha 
verde obscuro. L a espalda es recta. 
V a adornado con t renci l las verdes 
de un tono m á s obscuro que el ves-
t ido . L a manga, de p u ñ o . E l abr igo 
es recto y elegante. Se hace de ter-
ciopelo de lana color gr is perla. L a 
piel es de conejo blanco, i m i t a c i ó n 
del a r m i ñ o . 
elegir unos cuantos, d u r á n d e l e semanas 
la pesadilla, de si h a b r á acertado en la 
e lecc ión . 
E l é x i t o de los trajes. 5-a sean de baile, 
de vestir o d t cualquier otra clase, e s t á 
en la forma que se elija. Es te es el se-
creto de vest i r bien, de ser una mujer e le-
gante. 
M i r a d lo que dec ía uno de los á r b i t r o s 
los l impieza saldo m i t a d precio. Serra. ; le la elegancia, B r u m e l : "Para que una 
T e l é f o n o 49-65. 
F u e n t e s , 5 . S a n B e r n a r d o , 2 . 
mujer resulte elegante necesita dos co-
sas en el ves t i r : forma y sencillez". 
L a moda de ho} ' no puede ser m á s ge-
ma ii :ás la ate: 
l a parisiense r e ú n e estas cónd i fúbucs ; 
• " ocupa el p r imer puesto en el mundo 
(legante. 
Hay modelos de noche que tienen cua-
jro e - u l i m e l r o , de tela desde la te rmina-
í qión de la espalda a la c intura (en su l u -
| t ó r ) . 
I Las j ó v e n e s de espalda bonita e s t a r á n 
C ".itentas; para algunas mujeres esta, mo-
cb es una c a t á s t r o f e . 
Piensan muchas mujeres que exageran-
t$3 ta moda van m á s elegantes, y en Ile-
f iltifo a cierta edad las s e ñ o r a s tienen 
i¡Íie cuidar de no hacer el r id ícu lo . 
("orno se l levan tanto las combinacio-
] nos, el ama de casa hacendosa que todo 
lo guarda, h a r á un vestuario ccmpleto a 
sus b e b é s sin gastarse un cuarto. 
Pueden hacerse vestidos de telas bara-
tas a p r o p ó s i t o para l levar debajo de los 
abrigos en los paseos de m a ñ a n a , c en 
casa. 
Ü n vestido fácil de hacer, barato y ele-
gante es é s t e : el eoler aquel que os siente 
mejor a la cara de los preferidos este i n -
v ie rno ; la tela de l an i l l a ; la forma, rec-
ta: a los lados l leva un pliegue ancho que 
se abre al andar; la manga de p u ñ o ; el 
cuello a l to y l leva una corbata de lazo 
con largas c a í d a s , adornadas en la punta 
r o n el te j ido o piel del c i n t u r ó n , que se rá 
de cinco dedos de ancho. E n las caderas 
lleva unas t rabi l las por donde pasa el c in -
t u r ó n - é s t e cierra por medio de unos 
s que se hacen en los extremos, pa-
; vaUT un c o r d ó n que te rmina en lazada. 
H e m o s vis to una falda de c r e s p ó n ch i -
na, color palo de rosa, toda hecha de vo-
lanUs forrados de blanco y colocados ha-
c i é n d o dibujos Completaba el modelo un 
b l u s ó n de terciopelo negro con botones 
desde el cuello hasta abajo, de color rosa. 
Siguen con é x i t o las tablas llamadas de 
" m o n j a " . Las tablas puteras se l levaron 
el verano pasado; este invierno, se l levan 
m á s anchas. 
E l abr igo ablusonado se hace cogiendo 
frunces' menudos de cadera a cadera por 
la parte de d e t r á s ; el fo r ro se pone algo 
t i rante . L o s frunces se tapan con una ban-
da de la misma tela del fo r ro o con un 
g a l ó n de alta f a n t a s í a . 
C O N C H I A R A B I A 
itx tmnttxtzxtxtttittmtttt itttnttitxmmizuttm 
S A B E R E N V E J E C E R 
A l g u i e n p r e g u n t ó a un filósofo q u é 
era lo que hac í a . " M e hago v ie jo" , res-
p o n d i ó ; "es m i o c u p a c i ó n de todos los 
instantes". M u y pocos hombres saben en-
vejecer y t o d a v í a muchos menos saben ser 
viejos. "Se envejece en a ñ o s , sin corregi r -
se n i un á p i c e " , ha dicho Montaigne.-
¡ C u á n t o s hombres son como Bassompie-
rre, que no p o d í a deshabituarse de ser j o -
ven! 
A l f r e d de V i g n y s e ñ a l a en " S t e l l c " "e l 
encabezamiento de los viejos, ese misera-
ble ins t in to de una voluntad miope que 
sobrenada en nosotros cuando todas nues-
tras facultades han sido englutidas por 
el t i empo, como un m á s t i l arr iba de un 
barco sumerg ido" . 
E l exacerbado ins t in to de la conserva-
c ión se traduce por el m á s desenfrenado 
e g o í s m o , las heridas de honor sucediendo 
al d e s i n t e r é s y a la bondad m á s legenda-
rias. Ret i raos dignamente, a s í como Pope 
os lo aconseja, antes que los m á s j ó v e n e s 
l leguen r i - ndo y os corran de la escena. 
A l g u n o s viejos j a m á s pueden tomar par-
t ido del deslizar de las horas y mueren 
cada día , inquietos por su p r ó x i m a desapa-
r i c ión . D e b e r í a n medi tar este pensamiento 
de Goethe: " L a firme vo luntad de no, mo-
r i r p ro longa la v ida . " 
U n a p a s i ó n de amor en un viejo sorpren-
de lo mi smo qiie el h u r a c á n que azota en 
invierno . Para poder creer t o d a v í a en la 
frescura de la vida es necesario un poco 
de a f e c c i ó n sensual. J a m á s se cree estar 
viejo si se ha conservado el op t imismo y 
el entusiasmo, esas vir tudes de la juven tud 
que cons t i tuyen una especie de sobrevida. 
Siempre g u a r d é m o n o s de esas singulares 
pasiones que asaltan a los hombres de 
edad, como para castigarlos de no haber 
hecho las cosas naturales en su e s t a c i ó n , 
como los s e ñ a l a Sainte-Beuve. Es mejor 
decir con el vie jo Ma lhe rbe : 
" S o y u n vencido del t i empo; cedo a sus 
u l t r a j e s . . . " 
M i n n e r m e , la octava sabia de Grecia, 
suplicaba a los dioses que le ahorraran la 
vejez y que la hicieran m o r i r a los sesenta 
a ñ o s . Pero en realidad el vie jo que posee 
v igo r corpora l y salud de esp í r i t u siempre 
es joven aunque tenga ochenta a ñ o s . 
" L a Muer t e , la eterna novia sin me j i l l a s " , 
" Y cuando venga la hora y la muerte te 
[ l l ame 
" N o veas a t r á s , y sin quejarte de ella, 
" S i n d e s d é n entra en la noche eterna." 
Mai ic ro ix . 
L a higiene p s i c o t e r á p i c a presenta en 
realidad una m u y grande impor tanc ia en-
el v ie jo . L a novela de la vida comienza y 
acaba con dos p á g i n a s blancas: la infancia 
y la vejez. E m i l e Souvestre di jo , con ra-
z ó n , que se es m u y injusto hacia la vejez: 
para que una cosa agrade es necesario ha-
berla pe rd ido ; se l lo ra la infancia en la j u -
ventud, la j u v e n t u d en la edad madura, la 
edad madura en la vejez, y como a q u í 
acaba todo, no se tiene o c a s i ó n de pensar 
en ella como lo merece. Probablemente la 
naturaleza nos ha dado la vejez con sus 
impotencias para disponernos al paso de-
finitivo y suavizarnos con 
" L a M u er t e , la eterna novia sin me j i l l a s " 
de la cual nos habla Baudelaire. 
Por eso la vida gana en precio día a día 
para el vie jo . T i e m b l a al pensar en perder-
la : esto hace que se cuide mejor que el 
hombre joven , que es arrastrado por la se-
rena i l u s i ó n que b r i l l a y dora su hor izon-
te. N o s volvemos m á s b u e n ó s a medida 
que estamos m á s cerca dé perdernos. 
" N a d a nos ocupa, e sc r ib í a San E v r e m o n d 
al m a r q u é s de C r é q u i , cuando estamos a 
punto de perecer". 
D E S O B R E M E S A 
i é S ^ a ^ iEs posib,ĉ  
— ¿ P o r q u é me l lama usted t a c a ñ o ' 
—Porque me han dicho que, con sus 
Iones y todo, en casa de usted se 
hambre. pasa 
— ¡ H a m b r e en m i casa! ¡ M e n t i r a ' i C 
veces m e n t i r a ! E n m i casa todo el m'un5n 
e s t á ha r to : yo estoy har to de m i n i u i -
i mujer e s t á harta de m í ; los cr iado ' 
t á n hartos de nosotros, y nosotros ú * 
lo estamos de los criados. 
E S T U F A S 
E L E C T R I C A S 
A P E T R O L E O 
A G A S O L I N A 
I d e a l Y S O T E R M I S 
LAS MEiJOKES MARCAS 
FELIX V. 
MORTALEZA14, 
Viticma del íícha^leston,, 
P A R I S . — A n o c h e , en el "Perroquet" 
dos argent inos hiceron una apuesta que' 
c o n s i s t í a en c u á l de los dos bailaba con 
riiás rapidez ep i l ép t i ca el "charleston". 
A l b e r t o Cuagra l l i , uno de los apostantes 
c a y ó n n v r t o a l cuarto de hora como heri-
do por u n rayo. Los m é d i c o s certificaron 
que h a b í a fal lecido de c o n g e s t i ó n . 
CEMENTO VALDERRIVAS 
F á b r i c a en V i c á l v a r o 
:-: D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o J e?ús :•: 
Fraguado lento : - : Endurec imiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Port land VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, t e l é fono 16-39 S. 
M A D R I D 
Nuevo teléfono inter-
urbano 
T E R U E L . — Se ha celebrado en esta 
capital la i n a u g u r a c i ó n del t e l é f o n o inter-
urbano y a m p l i a c i ó n de la l ínea urbana, 
con asistencia de las autoridades y públ i -
co numeroso. 
M O Y 
CSNEJVIA A K G U E b b E S 
•¿jniiiiiiniiiiiiiimmimimiiiiiimiiiimiiimm 
| E D I T O R I A L C A S T R O 
LA MAYOR EN E L RAMO DE LA NOVELA POPULAR 
| Q p l l e d e M a z a r r e d o , n ú m e r o 4 . - - M A D R I D ( S ) 
5 C O N C E D O R E P R E S E N T A C I O N E S en todas las poblaciones de E s p a ñ a y E X C L U S I V A S en todos los P A I -
SES D E A M E R I C A , solici tando corresponsales en poblaciones en que no haya. 
E S T A E D I T O R I A L es la que concede mayores descuentos y es la que mejor presenta sus obras. 
C A T A L O G O 
= OBRAS DISPONIBLES que pueden servirse en rústica y elegantemente encuadernadas. - PRONTO 30 MAS 
= EN RÚSTICA EN RÚSTICA 
Pesetas. Pesetas. 
¡Oiga un momento! 
¡Deténgase! ¡Lea! 
¡Su fortuna puede consistir en este 
minuto de atención! 
La mayor y más importante oferta 
del mundo. 
ARTE, BELLEZA, EMOCION 
Y DINERO 
Cumplo las primeras tres condicio-
nes con la gran novela origina! de 
En ía s ^r tó i^ 
def Odio 
P O R D . L U I S D E V A L POR D. ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
Los á n g e l e s del a r royo 3 i » 8 o 
L a honra del hogar 33,6o 
Los á n g e l e s del hogar 30,60 
¡ V i r g ó n y madre! 24,60 
Corona de azahar y corona de espinas 24,30 
Los dramas del amor i 24,00 
E l honor , o L a riqueza de los pobres 30,00 
Los lazos del c o r a z ó n 33,00 
L a plegaria de una madre 24,00 
¡S in pan!, o L a v i r t u d del obrero 27,00 
Las almas enamoradas 27,60 
Las almas tristes 33.6o 
L a esclavitud del amor 24,60 
Los m á r t i r e s de sus hijos 24,60 
Las buenas madres 24,00 
E l sacrificio de una madre 23,80 
L a e x p l o t a c i ó n humana 28,20 
L a mujer a d ú l t e r a '. * 17,40 
L a calumnia 16,20 
L a esposa m á r t i r 20,10 
E l cura de la a ldea 1 3 . 5 ° 
L a candad cristiana I4>70 
Las redes del amor 1 9 , 5 ° 
E l M á r t i r del G ó l g o t a . . . , 16,20 
P O R D . ALVARO CARRILLO 
Casada, v i rgen y madre 24,00 
Las hijas sin madre 24,00 
L a ú l t i m a l á g r i m a 24,00 
E l beso del p e r d ó n 24,00 
E l secreto de una loca, o V i v i r para l lo ra r 24,00 
H e r o í s m o y mar t i r i o , o Las esclavas del deber. 19,20 
¡ D e s p i e r t a , E s p a ñ a ! 15.00 
O R T E G A 
titulada 
i = 
NOVALA por ARTURO ORTEGA 
E a k ó r í t í f CASTRO ~ MADRID • 
E N L A S 
E l hambre o el honor 
¡ H i j a m í a ! , o. Las luchas del trabajo 
¡ M a r t i r i o , o L a r e d e n c i ó n de una madre 
¡ L o s h u é r f a n o s ! 
Las cadenas del pan, o L a hija del obrero 
E l l l an to de los pobres 
Celos de esposa 
Por el amor de un hombre (en p u b l i c a c i ó n ) . 
E j amor de los pobres 
I-a ley del fuerte 
E l pan del emigrante 
L a culpa de los padres 
L a hi ja del amor, o L a v í c t i m a de su culpa 
L a m á r t i r del trabajo 
P O R D . A N T O N I O C O N T R E R A S 
Isabel la C a t ó l i c a 
Genoveva de Brabante 
Juana de A r c o 
Reina y mendiga 
L i m o s n a de amor 
H e r o í n a de amor ( L a Tosca) 
Los hijos del trabajo, o E l c o r a z ó n de un obrero 
Senda de espinas 
L o s goces de la famil ia 
E ! poder de los humildes 
Los enemigos del pueblo, o L o s amores de un 
obrero 
L o que puede el amor 
F l o r de los amores 
Pecados de la juven tud 
L a sangre de los pobres 
Los dramas del in fo r tun io , o L a piedad de una 
madre 
Las cadenas del amor, o Las almas que sufren. 
VX d inero de los pobres, o V i r t u d s in honra . . . 
E l secreto de una tumba 
Las leyes del c o r a z ó n 
L a h i ja del fabricante 
P O R D . R A M O N O R T E G A Y F R I A S 
E l diablo en Palacio 
L a casa de T ó c a m e - R o q u e 
E l g r an t i rano 







































P O R D . N I C O L A S D E L P A L A C I O 
E l t r iunfo del amor, o E l combate de las pa-
siones 30,00 
Las hijas del mister io, o E l l lan to de los á n g e l e s 30.0o 
E l calvario de una vida, o L a pecadora de 
Montse r ra t 30.00 
E l deber de la patria 96.00 
P O R D . J U L I A N C A S T E L L A N O S 
E l calvario de una madre 24.00 
E l santuario del hogar 23,;:o 
Castigo del cielo 24,30 
L a hija del cr imen 24,30 
P O R F . L A S S O D E L A V E G A 
Elena en su desventura ( p u b l i c á n d o s e ) . 
P O R D . A R T U R O O R T E G A 
E n las garras del odio ( p u b l i c á n d o s e ) . 
P O R D . M A N U E L F E R N A N D E Z Y G O N -
Z A L E Z 
Los Siete N i ñ o s de Eci ja 21,60 
Diego Corrientes 25.25 
P O R V . M O R E N O D E L A T E J E R A 
L a diosa del cr imen 16.3o 
L a espada de Luc i fe r . . . . 21,00 
P O R D . A N T O N I O D E P A D U A 
E l ju ramento del amor 17,00 
Jugar con el c o r a z ó n 18,00 
Los enamorados i7 ,0o 
P O R V A R I O S A U T O R E S 
Candelas y los bandidos de M a d r i d 19,80 
V i v i r es amar 18,00 
M a r í a , o L a hija de un jorna lero 12,90 
Los verdugos de la patria, o E l g r i t o de la 
l iber tad 18,00 
L a sierva de Jesucristo, o E l t r iunfo de la fe. . . 18,00 
Padre, verdugo y rey 21,60 
Las grandes pecadoras 15,30 
L a qr iw de la amargura, o L a m á r t i r de su honra. 24,60 
L a vengadora de amor 2S.50 
Secretos de la honra 25,00 
Las v í c t i m a s de la ley 29,10 
Simona y M a r í a , o L a mujer dectective 29,40 
E l conde de E á p a ñ a 27,00 
Acaba de eperecer a DIEZ CENTIMOS CUADERNO y su publicación ha de alcanzar un éxito resonante. Con ella ofrezco la = 
no menos valiosa POR EL AMOR DE UN HOMBRE, debida a la pluma de LUIS DE VAL, maestro consagrado por sus | 
muchos triunfos. Pídalas a los comisionados o directamente a esta Editorial. 
A tcc'os ios clientes de esta Casa cue compren una obra de las detalladas en nuestro Catálogo regalaré una partici- | 
pacen de ocho pesetas para el sorteo de Navidad, que tendrá lugar el 22 de diciembre próximo, en los números I 
38.63!, 48.336 y 28.770, ¿e los que han sido depositados tres billetes, o sean sesenta vigésimos (seis mil | 
pesetas para participaciones), en el despacho del notario de esta corte D. Alejandro Arizcun, Serrano, 18. Quedan 5 
cuatro mil pesetas más'en varios vigésimos para regalos a los dientes de esta Editorial. 
En las obras cuyo precio sea inferior a veinte pesetas la participación será solamente de cinco. | 
En ocasión semejante regalamos a D, José de Montes, corresponsal de esta Casa, domiciliado en UTRERA (Sevilla), | 
calle de San Fernando, unos décimos en los que fué agraciado y cobró 1C0.CC0 pesetas en el número 35.217 y sorteo de = 
1 de junio de 1925. 
Hagan giro postal con el importe de la obra deseada, más dos pesetas para gastos de remisión certificada, o bien diez = 
si la prefieren con elegante encuademación, y a vuelta de correo recibirán la obra y en carta la participación de lotería = 
referida. i 
Si !os tres primeros premios mayores c'el sorteo de Navidad coinciden con ¡os números indicados, la EDITORIAL CASTRO = 
puede regalar TREINTA MILLONES DE PESETAS. 
Para el B R A S I L , P O R T U G A L y sus C O L O N I A S tengo editadas, en idioma p o r t u g u é s , las dos famosas obras del insig-
ne autor D O N L U I S D E V A L tituladas " V I R G E M E M A E " y " C O R O A D E L A R A N G E I R A E C O R O A D E :S-
P H I N O S " . 
Nos ponemos a d i spos ic ión de todos aquellos s e ñ o r e s a quienes interese se les edite en ing lé s o cualquier otro idioma n ú e s - ^ 
tras ediciones. Servimos todas las ó r d e n e s a vuelta de correo, si a ellas se a c o m p a ñ a su importe en cheque o giro interna- S 
cional sobre Madrid. Todos los a ñ o s publicamos obras nuevas. 
Pidan POR EL AMOR DE UN HOMBRE y EN LAS GARRAS DEL ODIO, ambas publicándose | 
Sucursal en L a Habana: S E Ñ O R E S I N I E S T A Y H E R R E R O . Rayo, 49. 
P E D I D C A T A L O G O 1926 E I L U S T R A D O , Q U E S E R A N E N V I A D O S A C O R R E O S E G U I D O 
Dir i jan la correspondencia a M A N U E L C A S T R O.—Apartado de Correos 5.020. M A D R I D (5) E S P A Ñ A . 
Cables y telegramas: C A S T R O L O - - M A D R I D . 
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DIETARIO DE L A SEMANA 
LUNES. El residente francés, M. Steeg, conferencia en Tetuán con el 
general Sanjurjo. 
b El Presidente del Consejo coloca la primera piedra del Colegio de Huér-
fanos de Ferroviarios. 
P,aile en la Zarzuela a beneficio de los damnificados de Cuba, organizado por 
el Círculo de la Unión Mercantil. 
En Huelva es homenajeado el ilustre pedagogo y notable periodista don 
Manuel Siurot. 
Se firma un Real decreto disponiendo la supresión de la. oficina española 
de la Sociedad de Naciones. El Sr. Yanguas da la vuelta al ruedo, ovación y 
oreja. 
MARTES. Amanece el día nevando; pero ¡vaya copos grandes, caballe-
ros ! i Que manera de caer copones! 
Llega a Madrid el Sr. Steeg y es obsequiado por sus compatriotas. 
Solemne entierro del presidente del Supremo, Sr. Tornos. 
Estreno, con éxito grande en Eslava, de E l niño desconocido, de Pepe Lu-
cio y Abatí, que ya cazaron la obra de Pascuas. Bien comienza la reconciliación, 
¿verdad, D. Joaquín? 
MIERCOLES. Comienza el mes de diciembre con una hermosa nevada 
que poco a poco degenera en lluvia. 
Publícanse las plantillas de Caballería. 
Se inaugura una estación mas de radio, con gran alegría de cinpresarios tea-
dales y cómicos, que a este paso van a comer por altavoz. 
Un estrenito de los Quintero en el Infanta Isabel, titulado Cambio de sticr-
fc, y si se le compara con Barro pecador, ¡ vaya si hubo cambio! 
En el Municipio, el Sr. Rodríguez lee una lista de consejeros del Mata-
dero, que es la lista grande, con premios por valor de trescientas treinta y ocho 
mil pesetas. ¡Regarachana con los munícipes! • 
En Barcelona un radioescucha tima un altavoz valorado en 1.500 pesetas. Y 
había que oír las altas voces del timado. 
Por fin parece que Tacna y Arica son para Bolivia. 
¡ Menudo peso se nos ha quitado de encima, señores! 
La afición comenta con lágrimas en los ojos (que es de donde salen casi 
siempre) la posible retirada de Juan Belmonte. que reaparecerá dentro de dos 
años cobrando a 10.000 duros por corrida. 
JUEVES. Día espléndido, temperatura agradabilísima; pero un tren no 
pudo pasar de Cercedilla por la cantidad de nieve acumulada. 
La Caja Postal anuncia un concurso para que se canten las excelencias del 
ahorro, ya en serio, ya en broma. ¡ Si es broma, puede pasar! 
Por iniciativa del general Castro Girona se plantarán 100.000 pinos en el 
Gurugú. Y nuestras valientes tropas continuarán su avance atravesando pi-
nares. 
Regresa el Rey de una cacería en Monte Hoyuelos (Manzanares). 
En el Ayuntamiento, gran batuda sobre el Matadero, al que pone como no-
vísimo el Sr. Arteaga. 
De sucesos, muy poco. Unos panaderos que anduvieron a tortas, y dos 
carboneros que armaron cisco. 
En Barcelona una señorita deja al morir 15 milioncejos para obras benéficas. 
En Canadá han triunfado en una elección los partidarios de las bebidas 
alcohólicas, que con su triunfo están ebrios de entusiasmo. 
VIERNES. El Gobierno celebra su primer aniversario, y el Presidente 
anuncia que la Asamblea Nacional se reunirá el 10 ó el 12 de enero. 
Homenaje a Mariano Benlliure por los comisionados de las Repúblicas his-
panoamericanas. 
Estrenos: en Fontalba, de una cosa que no gustó, y en Apolo, de E l hués-
ped del Sevillano, que fué un éxito para Luca de Tena y Reoyo, y particular-
mente para Jacinto Guerrero, el cual camina a pasos agigantados hacia la in-
mortalidad, porque ya no sólo tiene amigos, sino una legión de enemigos,. que 
son los que en último término dan y quitan. 
Llega a Madrid el Príncipe Chichibú. a quien piensan obsequiar con una 
cena de honor de muchos cientos de peletas los japoneses. 
SABADO. En un poblado de Melilla surge una enfermedad que nadie 
ha observado nunca. Es natural; después del soldado desconocido, de E l niño 
desconocido y del carterista desconocido, tenía que llegar la enfermedad des-
conocida. 
El Gobierno da una nota ,sobre las algaradas estudiantiles en Barcelona. 
5 Celebran' artilleros e ingenieros la festividad de Santa Bárbara. 
Un pobre bolones muere atropeHadd en la calle de Alcalá. 
El Supremo confirma Ta sentencia condenando a muerte a tres rifeños. 
Los camareros fueron a visitar al ministro de Trabajo para que sean su-
primidas las propinas. El Sr. Aunós les recibió muy cortéstemente, y de pro-
pina Ies ofreció hacer lo posible por que desaparezca la antipática y vilipen-
diosa costumbre. 
El Sr. González Alvarez pronuncia una conferencia sobre "Las nodrizas, 
sus ventajas y sus inconvenientes".. Ventajas, muy pocas, poquísimas, ninguna. 
¿A que no adivinan ustedes qué persona real inglesa se ha caído de un ca-
ballo en una cacería? 
En una tasca de la calle del Divino Pastor se armó una trifulca enorme por-
que el tabernero quiso cobrar 25 pesetas por unos callos, un frasco de vino y 
unas barras de Viena, y encima tiró a uno de los parroquianos un frasco de 
aceitunas, hiriéndole. ¡ Vaya un tabernero bravo! 
Tercer concierto Lassalle en el Palacio de la Música, con asistencia de Su 
Majestad la Reina doña Victoria y sus augustas hijas. 
DOMINGO. Amanece espléndido y continúa todo el día con una tem-
peratura primaveral, con una media de quince grados. En Cercedilla, en cam-
bio, estuvieron a seis bajo cero. ¡ Una tontería! 
Despedida de la compañía del teatro de la Zarzuela, que en esta temporada 
no ha dado más obras importantes para el arte lírico nacional que E l caserío. 
¡ Ya - es algo! 
El domingo, día de descanso, fué pródigo en broncas y cuestiones, prueba 
de que la temperatura está en razón directa del mal humor de los ciudadanos. 
Varios partidos de fútbol en Madrid y en provincias, carreras de "motos" 
y autociclos en Barcelona y sanseacabó. 
I N T E R E S A N T E N O T A O F I C I O S A 
Visita de ía Mesa presidencial de 
la Asamblea del Clero al Presidente 
del Consejo de ministros 
da, que los prelados exponen tenazmen-
te al Gobierno y que en parte, aunque 
modestamente, ha sido remediada en el 
último presupuesto semestral, encuen-
tra una seria dificultad para ser aten-
dida por parte del Gobierno, en la 
organización, acaso más aparente que 
real, de junta de defensa de intere-
ses que se lia dado a la gestión en 
desenvolvimiento. En este aspecto, el 
Presidente del Gobierno ha hablado 
así ante el obispo de Madrid y res-
petables sacerdotes que le han visi-
tado y está obligado a hablar ante la 
opinión. Bien sabido debe ser a estas 
horas que es doctrina del Gobierno no 
provocar una sola dificultad innecesaria-
mente, pero menos esquivarlas con clau-
dicaciones, y por eso no puede ocultar, 
otros más falaces lo harían, sin estar 
impregnados de la consideración y de-
seo de asistencia al Clero que este Go-
bierno proclama, que no ve con agrado 
la forma de junta de defensa, que aun-
que diluida entre otras aspiraciones, y 
por ello atenuada, han dado los señores 
sacerdotes a su organización. 
De todos modos, el Gobierno estudia-
rá las diversas formas y la medida en 
que pueden ser atendidas las necesida-
des del Clero y se congratulará de en-
contrarles remedio. 
Para ayudar a los damnificados por el c i c l ó n de L a Habana .—Grupo de s e ñ o r i t a s que concurr ie ron al acto inaugu-
r a l de la E x p o s i c i ó n organizada por los a lumnos de la Escuela Especial de P i n t u r a a beneficio de los cubanos. 
(Fot. Or i iz . ) 
Ante la próxima Asamblea de 
la Sociedad de Naciones 
Llegada de delegados. 
G I N E B R A 5 .—Ha llegado a esta capi-
tal el min i s t ro de Negocios Ext ran je ros 
de Francia , M . Br iand , que viene a tomar 
parte en el Consejo de la Sociedad de N a -
ciones rooresentando a su p a í s . 
T a m b i é n se encuentran desde hoy en 
esta capital los minis t ros de Negocios E x -
tranjeros de B é l g i c a y Polonia , s e ñ o r e s 
Vandervelde y Zalewski , llegados con el 
m i s m o objeto, y el representante j a p o n é s 
en dicho organismo, vizconde de I s h i . 
Empiezan los comentarios. 
Con m o t i v o de la llegada de estos dele-
gados y de otros que ya se encontraban 
en Ginebra, han comenzado Iqs comenta-
rios referentes a la ac t i tud que van a adop-
tar las potencias y peticiones que van a 
formular , especialmente en lo que se re-
fiere a Alemania , que e s t a r á representada 
por Strescmann. 
U n o de los comentarios que se hacen 
es el de que los delegados alemanes t ie -
nen ó r d e n e s concretas respecto al caso de 
que Francia inicie en la Sociedad de N a -
ciones la d i s c u s i ó n relat iva al derecho de 
i n v e s t i g a c i ó n del organismo de Ginehra. 
E n este caso la D e l e g a c i ó n ' alemana se 
m a n t e n d r á dentro de los l í m i t e s s e ñ a l a d o s 
por el ar t iculo 13. 
N o r e c o n o c e r á mas que el derecho del 
Consejo de la Sociedad referente a orde-
nar de cuando en cuando una invest iga-
c i ó n . 
L a p r o p o s i c i ó n de aplicar el Pro tocolo 
de i n v e s t i g a c i ó n como s o l u c i ó n in te rme-
dia durante un p e r í o d o t rans i tor io , es i n -
aceptable para Alemania . 
T a m b i é n se dice . que los delegados eje 
Bulgar ia p e d i r á n insistentemente el levan-
tamiento do las restricciones riuc p roh i -
ben el ^ s í a u l e d m i e n f o de refugiados cer-
ca de la frr. ntera. 
Se cree que estos dos asuntos, especial-
mente el pr imero , han de dar lugar a lar-
gos debates, porque la ac t i tud de A l e m a -
nia es la de no trans igi r con la t e o r í a 
francesa respecto al derecho de invest iga-
c i ó n . 
rtt* tí í^w ¡tí - ' t í í t J í í ^ 5 ' ^ **** í * ? í " 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en el rr.ejor sitio de Madiid. 
E L P R O B L E M A T A N G E R I N O 
Se solucionará como debe 
solucionarse 
E l g rupo colonista f r a n c é s no desiste de su e m p e ñ o . Con la careta de querer 
mantener el actual Es ta tu to , no hace m á s que defender "una Francia soberana en 
Marruecos" , como ha dicho el Sr. Renaud desde las columnas de " L e T e m p s " ; pero 
por esta vez la maniobra ha resultado contraproducente. 
Renaud. secundando con miras interesadas que todos conocemos la c a m p a ñ a de 
les colonistas, en desacuerdo con las tendencias del Gobierno y del pueblo f r a n c é s , 
p u b l i c ó u n a r t í c u l o , del que ya nos hemos ocupado en estas columnas para reba-
t i r l o , pero de cuyos resultados no se ha dicho nada. E n ese a r t í c u l o t rataba de 
molestar a E s p a ñ a defendiendo a Francia , como si eso fuese necesario, y l legaba a 
decir inexacti tudes tan notorias como la de que las propiedades urbanas de los f ran-
ceses alcanzaban u n 70 por i co en T á n g e r , h a b i é n d o s e l e demostrado que no l l e -
gan a l 20 por 100. Pero como el objeto no es rebat i r el a r t í c u l o , sino el hablar de 
sus resultados, vamos a hacerlo a s í . 
L a prueba de que las t e o r í a s sustentadas per Renaud no e s t á n de acuerdo con 
el c r i te r io del Gobierno f r a n c é s n i con la o r i e n t a c i ó n del p a í s amigo es el hecho 
de que indudablemente ha l legado alguna i n d i c a c i ó n a la d i r e c c i ó n de " L e T e m p s " , 
teda vez que, s e g ú n nuestras noticias, el g r an diar io paris ino ha prescindido de la 
c o l a b o r a c i ó n de M . Renaud. 
Por te r io rmente , con m o t i v o de la vis i ta del residente general, M . Steeg, al gene-
ran Sanjurjo en T e t u á n , p r o n u n c i ó a q u é l u n discurso haciendo resaltar la i m p o r t a n -
cia de la c o l a b o r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a en Marruecos, l o mismo en tiempos de gue-
r r a que de paz, que p a r e c í a u n alegato en cont ra de la c a m p a ñ a de los colonistas 
franceses. 
E l p r o p ó s i t o de é s t o s de per turbar las amistosas relaciones entre ambas poten-
cias ha fracasado plenamente, una vez m á s y con mayor e s t r é p i t o que en su ú l t i -
ma intentona, cuando las negociaciones de U x d a , en las cuales t a m b i é n r e p r e s e n t ó 
Renaud las tendencias de los colonistas. 
Este episodio, d e s p u é s del ocurr ido en el p rop io T á n g e r con m o t i v o de o t ro ar-
t í c u l o que o b l i g ó al director del p e r i ó d i c o en que se p u b l i c ó a abandonar dicha 
ciudad, demuestra hasta q u é punto son i nú t i l e s los esfuerzos que se vienen hacien-
do por parte de algunos elementos para per turbar el ambiente amistoso en que las 
p r ó x i m a s negociaciones acerca de T á n g e r han de desarrollarse. 
Monsieur Steeg h a b l ó en el discurso a que aludimos de que esa amistad no de-
bía obedecer s ó l o al momento en que la guerra la hizo necesaria, sino que deb ía 
mantenerse—hasta donde las dist intas condiciones de las dos zonas lo consientan— 
la unidad de a c c i ó n . de E s p a ñ a y Francia en Marruecos, marchando de acuerdo 
para desarrollar todo u n plan de paci f icac ión . 
Y para que é s t a sea efectiva es necesario, prescindiendo de e g o í s m o s y r iva l ida-
des, re formar el Es ta tu to tanger ino de manera que la actual zona i n t e rnac iond de-
je de ser u n foeo de rebeliones y u n centro de abstecimiento para cualquier suble-
v a c i ó n , que l o mismo p e r j u d i c a r í a a Francia que a E s p a ñ a . E n este pun to e s t á n 
igualmente interesadas ambas potencias, y a conseguirlo se e n c a m i n a r á n , casi de 
seguro, las p r ó x i m a s negociaciones, teniendo presente las exigencias de ambos p a í -
ses, y sin hacer caso de tendencias de grupos n i de los intereses mezquinos de quie-
nes combaten la reforma del Es ta tu to , 'que son les mismos que con sus negocios 
poco l impios se enriquecieron a costa de la sangre de muchos soldados e s p a ñ o l e s 
y franceses.^ 
Buenaventura L . V I D A L 
E ! general Martínez |E! d ía de ayer f u é 
Anido, en Barcelona 
Después del acto de la misa, que to-
dos los domingos se celebra en el Mi-
nisterio de la Guerra, al que ha asis-
tido hoy el señor obispo de Madrid, 
acompañado de los sacerdotes que han 
constituido la Mesa de la Asamblea, ha 
tenido lugar una larga conferencia de 
estos señores con el jefe del Gobier-
no, a quien ha sido entregado un razo-
nado y respetuoso escrito con proposi-
ciones de la citada Asamblea. 
El jefe del Gobierno ha podido com-
probar en el curso de la larga conver-
sación su juicio sobre la muy precaria 
situación del Clero español, cuyos ha-
beres son, en mucho, los más bajos que 
en el pais se perciben. De esto ya tenía 
conocimiento el Gobierno, que lo había 
oído repetidamente de los señores pre-
lados, que nunca desaprovecharon oca-
sión para velar por los intereses del 
Clero. 
El problema es arduo e importante. 
Sin vida espiritual, sin difusión de la 
religión cristiana, el índice de bondad 
de los seres se rebajaría rápida y la-
mentablemente. Por otra parte, la ne-
cesidad de ir estrechando la distancia 
entre los gastos e ingresos en los pre-
supuestos es inaplazable. Aunque la ci-
fra del déficit se reduzca algo, no es lo 
haiitante para dar la sensación de sanea-
niiento financiero, sino marca con fir-
meza el camino de su extinción en un 
período relativamente breve. 
De otra parte, la angustiosa situación 
del Clero, que nunca ha sido desconocí- GALENA SONORA 
L a llegada. 
B A R C E L O N A . — Esta m a ñ a n a , . en el 
expreso de M a d r i d , a las nueve y media, 
l l e g ó al apeadero de Gracia el vicepresi-
den te del Consejo y m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , general M a r t í n e z A n i d o . 
F u é objeto de un c a r i ñ o s o rec ih imien-
to, e s p e r á n d o l e en el apeadero todas las 
autoridades locales, tanto civiles como m i -
litares y e c l e s i á s t i c a s ; .i?ran cantidad de 
obreros, especialmente de los Sindicatos 
libres, y muchos amigos particulares. 
A Badalona. 
A c t o seguido el general M a r t í n e z A n i -
do, a c o m p a ñ a d o de las autoridades «-•pro-
vinciales, se^ t r a s l a d ó a Badabna , en don-
de era esperado por las autoridades loca-
les y numeroso g e n t í o , que le t r i b u t ó un 
entusiasta recibimiento. 
E n Badalona p r e s i d i ó la c o l o c a c i ó n d : 
la pr imera piedra del edificio destinado a 
escuelas. 
D e s p u é s a s i s t i ó a !a_ b e n d i c i ó n de unas 
escuelas. 
E l banquete. 
D e regreso a Barcelona a s i s t i ó al ban-
quete organizado por la C c n f c d e r a c i ó n re-
giona l de Sindicatos L ib res de C a t a l u ñ a , 
que tuvo lugar a la .una y media de la tar-
de, en el local del Centro de Dependientes 
de Comercio, ant iguo Centre A u t o n o m i s -
te Dcpcndents Comers. 
As is t ie ron rnás de 700 comensales, l i -
m i t a c i ó n impuesta por las proporciones 
del local , que ha i m p e d i d o dar al acto to-
da la ampl i tud que se deseaba, en repre-
s e n t a c i ó n de unos 300.000 obreros de toda 
E s p a ñ a . 
E l b a n q u e t e fué servido por el H o t e l 
R i t z . 
Se pronunciaron varios discursos, en to-
dos los cuales se ded icó u n recuerdo al 
general P r i m o de Rivera, especialmente 
en el pronunciado por el general M a r t í n e z 
A n i d o , que fué ovacionado. 
Hab la ron , entre otros s e ñ o r e s . Sales, 
presidente del Sindicato regional , que ofre-
c i ó el banquete; el gobernador c i v i l , ge-
neral M i l á n s d-v Bosch. que e l o g i ó la 
obra de los Sindicatos, y el min i s t ro de 
la G o b e r n a c i ó n . 
E L general M a r t í n e z A n i d o fué objeto 
de una calurosa o v a c i ó n , que d u r ó basta 
el momento de salir del local , cosa que 
of rec ió verdadera dif icul tad, por el deseo 
de todos de saludar al general. 
E l homenaje ha resultado de gran b r i -
l lantez. 
H i j o adoptivo. 
H o y , lunes, a las cuatro y m e d í a de 
la tarde, se c e l e b r a r á con toda solemni-
dad, en las Casas Consistoriales, f l acto 
de entrega a l general M a r t í n e z A n i d o del 
t í t u l o de h i jo adopt ivo de Barcelona, se-
g ú n acuerdo adoptado por unanimidad por 
el A y u n t a m i e n t o . 
pródigo en "broncas" 
R i ñ a en una taberna. 
E n un establecimiento de bebidas situa-
do en la calle del General Ricardos r i -
ñ e r o n ayer varios individuos por mot ivos 
que se desconocen, resultando lesionado 
u n sujeto l lamado Salvador L ibe ra l , de 
tre inta y tres a ñ o s de edad, que tfene 
su domic i l io en dicha calle del General 
Ricardos, n ú m e r o 26. 
E l herido fué asistido en la Casa de So-
corro sucursal del dis t r i to de la La t ina , 
donde se le apreciaron diversas lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
L o s agresores, una vez comet ido el he-
cho, se dieron a la fuga. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Matade-
ros practica diligencias. 
U n hombre gravemente herido. 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i to de 
la La t ina i n i í r e só ayer un individuo l l a -
mado Marcelo Espinosa M u ñ o z , domic i -
liado en la calle de Toledo, 94, que presen-
taba lesiones graves en diferentes partes 
del cuerpo, especialmente en la cabeza, 
p r o d u c i d á s , s e g ú n parece, por un sujeto 
desconocido, en la calle de Toledo. 
E! agresor h u y ó , y ce practican d i l igen-
cias para el esclarecimiento de lo o c u r r i -
do, pues el estado del herido no le p e r m i -
te declarar. 
Caricias conyugales. 
Isabel Cano, que v ive con su esposo en 
el c a l l e jón del Me l l i zo , n ú m e r o 9, fué asis-
t ida en la Casa de Socorro de heridas en 
la cabeza, que se calif icaron de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Las heridas se las produjo, en un* mo-
mento de "entusiasmo", su esposo, E m i l i o 
G u t i é r r e z , que a consecuencias de una 
bronca " a c a r i c i ó " levemente a su costi l la . 
E l irascible esposo fué detenido. 
U n a joven lesionada. 
En la Casa de Socorro del d i s t r i to del 
Cent ro se p r e s t ó asistencia facultat iva a 
una joven de veintinueve a ñ o s l lamada 
M a r í a de los Angeles Iglesias, que pre-
sentaba lesiones en la cabeza, que la pro-
dujo, al ar ro jar la un vaso cuando r e ñ í a n , 
u n ind iv iduo l lamado Francisco Ba l -
buena. 
Las heridas de M a r í a fueron calificadas 
en dicho Centro benéf ico de p r o n ó s t i c o re-
servado, y al "feroz Balbuena" se le detu-
vo, c o n d u c i é n d o l e al Juzgado de guardia. 
L A B O R A T O R I O S 
Químicos. Material completo para Análisis e 
Industria. B A C T E R I O L O G Í A . L A B O R A T O -
R I O S M U N I C I P A L E S . Instalación completa, 
Mobiliario. Catálogos y Presupuestos, P R O -
D U C T O S Q U I M I C O S P U R O S . 
ESTABLECIMIENTOS JODRA MADRID 
J O D R A E S T E V E Z . S. A. PRÍNCIPE, 7 
LOS LADRONES, TRABAJAN 
Carrera de bicicleta. 
E n el H o t e l F lo r ida le han s u b s t r a í d o 
una bicicleta de su propiedad a A n g e l A l -
varez, que al darse cuenta de que la m á -
quina h a b í a emprendido veloz carrera, 
puso el g r i t o en el t í e l o y en la Comisa-
r í a correspondiente, la del d i s t r i to del 
Centro, donde d e n u n c i ó lo ocurr ido, ma-
nifestando que valoraba la bicicleta en 300 
pesetas. 
Una s u b s t r a c c i ó n . 
E n la oficina de representaciones que 
tiene D . Pedro Krecner en la plaza de 
C á n o v a s , n ú m e r o 4, entraron ayer ladro-
nes, l l e v á n d o s e objetos de cr is ta l que el 
perjudicado valora en 500 pesetas. 
Como es de suponer, los ladrones no 
dejaron tarjeta con sus s e ñ a s , y la Po-
licía practica diligencias para aver iguar su 
paradero. 
H u é s p e d robado. 
A Eduardo R o d r í g u e z , que se: hospeda 
en la posada de San Blas, le qui ta ron ayer 
ropas por valor de 60 pesetas, y como 
ignora qu i én haya sido el autor de la "fae-
na", ha denunciado lo ocurr ido. 
D o m é s t i c a inf iel . 
D e l domici l io de 1). Manuel Torres , ca-
lle de D . R a m ó n ^ de la Cruz, n ú m e r o 58, 
d e s a p a r e c i ó ayer la sirvienta, quien con la 
cesta de la compra, diez pesetas y u n de-
lanta l que se valora en 20 pesetas, no se 
sabe sí se ha equivocado de camino o ha 
c a í d o en los amorosos brazos de a l g ú n 
g a l á n de plazuela, o l v i d á n d o s e de que to -
das aquellas cosas no eran suyas. 
Como tardaba tanto, el perjudicado pu-
so el hecho en conocimiento de las auto-
ridades para que refresquen la memor ia a 
la olvidadiza y d i s t r a í d a d o m é s t i c a . 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Plaza Isabel I I . ( M e t r o . ) 
B a ñ o s de luz, vapor, tu rco- romano y pilas 
con duchas. Unicos en M a d r i d contra la 
obesidad y r e ú m a . 
GOMAS HIGIÉNICAS 
C a t á l o g o grat is sin enviar sello. 
L A D I S C R E T A . Salud, 6. 
11 p Ta l l a , Dorado, L á m p a r a s , 




J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
Augusto Figucroa 8 
El policía de un Arsenal que 
había desaparecido, aparece 
ahogado 
G I B R A L T A R 5.—Las pesquisas realizadas 
durante dos días consecutivos para encontrar 
al policía de este Arsenal H a r r y Beoch han 
dado el resultado que se temía . 
U n buzo hal ló el cadáver junto al "Coaling 
Is land" . 
Se supone que es ta r ía pescando en aquel 
lugar cuando cayó al agua, debido a alguna 
causa que se ignora y que tal vez pueda po-
nerse en claro cuando se practique ía autoi)-
sia al cadáver . 
Sacado éste a flote, fué conducido al Hos-
pital Mi l i t a r , en donde se personó el ' 'Coro-
ner" Enrique J. K i n g para practicar d i l i -
gencias y ver de poner en claro las causas 
¡que hayan podido ocasionar la muerte del i n -
| feliz policía. 
¿Tiene auíomóvil? 
Dichoso usted. Poro piense que no basta 
poseerlo. Para su seguridad, y tanto o m á s 
por la de quienes invi te usted a su coche, 
se p r e o c u p a r á , sin duda, de que vaya en re-
gla. Sí los faros de su coche no van p ro-
vistos del " B A S S F A R " , e s t á usted m u y 
lejos de no correr el riesgo de ser deslum-
brado o de deslumhrar, que es tanto o m á s 
peligroso. Apa r t e de estar p roh ib ido apa-
gar los faros al cruzar, por l o peligroso, 
es m u y molesto. 
P ó n g a s e dentro del reglamento, aplican-
do a sus faros el ' " B A S S F A R " , que l o s 
convierte en articulados, y con una palan-
q u í t a en la d i r e c c i ó n los i n c l i n a r á a su' 
gusto. 
Para informes y p e t i c i ó n de agencias v 
exclusivas: S O C I E D A D E X P L O T A D O -
R A , D E P A T E N T E S . Arb ie to , 3, I A 
Bi lbao , 
D E S D E O R I H U E L A 
L a corrida de Navidad 
Se ha ultimado el cartel de la corrida de 
toros que t rad íc ionahncnte se celebra en 0 : i -
hucia. 
Se l idiarán reses del ganadero Sr. Flores 
por las cuadrillas de los aplaudidos noville-
ros Vicente Barrera y Francisco Navarro. 
.:nn:í:::nj:::::::jj::n:«j::ji::m:u«:m::::n«: 
Matías b ó p e z 
Chocolates v dulces 
Cafés marca C O b O N 
MÚSICA Y MUSICOS 
L O S C O N C I E R T O S L A S S A L L E 
Con una entrada un poco menor que e n 
d í a s anteriores se c e l e b r ó , el s á b a d o , e l 
tercer concierto de abono de los organ i -
zados en el Palacio de la M ú s i c a , por la 
orquesta Lassalle, asistiendo a la fiesta1 
la Reina d o ñ a V i c t o r i a y sus augustas h i -
jas. 
E l p ú b l i c o t r i b u t ó una cont inua o v a c i ó n 
a los artistas, que con tanto acierto dirige 
la batuta del c é l e b r e maestro madr i l eño ,^ 
d e s t a c á n d o s e del conjunto los solistas 
T e l m o Vela , Mon tano , A u t u m u r o , Sa.qas-
t i z á b a l y Salazar, ya suficientemente acre--;: 
ditados para que intentemos ahora descu-
br i r les o consagrarles con innecesarios ad-
je t ivos . 
L a "Serenata n ú m e r o 6", de W. A . Mo-a 
zart , que c o n s t i t u í a la pr imera parte, o b t u - r 
vo una i n t e r p r e t a c i ó n imposible de supe-
rar , a s í como el "Faust Symphonic" , de 
L í s t z , qiíc l l e n ó toda la parte segunda d e l . 
concier to ; pero donde el p ú b l i c o se e n t u - r 
s i a s m ó de veras fué al escuchar la "Sui tc 
en " l a " , de J. G ó m e z , t r ibu tando al autor,-
que a s i s t i ó al acto, una de las m á s cari-- , 
ñ o s a s ovaciones q u é pueden concebirse." 
Sobre todo el andante del preludio, la 
C a n c i ó n popular y la Danza final const i -
t uye ron un poderoso alegato e n favor d e l í 
arte nacional, cada vez, por for tuna , m e -
nos discutido y censurado. 
Para el p r ó x i m o concierto, que se v e -
r i f icará el s á b a d o , 11. anuncia el maestro" 
Lassal le un sugestivo programa con e l 
t í t u l o "Fes t iva l V ú á g n e r " . 
E L O R F E O N D E M I E R E S 
A y e r l l e g ó a M a d r i d la laureada agrupa-
c i ó n coral t i tu lada O r / e ó n de Hieres , q u e 
se propone celebrar en esta corte dos au-
diciones en el teatro del Centro , m a ñ a n a , 
d ía 7, y el viernes, día 10, a las seis de 
la tarde. 
A la e s t a c i ó n del N o r t e acudieron a r e -
c ib i r á los orfeonistas Comisiones del Cen-
t r o As tu r iano , de la Casa de Galicia, d e l 
H o g a r Vasco y del Centro de H i j o s d e 
M a d r i d . T a m b i é n a s i s t i ó la colonia m i c -
rense, al frente de la q u e iba el alcalde 
de Mieres , D . J o s é Sela. 
E l aplaudido O r f e ó n , que ob tuvo p r i -
meros premios en varios concursos nacio-
nales, trae a M a d r i d u n reper tor io .selec-
t í s i m o , a base de m ú s i c a asturiana. 
Dado el entusiasmo q u e reina e n t r e l a 
colonia asturiana es de suponer que l o s 
conciertos const i tuyan dos verdaderos 
acontecimientos. ^ 
CASA HENKY M A H L E R 
Instalaciones, ascensores y calef?.cciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas v t a l l e r : General Pard ñ a s . 108. 
DE U "GACETA DE MADRID" 
Pub l i có ayer, entre otros decretos y Rea-
les órdenes , los siguientes: 
Admitiendo la dimisión que del carRO de 
vicepresidente primero de la Junta Central 
de Acción Social Agrar ia ha presentado d o n ; 
A r t u r o Carsi M o r á u , general de brigada. 
Nombrando vicepresidente primero de la 
Junta Central de Acción Social Agra r i a a 
don Francisco Moreno Zulueta, conde de los. 
Andes. 
Relativa al rég imen t r ibutar io de los e s -
pectáculos públicos. 
Disponiendo se constituya, por los señores 
que se indican, la Comisión interina relativa 
a la Organ izac ión Corporativa Nacional. 
Disponiendo se concedan los ascensos, en 
corrida de escala, que se indican. 
M U E B L E S 
DE bUüO 
S E C C I Ó N E C O N Ó I V I I C A 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
Infanta©, 34 
P á g i n a 4 K L . N C n r i C l R R O D E L L U N E S 
N U E S T R A A C T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
La situación políticomilitar en 
la zona de nuestro 
Protectorado 
(Crónica para EL NOTICIERO DEL LUNES) 
E N B E N I - A R O S 
Puede asegurarse que la i n d ó m i t a cabi-
la de B e n i - A r ó s e s t á sometida casi por 
completo , gracias a la labor de las I n t e r -
venciones Mi l i t a re s y a l du ro castigo que 
l i an sufrido los rebeldes de Beni - Ider , que, 
en contacto con los de B e n i - A r ó s , han l ie 
t ra quedaron como rehenes los i n d í g e n a s 
de m á s prest igio, que han colaborado con 
nosotros para los trabajos p o l í t i c o s nece-
sarios a fin de dar paso a las fuerzas j a l i -
fianas que han de l levar a cabo el inme-
diato desarme de la cabila, a l m i s m o t i em-
po que cooperan a la o r g a n i z a c i ó n majze-
vado a su á n i m o que toda resistencia a l ' niana de los poblados. 
M a j z é n y a la n a c i ó n protec tora era com-
pletamente inú t i l . 
Las barcas de B c n i - U r r i a g u e l , a las que 
se h a b í a encomendado esta m i s i ó n , pre-
sionaban a l enemigo, en tan to las co lum-
nas de Larache avanzaban por la ver t ien-
te a t l á n t i d a y otros n ú c l e o s amigos h a c í a n 
incursiones por Bcni -Gorfe t . Por todos 
los flancos se v e í a n amenazados los de 
B e n i - A r ó s , y la impos ib i l idad de hacer 
frente a la p r e s i ó n de esta tenaza que ca-
da vez se cerraba m á s l l e g ó a amedrentar 
a los insumisos. 
H u b i e r a podido conseguirse esto en 
menos t i empo; pero el a l to Mando , con 
u n g ran acierto y contando con la a c c i ó n 
de las Intervenciones Mi l i t a r e s , p re f i r ió 
aprovecbar el resultado obtenido en Beni -
I d e r para pol i t icamente obtener la sumi-
s i ó n de B e n i - A r ó s , como a s í se ha logra-
do, e n t r e g á n d o s e a d i s c r e c i ó n esta cabila 
antes de que entrasen en ella nuestras 
fuerzas. • 
Lo? c a í d e s m á s prestigiosos, a c o m p a ñ a -
dos de t re in ta notables y "cherfas" , en 
nombre de todos los pobladores solici ta-
r o n el p e r d ó n , previo el sacrificio de r i t ua l 
de un t o r o ; se les c o n c e d i ó el a m á n en 
vis ta de esta act i tud, y para g a r a n t í a nucs-
E n toda la cabila s ó l o quedan algunas 
fracciones que, presionadas por aduares 
rebeldes, no l ian realizado el acto de su-
m i s i ó n , y contra ellas se s e g u i r á un r é g i -
men de castigo. 
E N E L H A U S 
T a m b i é n puede decirse que esta cabila 
se encuentra to ta lmente pacificada. L o s 
ú l t i m o s bandoleros que merodeaban en las 
escabrosidades de su sierra, faltos de aux i -
l io , sin enlace entre ellos, perseguidos te-
nazmente por las m e j a z n í a s y por los mis-
mos pobladores de los aduares, han deci-
dido presentarse en las oficinas de las I n -
tervenciones, y raro es el d ía en que no 
llega alguno a la establecida en el Haus , 
entregando fusil y munic iones y sol ic i tan-
do el a m á n . 
E N B E N I - G O R F E T 
L a act i tud de todos los aduares en esta 
cabila es excelente; se e s t á n celebrando 
los zocos con gran concurrencia . 
L o s principales jefes sometidos se han 
presentado a l c a p i t á n in te rven tor de la 
cabila d á n d o l e cuenta de la buena ac t i tud 
de todos los habitantes. 
José T O R R E N T E 
T e t u á n y diciembre 1926. 
Otras noticias interesantes 
M o v i m i e n t o d e f u e r z a s R e c o g i d a d e a r m a m e n t o 
T E T U A N . — C o n t i n ú a n las I n t e r v e n -
ciones Mi l i t a res dedicando toda su ac t iv i -
dad y a t e n c i ó n al desarme de las cabilas, 
no dejando en ellas n i un solo fusi l . 
T a n t o en la zona de M e l i l l a como en la 
de T e t u á n esta labor e s t á dando exce-
lentes resultados. 
De la pr imera dan cuenta de baberse re-
cogido en la segunda quincena de nov iem-
bre el siguiente a rmamento : 
B e n i - U r r i a g u e l : 81 m á u s e r e s , 89 r é -
m i n g t o n y 170 de otros sistemas, que aun 
no han sido clasificados. 
Tcnsaman : 8 m á u s e r e s , 21 r é n i i n g t o n y 
29 sin clasificar. 
B e n i - T u z i n : 19 m á u s e r e s , 22 r é m i n g t o n 
y 42 sin clasificar. 
Quebdana: 6 m á u s e r e s , 10 r é m i n g t o n y 
16 s in clasificar. 
E n la zona de T e t u á n , en igua l p e r í o d o 
de tiempOj se han recogido : Haus , 15 f u -
siles de r e p e t i c i ó n ; Beni-Hassan, 32; Ben i -
H o z m a r , 8 de r e p e t i c i ó n y 6 de u n t i r o ; 
A j m á s , 2 de r e p e t i c i ó n ; Ben i - A r ó s , 4 de 
r e p e t i c i ó n y 48 de u n t i r o . 
E n to ta l , 628; de ellos 513 en la zona 
de M e l i l l a y 115 en la de T e t u á n . 
L a m a y o r í a de estos fusiles proceden 
de las pesquisas llevadas a cabo para 
descubrir á los ocultadores de armas, a 
quienes, a d e m á s de recogerles el arma-
mento, se impone la correspondiente san-
c ión . 
H a y t r a n q u i l i d a d 
M E L I L L A . — S e reciben noticias de la 
extensa comarca de Gomara diciendo que 
las m e j a z n í a s han recorr ido dicho t e r r i -
t o r io , observando en todas partfes t r an -
qui l idad absoluta. 
Estas noticias las ha confirmado el of i -
cial in terventor de la cabila de B e n i - E r -
z in , que ha llegado a los l í m i t e s de K e t a -
ma sin observar n inguna anormal idad. 
U 1DEDI A Fábrica de bujias y abones l i l t K i A Manuel García. Teléf. 11-71 J 
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T E T U A N . — - P r o c e d e n t e de D a r X a u i , y 
de paso para "Dar Ri f f i i en , ha llegado el 
e s c u a d r ó n del Terc io que manda el capi-
t á n G i l Picachc. 
Para relevar a otras fuerzas de choque 
han marchado a l campo los dos " m í a s ' 
de la barca de T e t u á n , que manda el co 
mandante Pareja. 
* * * 
M E L I L L A . — H a marchado a la P e n í n -
sula la s e c c i ó n de las fuerzas de Aeros ta-
c i ó n , que manda el teniente D . A n t o n i o 
V á z q u e z . 
Estas fuerzas proceden del sector de 
A x d i r , donde han permanecido largo t i e m -
po efectuando impor tantes trabajos en el 
A e r ó d r o m o H c r r á i z . 
L o s f u s i l e s d e l o s h u i d o s 
T E T U A N . — C o n t i n ú a n con toda ac t iv i -
dad las pesquisas que se vienen haciendo 
para descubrir a los ocultadores de armas, 
c o n s i g u i é n d o s e recoger en Beni-Mesaur 
algunos fusiles grass y m á u s e r , proceden-
tes* de huidos de estas sierras, que se han 
presentado, haciendo acto de s u m i s i ó n , 
acosados por el hambre y la p e r s e c u c i ó n 
continua de las m e j a z n í a s de dicha In t e r -
v e n c i ó n . 
R e c e p c i o n e s a r i s t ó c r a t a s 
L A R A C H E . — C o n m o t i v o del regreso 
a Larache, d e s p u é s de una prolongada au-
sencia, de la duquesa de Guisa, se han re-
anudado en su palacio las recepciones aris-
t ó c r a t a s . 
•Concurr ieron numerosas amistades de la 
dis t inguida dama, siendo obsequiadas por 
las Princesitas de O r l e á n s . 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
E n la D i r e c c i ó n General de Marruecos 
y Colonias se ha faci l i tado anoche el si-
guiente par le o f i c i a l : 
" S i n novedad en la zona de Protec to-
rado." 
Las tiestas de San Juan de la Cruz 
en La Carolina 
Con g ran solemnidad y esplendor se. 
han celebrado en esta c iudad las fiestas 
en honor de San Juan de la Cruz. 
L o s festejos lian cforrido a cargo del 
hermano mayor y acaudalado minero don 
Diego L ó p e z C a s t a ñ o , el cual no ha o m i -
t ido gasto para que los mismos tuvieran 
u n rel ieve-digno de la impor tanc ia de nues-
t r a p o b l a c i ó n . 
L a banda de m ú s i c a de Ingenieros ha 
actuado durante las fiestas, dando escogi-
dos conciertos, que fueron a p l a u d i d í s i -
mos. E l eminente orador sagrado y aca-
d é m i c o D . Diego T o r t o s a h izo el pane» 
g í r i c o del Santo, y e n c a u z ó su o r a c i ó n ha-
cia el problema social en t é r m i n o s que ha 
merecido los m á s entusiastas elogios de 
obreros y patronos, que en n ú m e r o incal -
culable acudieron al templo , donde la fies-
ta religiosa se c e l e b r ó con inusitada p o m -
pa y solemnidad. Para reflejar la impor -
tancia del acto baste decir que, a pesar 
de la gran capacidad de la iglesia, muchos 
fieles quedaron cu la calle por falta mate-
r i a l de espacio. 
L a p r o c e s i ó n de la tarde fué una ver-
dadera m a n i f e s t a c i ó n , pues a s i s t i ó el pue-
blo en masa, cosa a la que 110 se acos-
tumbra en esta ciudad, u n tanto r e t r a í d a 
en estas exteriorizaciones p ú b l i c a s del cu l -
to , demostrando así el vecindar io su car i -
ñ o y a d h e s i ó n hacia el hermano mayor , 
D . Diego L ó p e z C a s t a ñ o . 
D e s p u é s se hizo entrega de las insignias 
al nuevo presidente de la Hermandad , don 
Esteban Verdejo , que o b s e q u i ó a la con-
currencia con un e s p l é n d i d o " l u n c h " . 
Pero la nota m á s s i m p á t i c a de las fies-
tas, que han sido como no se recuerdan 
otras en L a Carol ina, fué la Fiesta del 
A h o r r o , celebrada en el teatro Carlos I I I , 
y que t u v o por objeto r epa r t i r entre t o -
dos los n i ñ o s y n i ñ a s que asisten a las es-
cuelas p ú b l i c a s y privadas car t i l las de 
ahor ro de una peseta, donadas por don 
D i e g o L ó p e z C a s t a ñ o , presidente de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , y D . Esteban Verdejo , 
y a d e m á s una cantidad igual en pesetas 
a l n ú m e r o de cart i l las , que se div id ió en 
160 premios, y fueron dis t r ibuidos entre 
otrus tantos n i ñ o s y n i ñ a s propuestos por 
los profesores y (|iie se han dis t inguido 
M O V ¿ 
C I N E M A A K G U E l i L E S 
por su ap l i cac ión , asistencia, aseo, buena 
conducta, etc, ( 
E l acto fué s o l e m n í s i m o . Presidieron 
las autoridades; asist ieron los donantes y 
las personalidades m á s prestigiosas de es-
ta p o b l a c i ó n y el delegado de la Caja 
Postal de A h o r r o s , D . J o s é de Juan, que 
p r o n u n c i ó un br i l l an te discurso enalte-
ciendo la v i r t u d del ahor ro y la a c c i ó n de 
los Sres, L ó p e z y Verde jo , que, con su 
donat ivo en car t i l las y premios en m e t á l i -
co, realizan una obra de incalculable tras-
cendencia social, hterecedora de toda cla-
se de lauros y alabanzas. An tes h a b l ó el 
alcalde, Sr. S a l m e r ó n , exponiendo el ob-
je to del acto, y d e s p u é s el profesor s e ñ o r 
F a l c ó , que a g r a d e c i ó a los donantes, en 
nombre de los n i ñ o s y de sus c o m p a ñ e r o s 
del Magis ter io , su generosidad y car i ta t i -
vo proceder. 
Se repart ieron unas 1.500 pesetas en car-
t i l las y ot ra cant idad igua l en premios en 
m e t á l i c o , mereciendo u n á n i m e s y genera-
les aplausos la a c c i ó n de los Sres. L ó p e z 
y Verdejo . 
Parece ser que existe el p r o p ó s i t o de 
solicitar de los Poderes p ú b l i c o s una re-
compensa para estos s e ñ o r e s , que nunca 
e s t a r í a mejor justificada que en la o c a s i ó n 
presente. 
E L C O R R E S P O N S A L 
M 
¿ Q u i e r e usted salir en los p e r i ó d i c o s ? — P a r a asomarse a las p á g i n a s de las 
publicaciones i lustradas no se precisa siempre una nar iz griega. E j e m p l o 
v i v o esta s e ñ o r i t a de Nueva Y o r k : L i l y W o d m a n d . L i l y , que debe de tener 
u n espejo m u y c a r i ñ o s o , se p r e s e n t ó a u n concurso de bellezas mod i s t e r i -
les. Su aparente "cha tez" la p r i v ó de entrar en la gloriosa pugna ; u n m o -
disto que p r e s e n c i ó el acto la c o n s o l ó en seguida, pues v i ó en L i l y el t ipo 
de nar iz ideal para u n sombrero de su i n v e n c i ó n : el sombrero para las 
. chatas. Vean c ó m o é s t e que l leva L i l y d is imula su desdichada imperfec-
c i ó n fisonómica. (Fot. Qriia.) 
GUIA DEL HACENDISTA 
C O N V O C A T O R I A S 
D í a 9. 
Sociedad M e r c a n t i l M i n e r a Co to de los 
Tres Hermanos .—Junta general ext raor-
dinaria a las diez y ocho. 
D í a 10. 
L a Moderna , S- A .— Jun t a general ex-
traordinar ia a las v e i n t i d ó s . 
de noviembre, y se a b r i r á el pago de los 
i n t e r é s e s de las en c i r c u l a c i ó n . 
S O R T E O S 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a — E l 18 del 
actual, a las once, se ver i f i ca rá el sorteo 
para la a m o r t i z a c i ó n de las obligaciones, 
6 por 100, e m i s i ó n 1923. 
G r a n Empresa Sagarra, S. A . — E l d ía 
C o t a m e u Ibérica . S, A . _ J u n t t general '5 t S S ^ U Í . S ^ á S S S - & 
extraordinar ia a las once. 
Día 16. 
ra la a m o r t i z a c i ó n de las obligaciones que 
corresponden reembolsar en 1 de enero 
Sociedad H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . — E l 
Sociedad E s p a ñ o l a E x p l o r a d o r a de M i - 7 del actual, a las diez y siete, sorteo para 
ñ a s . — J u n t a general ex t raord inar ia a las la a m o r t i z a c i ó n de obligaciones 
diez y seis. Sociedad Elec t ra de L i m a — E l 7 del ac-
D í a 18. tual , a Tas diez y siete, sorteo para la 
C o m p a ñ í a General de Ferrocarr i les Ca- a m o r t i z a c í ó n de las obligaciones que co-
talanes.—Junta general ext raordinar ia a | rresponde al a ñ o corr iente 
C o m p a ñ í a A u x i l i a r de Ferrocarr i les .— las diez y siete 
C o m p a ñ í a General de I m p o r t a c i ó n y 
E x p o r t a c i ó n , S. A .—Jun ta general a las 
diez y ocho. 
D í a H). 
L a Mundia l .—Junta general ex t rao rd i -
naria a las doce. 
D í a 20. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . — J u n t a general 
ordinar ia a las once. 
Sociedad A n ó n i m a E s p a ñ o l a de D i o n 
Bouton.—Junta general ext raordinar ia a 
las once. 
Día 21. 
Sociedad a n ó n i m a de Reaseguros.—Jun-
ta general a las diez y media. 
D í a 28. 
^ a l i ñ a s de Ming lan i l l a .—Jun ta general 
a las catorce. 
D í a 29. 
L a I n m o b i l i a r i a , S. A . , de Estudios y 
Construcciones.—Junta general ex t raord i -
naria. 
E l 15 de diciembre, a las diez, sorteo pa-
ra la a m o r t i z a c i ó n de t í t u l o s correspon-
diente al a ñ o actual. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i les A n d a l u -
ces.—El 10 del corriente, a las diez y seis, 
sorteo para la a m o r t i z a c i ó n de obl igacio-
nes Andaluces, 3 por 100, e m i s i ó n 1907. 
I N T E R E S E S Y R E E M B O L S O S 
Banco Hipo teca r io de E s p a ñ a . — D e s d e 
1 de marzo se r e e m b o l s a r á n las c é d u l a s 
hipotecarias del 5 por 100, que han resul-
tado amortizadas en el sorteo del 1 de d i -
ciembre. 
Sociedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a -
v a l . — A par t i r del 1 de enero r e e m b o l s a r á 
las obligaciones amortizadas en e l sorteo 
celebrado el día 26 de noviembre, y des-
de el 15 de diciembre p a g a r á el c u p ó n n ú -
mero 43 de los bonos de C o n s t r u c c i ó n , 
e m i s i ó n 15 marzo 1916; el 37 de 15 de sep-
t iembre de 1917; 24 de la de 15 de enero 
1921; el 13 de 15 octubre 1923, pr imera 
serie, y el 9, segunda serie, de la misma 
e m i s i ó n . 
L a Papelera E s p a ñ o l a . — D e s d e el 15 de 
diciembre p a g a r á , a cuenta de los benefi-
cios del a ñ o actual, un dividendo de 4 por 
100, o sean 20 pesetas por a c c i ó n , a dedu-
cir impuestos. 
Sociedad M e t a l ú r g i c a Duro-Felguera .— 
Las obligaciones amortizadas en el sorteo 
celebrado el 1 de diciembre s e r á n reem-
bolsadas desde el 1 de enero. 
A l t o s H o r n o s de Vizcaya .—A par t i r del 
2 de e n e r o ' p r ó x i m o r e e m b o l s a r á n las ob l i -
gaciones amortizadas en el sorteo celebra-
do el 1 del actual. 
C c m p a ñ í a de E x p l o t a c i ó n de los Fer ro-
carriles de M a d r i d a C á c e r e s y Po r tuga l 
y del Oeste de E s p a ñ a . — D e s d e el 2 de 
enero se r e e m b o l s a r á las obligaciones 
amortizadas en el sorteo celebrado el 25 
n í t n : : n u n ^ : : r j : : : : ^ í : n t : : : : : n t : : : : : : : : : : : : : : n « i : n : 
I M P R E S I O N D E L A B O L S A 
D e s a n i m a c i ó n . Esta es la c a r a c t e r í s t i c a 
de la semana en la Bolsa. E l anuncio de 
otras emisiones impor tantes ha r e t r a í d o 
algo el dinero, dando con el lo la Bolsa 
una nota de pesadez. 
E l I n t e r i o r 4 por 100, series F y E , que 
estaba a 68,30, consigue l legar a 68,60. E n 
cambio, el E x t e r i o r 4 por 100 pierde 20 
c é n t i m o s , cerrando a 82. 
Los Amor t izab les 5 por 100 suben 75 
c é n t i m o s , quedando a 92, y , por el con-
t rar io , pierde el A m o r t i z a b l e 5 por 100, 
1917, 80 c é n t i m o s en la semana. 
Los Tesoros algo d e c a í d o s , perdiendo 
20 c é n t i m o s y cerrando a 102,30. 
Las acciones bancarias algo movidas. E l 
Banco de E s p a ñ a , ante el anuncio del p r ó -
x i m o dividendo, l l e g ó a ganar u n entero 
a m i t a d de semana; pero a l final l o vuelve 
a perder, y c o n t i n ú a con la c o t i z a c i ó n de 
630, igual a la semana anterior . 
De los d e m á s Bancos, suben el H i p o t e -
cario, quedando a 408, ganando dos ente 
ros con r e l a c i ó n a la anter ior semana. 
Las acciones de los restantes Bancos 
e s t á n unas iguales y otras en baja; entre 
estas ú l t i m a s e s t á n las del Banco Espa-
ñ o l de C r é d i t o , que pierden un entero, 
quedando a 197; las del R í o de la Plata, 
que de 163 bajan a 151, y las del Central , 
que pierden medio entero, quedando a 
78,50. 
De las acciones industriales c o r t ó cu-
p ó n la T e l e f ó n i c a , y perdieron sus accio-
nes de 101 a 98,50. 
Las ferroviarias en alza y con firmeza. 
M a d r i d , Zaragoza y Al ican te , de 433,50 
pasa a 438,50, y el N o r t e , de 476 a 480. 
E n el cor ro de moneda internacional po-
cas variaciones, m o s t r á n d o s e con alguna 
baja las libras, cerrando a 31,90, perdien-
do 10 c é n t i m o s ; los belgas quedan a 18,30, 
perdiendo 20 c é n t i m o s , y los suizos otros 
20, quedando a 127. 
E l resto de la moneda invariable . 
E l franco, con u n gran esfuerzo, ha l o -
grado llegar a 25,55, Veremos c u á n t o le 
dura. Aunque siguiera subiendo el f ran-
co, s e g u i r í a m o s penando en algo ficticio 
y poco estable. 
r > : « : t t : n : t : : : : : t : ; : : ? t : : : : : : : : : n u : 
Con este t í t u l o r i f e ñ o se ha publicado 
una novela del i lus t re per iodis ta D . Gre-
go r io Corrochano. Cuantos conocen la la-
bor del redactor de " A B C " saben que 
el d is t inguido cronis ta es uno de los es-
critores que mejor conocen el problema 
africano, y las costumbres y episodios de 
aquel pueblo. 
N o queremos que nuestro elogio parez-
ca a d m i r a c i ó n al camarada; preferimos 
que ^nuestros lectores admiren las bellezas 
de " ¡ M e k t u b ! " , para lo cual copiamos el 
siguiente c a p í t u l o ; 
V I I 
" ¿ Q u i é n m a t ó a i c a p i t á n Santiago? 
E l puesto era una casa blanca, de traza 
á r a b e , a la vez cuar te l y oficina. U n r í o , 
casi cubier to por adelfas, separaba la casa 
de unos poblados, que a g r u p ó en su to rno 
una mezquita. Faci l i taba el contacto u n 
puente romano, uno de esos arcos tan ca-
r a c t e r í s t i c o s , que han quebrado el espina-
zo del puente por temor a mojarse. A l r e -
dedor de la casa, unos viejos y b íb l i cos 
olivos se r e t o r c í a n al sol. 
N o lejos h a b í a u ñ pozo que l lamaban 
B i r - E s - S u l t á n . E l c a p i t á n Sandoval fué 
recibido por una fiesta de colores. Cuan-
do l l e g ó al puesto el sol ca ía por Occ i -
dente. B i r - E s : S u I t á n era el pun to de i n -
t e r s e c c i ó n de las veredas de los poblados, 
por las que bajaban las mujeres y algunos 
animales sedientos. 
B i r - E s - S u l t á n tiene una leyenda m i l a -
grera, que d e s p u é s de u n d ía de camino 
se saborea al beber, como si estuviera d i -
suelta en el agua. 
U n s u l t á n iba de viaje. A l pasar por 
a q u í p id ió agua. E l r í o estaba seco. L a ca-
ravana imprevisora de esclavos llevaba las 
odres v a c í a s . Temerosos del castigo invo-
ca ro f l r a M u l e y Abdse lam. E l agua b r o t ó 
abundante del pozo. T iene una gran boca 
cuadrada, a la que s i rven de marco cua-
t ro t roncos de á r b o l e s , y a l l á , en el fondo, 
se ve un pr inc ip io de cueva o g a l e r í a , que 
la leyenda aprovecha para enriquecer su 
mis ter io y pro longar la , no se sabe hasta 
d ó n d e , n i con q u é secreto p r o p ó s i t o . Dos 
corpulentos algarrobos l i m i t a n lo decora-
t ivo , y unas higueras entonan el fondo 
y se presentan compara t ivamente a dar 
grandiosidad a los algarrobos. 
D e l pozo, a esta hora, sacaban agua 
unas mujeres. Jun to a los blancos haiques, 
recatadores y honestos, de los que el sol, 
por transparencia, ise bur laba, las telas 
amari l las de las m á s j ó v e n e s se i l u m i n a -
ron como un f a r o l ; fa ro l que adquiere r i t 
mo sensual cuando ellas t i r an de la soga 
para subir la herrada desde el fondo del 
pozo al c á n t a r o , que espera sediento con 
la boca abierta y redondeada, como el 
hombre que bebe al chor ro del bot i jo . 
Has ta las piedras, que se conciertan en 
la tosca m a n i p o s t e r í a de la cerca, t e n í a n 
reflejos t r a n s l ú c i d o s de carey. 
E l c r e p ú s c u l o se v i ó favorecido por l a 
e v a p o r a c i ó n del r í o . L a misma mirada que 
a c o m p a ñ ó al d ía hasta el hor izonte se en-
c o n t r ó , al volver , con las exploraciones de 
la noche. Una noche l imp ia y transparen-
te. Las estrellas estaban m u y cerca y eran 
m u y claras. ¡ C u á n t a serenidad! ¡ C u á n t o 
descanso encont raron los ojos fatigados 
del sol b a ñ á n d o s e en este co l i r io azul ! 
— ¿ C a p i t á n S a n d o v a l ? — p r e g u n t ó u n of i -
cial que acababa de l legar. 
E l c a p i t á n se v o l v i ó y r e p l i c ó : 
— ¿ E s usted el teniente A l a r c ó n ? 
— A la orden de usted, m i c a p i t á n . 
Se estrecharon las manos. 
— N o sab ía que llegase usted hoy, m i 
c a p i t á n . De haberlo sabido, hubiera mar-
chado, a su encuentro. 
—Gracias. N o era preciso. M á s necesa-
r ia h a b r á sido su presencia donde haya 
estado. 
— ¿ N e c e s a r i a ? N o . A q u í no hay ahora 
nada que hacer. 
— ¿ Q u e no hay nada que hacer en u n 
puesto avanzado de cabecera de sector? 
— r e p l i c ó el c a p i t á n con gesto de e x t r a ñ e -
za y acento au tor i ta r io . 
—Nada, m i c a p i t á n — c o n t e s t ó serena-
mente el teniente, al mi smo t iempo que 
chocaba los tacones de las botas. 
Y a ñ a d i ó : 
— A 110 ser que traiga usted ins t ruccio-
nes que y o no tengo. 
— Instrucciones. . . , instrucciones. . . , n i n -
guna. U n ardiente deseo de servir a Es -
p a ñ a . 
— E n ese ardor se han consumido a q u í 
algunos capitanes. Viene usted destinado 
al puesto del c a p i t á n Santiago. 
A l nombrar a l c a p i t á n Santiago el te-
niente se c u a d r ó con una r ig idez s ó l o com-
parable a la del c a p i t á n Sandoval, como 
si al hechizo de este nombre todos los 
m ú s c u l o s se hubieran mi l i t a r i zado . 
— N o quise decir, teniente A l a r c ó n , que 
hasta ahora este puesto no haya tenido 
c a p i t á n . 
— N i yo quise, c a p i t á n Sandoval , po-
nerle a nadie por modelo , que no se r í a 
opor tuno, n i jus to , n i c o r t é s , n i d isc ip l i -
nado. Se trata de una e x a l t a c i ó n del re-
cuerdo, provocado por usted, como me lo 
p r o v o c a r í a cualquier c a p i t á n que viniese. 
N o s é si es ^devoc ión o locura lo que 
tengo por la m e m o r i a del c a p i t á n Santia-
go, de m i c a p i t á n Santiago, porque siem-
pre ú i é m i c a p i t á n . 
L a noche h a b í a cerrado, y aquellos dos 
hombres, como dos sombras, vo lv ie ron a 
estrecharse las manos. 
Acodados en el parapeto m i r a b a n a l 
campo, di lu ido en las tinieblas. 
Las manchas vegetales de las huertas 
destacaban, porque eran m á s obscuras que 
la noche. Las vereditas de los poblados 
a c u s á r o n s e por el b r i l l o , como rayas de 
c l a r i ó n en un plano azul. E n los charcos 
que d e j ó j u n t o a l pozo e l t r a j í n del aca-
rreo b e b í a n unas estrellas. 
K n n n : : ; ; ; t : ; : ; : » ; » ; : m « « u « « « t » m n t t 
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capitán 
—Teniente , ¿ iba usted con el 
Santiago el d ía de que se m a t ó ? 
—xMi c a p i t á n , y o estaba con el can,V 
Santiago la noche que le mataron P da 
U n breve silencio. 
—Pero ¿ n o se s u i c i d ó ? 
— N o , s e ñ o r ; no se s u i c i d ó . 
U n breve silencio. 
—Eso se di jo a l l á en E s p a ñ a . 
U n silencio m á s prolongado. 
— ¿ Q u é saben en E s p a ñ a de lo que no» 
sucede en Marruecos? 1 
E l d i á l o g o era lento, perezoso, m u y cor 
tado, como si cada pregunta y cada res" 
puesta tuvieran que recorrer enorme d i * ' 
tancia. s' 
Apenas ha entrado la noche y parecí 
que el d ía se fué para siempre, y que n.i 
hay esperanza de amanecer. 
— M e consuela saber que no se suicidó 
el c a p i t á n Santiago. ¿ N u n c a se supo quiéa 
le m a t ó ? 
— Y o sí lo sé . 
- - ¿ Y vive? 
— V i v e . 
Si la obscuridad dejara ver las caras 
v e r í a la del c a p i t á n Sandoval con t ra ída 
de i n d i g n a c i ó n , de anhelo, de venganza 
m i r a r en la sombra hacia aquel que decía 
que a ú n v iv ía quien m a t ó a l c a p i t á n San 
tiago. A su lado, el teniente A l a r c ó n , con 
la faz t ranqui la , resignada, inexpresiva 
miraba a la noche. ' 
—Pero ¿ c o n o c e usted a quien le m a t ó ? 
— S í , m i c a p i t á n . 
— ¿ C u á n d o le c o n o c e r é yo? 
— M a ñ a n a , si usted quiere. 
— L o quiero, lo deseo. S e r á lo primero 
que haga en el puesto: vengarle. 
— N o es posible. 
— ¿ Q u e no es posible? 
— S i hubiera sido posible, l lega usted un 
poco tarde, c a p i t á n . 
E l c a p i t á n Sandoval c o m e n z ó a pasear 
apresuradamente por la terraza, que reco-
r r i ó varias veces, porque era m á s corta 
que sus reflexiones. 
L a calma se inquietaba con el viento 
del Sur. E n u n instante la noche, serena 
y l impia , se t o r n ó huracanada y sucia, co-
mo si el Desier to viniese por el aire. Ma-
rruecos es el ertgendro de la inconstancia. 
L a t ie r ra les golpeaba el ros t ro y fragua-
ba en la humedad de los labios. Asfixia. 
U n r e l á m p a g o puso u n tono roj izo en 
el campo, y antes de que se apagara em-
pegaron a caer unos goterones calientes, 
que se h ic ieron vapor a l romperse en la 
t ierra. 
E n la mezquita del poblado vecino el 
M u d d c n c a n t ó el Ascha, o r a c i ó n de la 
noche. 
Como u n reto le c o n t e s t ó la corneta 
del puesto, que i m p o n í a silencio. Todo el 
val le v i b r ó con su g r i t o m e t á l i c o . 
Luego se o y ó el pesado ru ido de un 
truene). 
Unos chacales pasaron, aullando, a re-
fugiarse de la to rmenta . 
E n el c o r a z ó n de Yebala, en esta noche 
no hay m á s que estos dos europeos. ¡ Q u é 
solos! ¿ A q u é distancia de E s p a ñ a ? Se-
g ú n el mapa, a poca distancia, y sin em-
bargo, ¡ q u é lejos! L a distancia material 
que miden los g o n i ó m e t r o s necesita una 
c o r r e c c i ó n mora l , que no puede apreciar 
la C o m i s i ó n del plano. 
A los goterones sueltos ha seguido la 
l luv ia tor rencia l . E l caid S o l i m á n , que l le-
g ó a dar el parte, t r a í a el albornoz pega-
do al cuerpo, del que se evaporaba un acre 
o lor a humedad. 
E l c a p i t á n d i j o : 
— M a ñ a n a , a las siete, los caballos. Sa-
l imos s in escolta. 
— A la orden, m i c a p i t á n . 
E l puesto duerme, m á s confiado a l des-
t ino que a la vigi lancia . U n perro, asusta-
do del v ien to del Sur, a u l l ó a la noche, 
con ese au l l ido u lu lan te y agorero que 
anota en su cuenta la s u p e r s t i c i ó n . 
Gregorio C O R R O C I I A X O . " 
CARRETAS.14 , .,-7.i."c¿..cc 
Pequeñas noticias de 
América 
" A l campo, d o n Ñ u ñ o , voy . . . " 
L A H A B A N A . — Secades, redactor de 
deportes de " E l P a í s " , y M . Brana, de 
" L a N o c h e " , se ba t i e ron en una sala de 
la r e d a c c i ó n del " H e r a l d o de Cuba" . Bra-
na r e t ó a Secades por mot ivos de cierta 
disputa sobre el pug i l i s t a Scheckel. 
Brana , que no era considerado como 
buen t i rador de sable, ha herido dos veces 
en el h o m b r o derecho a su r i v a l , que te-
nía fama de t i rador . 
D e s p u é s del duelo, los dos contendien-
tes se han estrechado la mano. 
LA UNION Y Eb FENIX ESPAÑOL 
COIS/IRANIA D E S E G U R O S 
^ A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros mar í t imos (casos y mercanc ías ) . 
J l C a d a d í a se venden más las 
$ L Á M P A R A S P H I L i P S f 
por su calidad s in competencia 
D E V E N T A E N T O D A S P A K T K S Y " L A M P A R A P H I L I P S , S. A . E . " . — M A D R I D : C A L L E D E L P R A D O . 3 0 . B A R C E L O N A : C O R C E G A . 224. 
" C h a r l o t " , abstemio. 
L O S A N G E L E S . — C r é e s e defini t ivo el 
r o m p i m i e n t o entre Charl ie Chapl in y su 
esposa. L a s e ñ o r a Chap l in acusa a Char-
lie de crueldad y de haber insultado a sus 
amigos el b a r ó n y la baronesa Deprccourt . 
Charl ie declara que r e p r e n d i ó a su es-
posa y a sus amigos porque los h a l l ó be-
biendo jun tos a las dos de la madrugada 
del lunes. 
M í s s Chap l in p e d i r á dos mi l lones de d ó -
lares y a d e m á s el d e p ó s i t o de sus dos h i -
jos en custodia, mient ras dure el proceso. 
L a f áb r i ca de K r u p p en M é j i c o , 
M E J I C O . — L a vis i ta verificada por el 
P r í n c i p e Enr ique de Prus ia a M é j i c o ha 
hecho correr de nuevo la not icia de que 
la casa K r u p p va a establecer en M é j i c o 
una fáb r i ca de armas y municiones. 
E n algunos centros se dice, aunque en 
general no se le concede c r é d i t o , que el 
Pr incipe trac poderes de Ber ta K r u p p y 
de su mar ido el conde von B o h l c n para 
convenir con el Gobierno en la f u n d a c i ó n 
de una f á b r i c a de municiones , para lo cual 
K r u p p u t i l i z a r á los grandes yacimientos 
de h ie r ro que hay en M é j i c o . 
E l " c r u z e i r o " y los " r e i s " . 
R I O D E J A N E I R O . — H a sido someti-
do a la C o m i s i ó n financiera de la C á m a -
ra u n plan de reforma financiera, en el 
que se incluye la a d o p c i ó n del p a t r ó n oro. 
É l plan incluye t a m b i é n la c r e a c i ó n de 
una nueva unidad monetar ia , el "cruzei -
r o " , que e s t a r á d iv id ido en cien partes. Se 
c o n v e r t i r á t a m b i é n todo el papel existen-
te en oro y se c r e a r á una oficina de esta-
b i l i zac ión aneja al Banco del Bras i l , con 
Sucursales en Nueva Y o r k y Londres . 
C a l c ú l a s e que el " c r u z e i r o " v e n d r á a 
valer como cuat ro de los actuales "í"1* 
re is" . 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E n M a d r i d , l a G i m n á s t i c a v e n c i ó a l a U n i ó n ( 2 - 0 ) ; e n L a C o r u ñ a e l D e p o r t i v o 
y e l C e l t a e m p a t a r o n , y e n O v i e d o e l S p o r t i n g d e G i j ó n 
b a t i ó ( 2 - 1 ) a l C l u b l o c a l 
Estos son los resultados más interesantes del domingo futbolístico, pues la lluvia, sobre todo en el Norte, suspendió 
numerosos partidos concertados. - E n Madrid hubo varias pruebas de pedestrismo y ciclismo. - Otras informaciones 
E n M a d r i d 
G i m n á s t i c a , 2 ; U n i ó n , o. 
Con asistencia de poco púb l i co se cele-
bra este par t ido en el Stadium, a l i n e á n -
dose los equipos en la forma siguiente: 
G i m n á s t i c a : A g u l l ó ; Serrano ( F . ) , Se-
rrano ( M . ) ; I b á ñ e z , Adarraga , Matas ; Sa-
las. Siicz, D í a z , Devesa, Navar ro . 
U n i ó n S p o r t i n g : V i d a l ; Zurdo , Zugaza-
ga; S á e z , Cbales, J o a q u í n ; Navar ro , A g u i -
n c Carrasco, A l v a r o , Moreno . 
Da el comienzo de salida Naraz, del Co-
legio Centro, a d u e ñ á n d o s e r á p i d a m e n t e de 
la s i t u a c i ó n los blanquinegros. 
N o indica este dominio un buen juego, 
jnu - tan só lo se ven avances individuales, 
sin conseguir n inguno de ambos bandos 
ligar alguna jugada. 
Se despiertan los unionistas t i rando A l -
varo un fuerte " c h o ó t " , que d e s v í a A g u -
l ló a ' " c ó r n e r " , d e s p e j á n d o l e una vez t i r a -
do el mismo. 
Solo Juan A n t o n i o ante la meta G i m -
nás t i ca , lanza u n fuerte " c b o o t " fuera. 
E n un despeje de Serrano pierde el 
U n i ó n una buena o c a s i ó n de marcar, pues 
el gran jugador g i m n á s t i c o lo hace, para 
su desgracia, hacia su misma puerta, re-
cogiendo Carrasco; mas el " c h o o t " fuerte 
lo de tiene A g u l l ó . 
E n una jugada igual a la anter ior se 
cruza Serrano ( F . ) , quitando de los pies 
al delantero centro unionista el b a l ó n 
cuando desde cerca se d i s p o n í a a. t i rar . 
Se encorajinan los g i m n á s t i c o s , y ano-
tamos tres t i ros contra el U n i ó n , uno 
m a g n í f i c o de Devesa, que roza el largue-
ro. Nuevamente lanza fuera el remate de 
un buen centro de Salas. 
E l ex t remo izquierda g i m n á s t i c o r inde 
poco juego, debido al buen mareaje de 
S á e z : mas cuando consigue bur l a r lo cen-
tra siempre fuera. 
A c o n t i n u a c i ó n , hasta finalizar el t i em-
po, se l l eva a cabo un juego soso, sin la 
m á s m í n i m a e m o c i ó n , destacando tan s ó l o 
la labor segura de la defensa g i m n á s t i c a . 
Reanudado el juego con u n tanteo de 
empate a cero, avanza la G i m n á s t i c a por 
su ala izquierda, rematando de cabeza fue-
ra S á e z . 
A g u i r r e , en un avance del U n i ó n , se apo-
dera del b a l ó n , t i rando desde lejos un for-
t í s i m o '"choot", que da en el larguero. 
L a defensa g i m n á s t i c a tiene que em-
picarse a fondo, pues ahora es el U n i ó n 
quien domina, favorecido por fuerte aire, 
destacando la labor magn í f i c a de Mar i ano 
Serrano. T a m b i é n A g u l l ó luce sus buenas 
condiciones como guardameta. 
Cuando van transcurridos diez minutos 
•de juego, de resultas de un pase adelan-
tado recoge Devesa a medio me t ro de la 
p o r t e r í a el b a l ó n , l a n z á n d o l o a la red con 
tres iuc;adores unionistas al lado del es fé -
r ico , indecisos cuá l de ellos d e b í a despe-
jar . 
N o se desanima por esto el U n i ó n , y 
de esto resulta un p e q u e ñ o dominio , t i -
r á n d o s e dos "corners" a su favor, sin con-
secuencias. 
E n una arrancada g i m n á s t i c a , Salas se 
hace con el b a l ó n al q u i t á r s e l o a Zurdo 
de entre los pies, lanzando u n fuerte 
" c h o o t " que vale a su equipo el segundo 
"goal" ' . V a n transcurridos veint ic inco m i -
nutos. 
E l U n i ó n aun desea sanar, y para e l lo 
cambian de puestos Sáez y Carrasco; 
mas la vo lun tad de aqué l no sirve tan so-
lo que para lucirse la defensa g i m n á s t i c a 
al emplearse a fondo. 
L o s g i m n á s t i c o s pierden una buena oca-
s ión de volver a marcar, al pasar el ba-
l ó n por delante de Devesa. y Saef encon-
t r á n d o s e solos ante el marco. 
L o s jugadores I b á m / y J o a q u í n son ex-
pulsados del. campo por d iscut i r entre 
ellos mismos con los p u ñ o s una jugada. 
Pierde la U n i ó n la o c a s i ó n de marcar 
debido a un "pena l ty" , con el cual es cas-
t igado Serrano ( " p e n a l t y " que a fuerza 
de ser sinceros no apreciamos); pero por 
u n exceso de c o l o c a c i ó n l o lanza fuera 
Juan A n t o n i o . 
Con domin io del U n i ó n , en el cual se 
luce A g u l l ó haciendo buenas paradas, ter-
mina este par t ido con el t r iun fo de la G i m -
n á s t i c a . 
A Z U L E J O S 
Y C E R A M I C A . 
A R T I S T I C A DE 
/ E V I L L A 
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P i d a t i k t é J o g o a l a 
MADRID (Grar\Vial4) 
SEVILL A - BARCELONA • CORDODA*HVELVA 
E N E L S T A D I U M . — E l por te ro de la U n i ó n S p o r t i n g en una buena parada durante el pa r t ido de campeo in to que 
j u g ó ayer su equipo cont ra el de la G i m n á s t i c a . (Fot. Ortic.) 
Comentar ios , pocos hemos de hacer, 
pues tampoco creemos se los merezca la 
pobre cal idad de juego que se v i ó en la 
m a y o r parte del par t ido, lo cual con t r i -
b u y ó al abur r imien to de los espectadores. 
Po r los vencedores se destacaron: el , 
t r í o defensivo, bien Adar raga , v a ratos f e Partido, y tan solo se oye hablar del par-
tido de la m á x i m a emoción para la región 
asturiana. Inú t i l es llevar la conversación a 
El Sporting de Gíjón bate al Oviedo 
(Crónica de nuestro enviado especial Sr. Escartín.) 
GIJON.—Fal tan dos horas para el comienzo 
I b á ñ e z . E n la delantera. Salas, Devesa y 
su in te r io r derecha, que d e b u t ó con buen 
acierto. 
D e la U n i ó n , V i d a l en p r imer lugar, con 
Zugazaga; bien S á e z y Chales. 
Zu rdo , que r e g r e s ó (por lo que le da-
mos nuestra enhorabuena) d e s p u é s de cor-
ta estancia en Af r i ca , se le n o t ó un gran 
desentrenamiento. 
Au tomóv i l e s de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
ca r roce r í a s abiertas y cerradas. 
Exposición: 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
P R I M E R A B 
H o g a r Vasco, 5 ; Arenas, o. 
Se c e l e b r ó a las ó r d e n e s de M e l c ó n en 
el terreno de la Fer roviar ia , con asisten-
cia de bastante p ú b l i c o . G a n ó sin gran es-
fuerzo el H o g a r Vasco, debido pr inc ipa l -
mente a la mala a c t u a c i ó n de la l ínea me-
dia arenera. 
Po r los vencedores, que no desarrolla-
r o n un gran juego, se destacaron sus ex-
t remos y delantero centro. 
E l Sr. M e l c ó n r e a l i z ó un buen arbitraje. 
Bicicletas T h o m a n n B . S. A . T r i u n p h . 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con Ra ran t í a . a 175 ptas. 
D o m i n g o Alvarez . Plaza Isabel I I , 7. 
O T R O S R E S U L T A D O S 
Patronato , 1; A r i ñ , 3. 
Ferrovia r ia , o; Nacional , 4 (reservas). 
I m p e r i o , 2 ; Mun ic ipa l , o. 
P a r d i ñ a s , 2 ; Centro I n s t r u c c i ó n , 1. 
Tar ragona , 3 ; Escaleri l las, 1. 
Credi t , 3 ; In te rnac ional , o. 
N o r t e , 5 ; Cul tura l , o. 
Bancaria, o; Congosto, 4 (amis toso) . 
A T E N C I O N 
Para comprar 
R E L O J E S 
0 M E G A 
V E N T A J O S A M E N T E 
Pedid el 
Catálogo núm. 33/1 
al 
T r u s t J o y e r o 
M A D R I D 
Puerta del Sol, 11 y 12 
otros temas, pues se encuentra uno fraca-
sado. Oviedo conf ía en su equipo, alegando 
la fortaleza de todos sus ar t i l leros; igual 
dice el Sporting, y con esto presentimos un 
gran partido. Trenes especialee de la pro-
vincia ar rojan numerosos aficionados, igual 
que grandes caravanas de automóvi les co-
rren por las carreteras en busca de un 
t 'riunfo. Las oallcfe, an imadís imas , y el 
Sport ing hizo su tigosto: generales, 3,50; 
preferencias, 10 pesetas. 
A su debida hora nos dir igimos al cam-
po, el cual se encuentra completamente ates-
tado. E l tiempo, bastante malo ; pero no im-
pide que se congreguen en el Mol inón más 
de 15.000 personas. 
Salen los equipos al campo, siendo ova-
cionadís imo el Spor t ing ; esta ovación se re-
pite a l salir el Oviedo, pues acudieron a ani-
mar a su equipo varios miles de aficionados. 
An te gran expectación, sortea Pela3ro Se-
rrano los terrenos, siendo ayudado por dos 
compañeros del Colegio vizcaíno. 
Le cae la suerte al Sporting, el cual, nada 
más miciarse el saque, se apodera del ba-
lón, atacando a la puerta de Oscar, el cual 
hace una buena parada. En un nuevo avance 
del Sporting, se origina un "of f -s ide" de 
Demingo. 
A ra íz de esto hay un dominio alterno, en 
el cual Lorences desaprovecha varios pases 
que le hacen sus medios, en especial Abdón . 
Este jugador es hasta ahora el alma del 
Oviedo, pues se multiplica, estando en todas 
partes, desaprovechando sus compañeros . 
Tan pronto hay avances de ambas líneas, 
teniendo que intervenir tanto Oscar como 
Rieú . 
E n la línea media sportinguista sobresale la 
labor enorme de Bango, en cual, en una fal-
ta del Oviedo, lanza un fort ís imo golpe fran-
co, que sale fuera por muy poco. 
Le imita Mieres al lanzar otro golpe fran-
co contra el Sporting, motivados por el gran 
coraje que ponen ambos bandos en la lucha. 
N o indica este juego sea sucio, sino que 
ponen gran fe en desear el primer "goa l" , 
jugando para lograrlo con gran nobleza. 
E n un nuevo avance sportinguista. Herre-
ra lanza un cañonazo que se estrella en el 
larguero. 
Se aplaude la jugada, animando grande-
mente el público a sus favoritos. 
L a defensa sportinguista se emplea a fon-
do, debido a la gran seguridad que poseen en 
el t i r o los delanteros rivales; tanto desde le-
jos como de cerca aprovechan toda ocasión 
para marcar. 
Oscar t ambién tiene que hacer una magna 
labor, luciéndose muchas veces, principalmen-
te en una las cuales Herrera t i ra coloca-
dísimo, haciendo el gran portero una monu-
mental parada. 
E n un despeje de Oviedo, Bar r i l se hace 
con el balón, tirando desde cerca, parando bien 
Rieú-. 
E n el ataque del Sportnig se encuentran 
seguros Domingo, Loredo y Herrera, ligando 
muchas jugadas. 
N o así Zabala, que se muestra muy pesado, 
no aprovechando en lo más mín imo los buenos 
servicios que recibe, tan pronto de sus inte-
riores como extremos.-
Tgnto los medios como defensas de ambos 
equipos juegan admirablemente, destacando en 
la l ínea media del Oviedo Abdón, que se 
muestra incansable y preciso en todos sus pa-
ses, as í como Bango en la del Sporting. 
U n gran t i ro de Servando da en el largue-
r o ; a continuación Rieú devuelve un "shoot"' 
de Zabala, desperdiciando" B a r r i l una gran 
ocasión de marcar. 
Tanto Prida como Q u i r ó s tienen que em-
plearse a fondo para cqutener los avances del 
Oviedo, mos t r ándose seguros y enérgicos . 
E l gran juego de ambos equipos se des-
lucei algo, 'debido al mal estado del campo, 
pues se encuentra completamente encliar-
caejo. 
Oscar hace una salida en falso, lanzando 
a cont inuación Herrera un cabezazo al 
"goal" , con la por te r í a abandonada; pero 
Trucha, actuando de Providencia, salva el 
" g o a l " . 
idlosLuliaÉSiipÉ SKI t í . 
Nuevamente, en una salida en falso de Os-
car, malogra Herrera un tanto, por t i ra r 
alto. 
Y con avances efectuados por ambas lí-
neas, termina el primer tiempo con un justo 
empate, pues tanto por un bando como por 
otro se desperdiciaron las mismas ocasiones 
de marcar. 
Nuevamente son acogidos con grandes 
muestras ide s impat ía 'los equipos, a l a l i -
nearse. 
Se inicia el ataque, y al minuto. Herrera 
recibe un pase de Loredo, rematando al 
' goa l" , y por causa de exceso de vista, Os-
car ve batida por primera vez su puerta. 
Gran alegr ía , ovacionándose a l jugador. 
Esto encorajina al Oviedo, que ataca fu -
rioso, tirando varios saques de esquina, sin 
resultado positivo, antes la falta de remate. 
Nueva arrancada del Sporting, recogiendo 
Loredo un centro pasado de Argüe l l e s , el 
cual remata de cabeza, logrando el segundo 
" g o a l " para su equipo, a los cinco minutos 
de iuego. 
Sigue dominando el Sporting, pero sin pe-
l igro. % 
E n una arrancada ovetense y a dos metros 
de la meta, Zabala malogra un tanto seguro 
al botar el balón en un charco. 
Ambas líneas de apoyo juegan enormemen-
te, principalmente Oviedo, siguiendo desta-
cándose la formidable labor de Abdón , que 
sigue mos t rándose incansable. 
Ahora domina Oviedo, debido a la labor de 
sus medios, viéndose frustrados todos sus i n -
tentos, pues todas sus intenciones, como los 
saques de esquina que lanzan, son desbarata-
dos por Bango, Prida y Qui rós , mos t rándose 
imposibles de pasar, cuando a cont inuación 
sufre el Sporting un intenso dominio. 
Cuando van transcurridos veinte minutos. 
Servando aprovecha un lío para t i ra r por 
bajo y lograr el " g o a l " para su equipo. E l 
público ovetense anima a los suyos para con-
seguir el empate. 
Iniciado el saque. Herrera se apodera del 
balón j ugándose frente al marco ovetense; 
aquel remata fuerte de cabeza, parando bien 
Oscar. 
Bango juega incomensurablemente, des-
tacándose como internacional; desbarata todos 
cuantos intentos hace Oviedo, siendo enorme-
mente ovacionado. 
Se hace juego duro, pero noble, como en 
un principio, cortando Pelayo Serrano todo 
intento de juego sucio. 
A r g ü e l l e s escapa desperdiciando una gran 
ocasión para marcar. Cuando falta poco para 
terminar Pelayu expulsa a Rieú. quedando 
diez jugadoras sportinguistBS en el campo. 
E x p u l s i ó n comprometida, más siendo el 
portero. 
Los Mantiui iTojos se defienden admirable-
mente, siendo imposible el lograr el empate 
Oviedo. 
A poco termina el partido, con el t r iunfo 
del Sporting contra su más temible r iva l . 
N o podremos ser muy extensos en nues-
tros comentarios ante la premura de tiempo. 
Tanto por u n bando como por otro se hizo 
una gran clase de " foo t -ba l l " , siendo m á s pe-
ligroso el ataque del Sporting, el cual t i r ó 
más a "goa l " , aunque el Oviedo dominara 
algo más . 
E l Oviedo, además de la pesadez de Zaba-
la, adoleció de indecisión en los momentos 
decisivos, en cuyo caso contrario creemos 
hubiera conseguido un empate. 
Por el Sporting. admirable su t r ío defen-
sivo, principalmente Qui rós , que hizo una 
magna defensa, encontrándose incansable todo 
el partido 
L á actuación de Bango ha sido enorme, 
fairto en la defensa como en el ataque, lío 
pisando por él los años . Hizo u n partido de 
verdadero internacional. 
l o s restantes compañeros de linea cum-
plieron admirablemente. 
De la línea delantera,' magníficos Domin-
go y Loredo, siendo muy precisos los cen-
tros de aquél y certeros los pases de éste, 
eiitenciiéndosc bien ambos. 
L a labor de Herrera tan sólo fué de 
Planos de esta in-
comparable marca 
CALLE DE SAN BERNARDINO, 3 
Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
San^il , Cádiz , 7. 
MONTANO 
oportunismo, debido a estar constantemente 
marcad í s imo . 
Del Oviedo, mejor los medios y defensas 
que la delantera, siendo A b d ó n el mejor de 
lodos ellos, destacando notablemente su la-
bor. 
Oscar, bien; salvo el primer "goa l" , de-
bido a su exceso de vista 
Ríen la defensa, aunque en primer lugar 
Mariscal. 
De la línea delantera, todos faltos de 
decis ión; los mejores B a r r i l y Lorences. Za-
bala. muv pesado, no hizo nada. 
E l públ ico, enormemente correcto, cosa in -
creíble después de lo que se lee en la Prensa. 
E l arbitraje, difícil en un principio, supo 
llevarlo con gran e n e r g í a y acierto Pelayo 
Serrano. 
E n o t r a s r e g i o n e s 
E l D e p o r t i v o y el Celta empatan a uno. 
L A C O R U Ñ A . — E s t a tarde ha tenido 
lugar el par t ido de campeonato entre el 
D e p o r t i v o local y el Celta de V i g o . 
L a concurrencia fué enorme, y acudie-
ron grandes masas de espectadores de t o -
da la r e g i ó n . 
H a n resultado empatados a u n tanto, 
sin que ocurr iera novedad durante el par-
t ido. 
E l C lub Pat r ia hace cuatro tantos y el 
Sport , dos. 
B A D A J O Z . — S e ha jugado, sin inciden-
tes, el pa r t ido de campeonato entre el 
Spor t Club , de la capital , y el Club Pa-
tr ia , de M o n t i j o . 
T e r m i n ó con un resultado de cuatro a 
dos en favor del forastero; los dos "goa l s " 
locales fueron de "pena l t y " . 
L o s dos par t idos jugados. 
V A L E N C I A . — S e ha celebrado el par-
t ido de campeonato entre el G i m n á s t i c o y 
el Bur jaso t F . C. 
G a n ó el p r imero por nueve a dos, dis-
t i n g u i é n d o s e , por el G i m n á s t i c o , C a ñ a v e -
ra, A r r ó n i z , Laicatos y M o n t a ñ é s ; L l o -
r é n s , del Burjasot , d ió una patada a Ca-
ñ a v e r a , e x p u l s á n d o l e del campo el á r b i t r o 
Sr. M i l e g o 
— E n el campo del Levante j u g a r o n el 
t i t u l a r y el Elche F . C , ganando el p r i -
mero por dos a cero. 
Se d is t inguieron , por el Levante , D i n -
ten, C e r d á , Or io l s y Alamar , y por el E l -
che, Samper, M a c i á , Isles y Albadale jo . 
N o hubo i n é í d e n t e s . 
N o se puede juga r el de campeonato y se 
juega uno amistoso. 
M U R C I A . — E s t a tarde d e b í a haberse 
celebrado el par t ido de campeonato entre 
los equipos D e p o r t i v o M u r c i a n o y L o r -
ca F . C. 
Este no sé p r e s e n t ó , d e c l a r á n d o s e l e 
" f o r f a i t " . 
L u e g o se c e l e b r ó u n part ido amistoso 
entre el Real M u r c i a y el Depor t ivo , ga-
nando el p r imero por seis a cero. 
E n Cartagena se j u g ó un par t ido amis-
toso entre el U n i ó n Cartago y el S t á -
d i u m F . C , empatando a uno. 
E l Huesca gana a l Pa t r ia . 
Z A R A G O Z A 5. — A n t e escasa con-
currencia de p ú b l i c o se c e l e b r ó , en el cam-
po del A r r a b a l , el par t ido de campeonato 
entre los equipos Huesca y Patr ia , ven-
ciendo el p r imero por 3-0. 
A r b i t r ó Cenzano, del Colegio a r a g o n é s , 
siendo su a c t u a c i ó n tan só lo regular. 
E n el p r imer t iempo el Pa t r ia desapro-
v e c h ó varias ocasiones de marcar. 
E l Huesca logra u n tanto por salida de 
M a r t í n a un " c h u t " . E n esta misma fase 
del pa r t ido Costa se re t i ra lesionado, sa-
l iendo a l comenzar el segundo t iempo. 
Nuevamente el Huesca marca u n nuevo 
tan to por m e d i a c i ó n de A r m a s , a l recoger 
un pase de M a t i f o l . E l Pa t r ia presiona 
m á s , pero todos sus esfuerzos resultan 
inú t i l e s . Cuando t an s ó l o fal tan dos m i -
nutos el Huesca logra su tercer tanto al 
t i r a r u n " c ó r n e r " contra el Patr ia . 
O T R O S P A R T I D O S 
B A R C E L O N A 5 — E l E s p a ñ o l venc ió 
al M a r t i n c n c por tres "goa l s " a cero, mar-
cados por M a u r i Olar iaga y V i l l a r . . 
— E l Barcelona vence al equipo a l e m á n 
Sfunk p o r tres "goa l s " a uno. 
P O N T E V E D R A 5 — E n el par t ido j u -
gado entre los equipos Racing F e r r o l y 
U n i ó n S p o r t i n g v e n c i ó el p r imero por cua-
t ro tantos a uno. A r b i t r ó P a r í s . 
— E l par t ido de la serie B entre el R á -
p ido Bouzas y el Al fonso X I I I , r e s u l t ó 
vencedor el equipo R á p i d o Bouzas, por 
cuat ro a uno. 
S E V I L L A 5 .—En ,el campo del Real 
Pa t rona to se j u g ó un part ido entre los 
equipos Indus t r i a y Fabif , ganando el se-
gundo por dos tantos a uno. 
A las doce y cuarto, en e l m i smo cam-
po, se c e l e b r ó o t ro par t ido entre los equi-
pos I b e r i a e I ndus t r i a l , saliendo empata-
dos a cero. 
A las tres de la tarde, ante gran expec-
t a c i ó n se j u g ó u n par t ido amistoso entre 
el Sevi l la F . C. y el Iber ia , de Zaragoza, 
saliendo t r iunfante el Sevi l la por cuatro 
" g o a l s " a uno. 
M A L A G A 5. — Esta tarde se j u g ó un 
interesante par t ido entre los Clubs Depor-
t i v o Egabiense y el M á l a g a F. C , ganan-
do este ú l t i m o por tres a cero. 
C R E D I T O J O Y f c R O 
OCASION EXCEPCIONAL EN 
REGALOS PARA CONCHITAS 
Compra, pagando máximo valor, 
alhajas y papeletas del Monte. 
Esta casa garantiza con muy 




Par t idos suspendidos. 
B I L B A O 5.—Debido al enorme tempo-
ra l de l luvias desencadenado en é s t a , se 
ba suspendido, po r el mal estado del cam-
po, el par t ido entre los Clubs A t h l é t i c y 
Arenas , proyectado para esta tarde en 
San Mames en homenaje p ó s t u m o al que 
fué n o t a b i l í s i m o "equ ip ie r" del A t h l é t i c 
Rafael M o r e n o Aranzad i ( P i c h i c h i ) . 
I gua lmen te se s u s p e n d i ó el descubri-
mien to del monumen to levantado en su 
honor. 
E l par t ido se ha aplazado para el d ía 8. 
— T a m b i é n fueron suspendidos todos los 
par t idos de la serie B . 
S A N S E B A S T I A N 5.—Debido al m a l 
t iempo reinante se suspendieron los par-
t idos de campeonato. 
A beneficio de los damnificados. 
A L I C A N T E . — E n el campo del F lo r ida 
se j u g ó el par t ido a beneficio de los dam-
nificados de Cuba, asistiendo el c ó n s u l del 
mismo, entre los equipos Al i can te y F o r -
tuna F . C , ganando, tras r e ñ i d a lucha, el 
A l i can te , por 3-2. 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . A l final del 
pa r t ido se p roduje ron diversas agresiones 
entre los jugadores, siendo necesaria la 
i n t e r v e n c i ó n de los agentes de la auto-
r idad. 
U n par t ido amistoso. 
P A M P L O N A . — E l par t ido de campeo-
nato entre el Osasuna de Pamplona y el 
Pasayako de Pasajes no ha podido cele-
brarse por no haber podido l legar el á r -
b i t r o . a causa de haberse interceptado la 
v ía f é r r ea . 
Los- mismos equipos j uga ron u n par t ido 
amistoso, ganando el p r imero por 5-0. 
M O T O C I C b E T A S 
V E L O G E T T E 
MODELO DESDE 1.600 PESETAS 
F^R I I M C E S A , 14 , I V I A D R I D 
P e d e s t r i s m o 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó la anunciada 
carrera de fondo, organizada por la Real 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
L a meta se s i t u ó en el paseo de Recole-
tos, frente al ca fé de G i j ó n , siendo el or-
den de llegada el siguiente: 
i.0 M a n u e l F e r n á n d e z , 35 m . 1 s. 2 / 5 . 
2.0 J o a q u í n Delgado, 35 m . 6 s. 3 / 5 -
3.0 E l ias C o r t é s , 35 m . 24 s. 3 /5-
4.0 A g u s t í n G a r c í a Rodr igo , 35 m . 44 s. 
5.0 F é l i x B o n i l l a , 36 m . 18 s. 
6.° A n t o n i o Castellote, 36 m . 53 s. 
7.0 Eduardo Maza, 36 m . 56 s. 
8.° A n t o n i o T o r r e c i l l a . ' 
9.0 Eduardo Vedia . 
10. Pedr íT Ciudad. 
Abandona ron la carrera tres par t ic ipan-
tes. 
H a sido suspendido el concurso de atle-
t i smo organizado por el A t h l é t i c Club, 
que estaba anunciado para ayer m a ñ a n a 
en el S t á d i u m . 
E n el S t á d i u m se c e l e b r ó una carrera 
de ( 4 X 100) , c l a s i f i c ándose los equipos 
p o r este o rden : A t h l é t i c , G i m n á s t i c a , Ra-
c i n g y Fer rov ia r ia . 
Deb ido a la g ran cant idad de nieve ca í -
da en estos ú l t i m o s d í a s en la sierra del 
Guadarrama se v i ó esta a n i m a d í s i m a por 
los aficionados a l m o n t a ñ i s m o , siendo un 
e s p e c t á c u l o admirable el que se observaba 
desde cualquiera de sus m ú l t i p l e s sitios. 
DÜTKEY, Caños, 1 
A l p i n i s m o 
E l domingo, día 12 de diciembre, ce lebrará 
la Real Sociedad P e ñ a l a r a la n excurs ión 
de su recorrido del Guadarrama 1926, salien-
do de M a d r i d en e l tren de las nueve y doce 
minutos, de E l Escorial, para desde este pun-
to subir al Puerto de M a l a g ó n y Abantos, re-
gresando por las Machotas, si el tiempo lo 
permite. E l punto de cita de los excursionis-
tas es la estación de E l Escorial, a la llegada 
del referido tren de las nueve y doce minu-
tos. 
Se recuerda a todos los " p e ñ a l a r o s " y per-
sonas interesadas que los partes del tiempo 
que hace en la Sierra, y que facilitan t e le fó -
nicamente los guardas de los albergues socia-
les, e s t án expuestos, además de la publicación 
en la Prensa diaria, en los establecimientos 
siguientes: Carrera de San Jerónimo, 12; 
Arena l , 17; Espoz y Mina, 6 ; avenida del 
conde de Peña lve r , , 10; Fuencarral, 24; San 
Bernardo, 2 ; Barquil lo, 6 ; San Lucas, 12; 
Barquil lo, 5 ; Cid, 2 ; Mayor , 7 9 ; Pez, 2 ; 
Fuentes, 5, y M a d r i d - P a r í s . 
"Figuras de la Raza" 
Compre usted el p r ó x i m o s á b a d o " F i -
guras de la Raza", que publica la biogra-
fía de A n t o n i o Maura , po r J o s é G u t i é -
r r e z - R a v é . 
Si quiere asegurarse la c o l e c c i ó n m á s in -
teresante de b i o g r a f í a s de hombres emi-
nentes del m u n d o hispano, escritas por los 
mejores escritores, s u s c r í b a s e . • 
Año, 20 pesetas. Semestre, 10 pesetas. 
N ú m e r o Suelto, 4 0 c é n t i m o s . 
Of ic inas : A r a n g o , 6 . — M a d r i d ( 1 0 ) . 
n»»;:i;Tn:m»«««««tm::»»>;»;»'>u:m»m 
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En la Gaceta del día 28 y en el Boletín Ofi-
cial del 29 de noviembre p róx imo pásado se 
publica un anuncio para el suministro de papel 
de liar, cortado y engomado, de fabricación 
nacional, destinado a la confección de los ci-
garr i l los especiales al cuadrado, que elabora 
la Compañía Arrendataria de Tabacos en sus 
fábr icas de Alicante, Madr id y Sevilla. 
Madr id . 1 de diciembre de 1926. 
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Círculo de Bellas Artes 
Algunos artistas e industríales que han 
intervenido en el nuevo edificio. 
E l nuevo edificio del C í r cu lo de Bellas 
Ar te s se ha cons l ru ido , como sabe todo 
el inundo, en el solar n ú m e r o 42 de la 
calle de Alca l á , y ha sido proyectado y d i -
r ig ido por el eminente arqui tecto D . A n -
tonio Palacios, que ha sabido colocar su 
nombre a una a l tura donde solamente l le-
gan los elegidos. 
Por haberse dado cuenta en la Prensa, 
el d ía de la i n a u g u r a c i ó n , de la descrip-
c ión del edificio renunciamos a hacerlo 
nosotros, o c u p á n d o n o s solamente de a lgu-
nos de los artistas e industriales que han 
intervenido en la c o n s t r u c c i ó n de tan sun-
tuoso palacio. 
Sociedad Manmejean Hermanos 
de Vidriería Artística, S. A. 
La fama envidiable de que goza la So-
ciedad Maumejcan Hermanos , S. A . , no 
necesita de mayores encarecimientos. Sus 
vidrieras a r t í s t i c a s se emplean en todas 
las edificaciones de impor tancia , siendo, 
por tanto, imprescindible la c o l a b o r a c i ó n 
tfe la citada Sociedad en el magno edificio 
del C í r c u l o de Bellas Ar tes . 
Las vidrieras a r t í s t i c a s tienen una i m -
portancia decorativa de inigualable m é r i -
to resultando siempre su empleo de bello 
conjunto a r q u i t e c t ó n i c o . 
L o s trabajos realizados recientemente 
por esta prestigiosa Casa demuestran del 
modo m á s ro tundo que tienen una or ien-
t a c i ón y una personalidad perfectamente 
definidas. 
E n la actualidad sostienen relaciones co-
merciales con los Estados Unidos y las 
R e p ú b l i c a s hispanoamericanas. 
L a Sociedad Alaumejean Hermanos de 
V i d r i e r í a A r t í s t i c a , S. A . , ha dado con 
sus obras gran incremento a la industr ia 
que cul t ivan , habiendo producido trabajos 
ú n i c o s en su ramo. . 
F e l i c i t é m o n o s de la i n t e r v e n c i ó n que ha 
tenido en el C í r c u l o de Bellas Ar tes esta 
a c r e d i t a d í s i m a Sociedad, que sabe, para en-
s e ñ a n z a de los m á s , posponer todo lucro 
a la esténica de los trabajos a ella enco-
mendados, lo cual se manifiesta e s p l é n d i -
damente en sus vidr ieras a r t í s t i c a s . 
E n la E x p o s i c i ó n In te rnac iona l de A r t e 
Moderno , celebrada en P a r í s el a ñ o 1925, 
fueron adjudicados a la Sociedad dos gran-
des premios. 
L o s hermanos Alaumejean, grandes ar-
tistas, han hecho de su indust r ia un culto, 
r a z ó n por la que son los favoritos del p ú -
blico. 
salones de p in tura , escultura y arquitec-
tura. 
H a n acertado plenamente, in terpretando 
los deseos del i lustre arquitecto D . A n t o -
nio Palacios, h a b i é n d o s e hecho acreedores 
a l mayor elogio. 
L o s Srcs. C l imen Hermanos tienen sus 




C O N T R A T I S T A D E O B R A S S U B T E -
R R A N E A S 
U n o de los contratistas de obras subte-
r r á n e a s que m á s t rabajo tiene en la ac-
tual idad es D . R a m ó n Lea l , que sabe 
un i r a su solvencia mater ia l la m á s estric-
ta seriedad, lo que hace sea so l ic i t ad í s i -
mo por propietarios y contratistas. 
"Enumerar las obras realizadas por este 
competente maestro s e r í a dif íc i l ; vamos a 
citar algunas: Banco Calamarte, C í r c u l o 
de la U n i ó n M e r c a n t i l , Bancos U r q u i j o , 
R í o de la Plata y Cent ra l . 
E n la actualidad ejecuta las obras de la 
C o m p a ñ í a A d r i á t i c a de Seguros, paseo de 
las Delicias, obras del Sr. Iglesias; Com-
p a ñ í a Urbanizadora , en la calle del A t a -
jó , y en las oficinas de la C o m p a ñ í a A r r e n -
dataria de Tabacos, en la calle del Bar-
qu i l lo . r 
Climen Hermanos 
L o s Sres. C l imen Hermanos , que gozan 
de fama bien cimentada, han ejecutado la 
d e c o r a c i ó n de la planta pr inc ipa l y de los 
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VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. C a n t ó , talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
SPIEDUM - Pi y Margal!, 5 
E l me jo r Ca fé Express S P I E D U M 
L o s mejores desayunos S P I E D U M 
Donde mejor se come S P I E D U M 
L o s tes de moda S P I E D U M 
Meriendas, conciertos S P I E D U M 
Bodas, banquetes, l u n c h S P I E D U M 
SPIEDUM - Pi y Margall, 5 
Arena l , 22, y Goya, 4 . — M A D R I D 
Sucursales: Bi lbao , Correo, 6, y Santan-
der, Puer ta Sierra, 9. 
Esta i m p o r t a n t í s i m a Casa, que cuenta 
con clientela tan numerosa como d is t in -
guida, ha tenido una p a r t i c i p a c i ó n m u y 
amplia en el nuevo y suntuoso edificio de 
Bellas Ar t e s , habiendo suminis trado y co-
locado las basas y capiteles de las co lum-
nas de la entrada (galvano de cobre y pla-
ta oxidada) , los faroles y aplicaciones del 
" h a l l " ' y s a l ó n de fiestas, las aplicaciones 
de metal blanco (alpaca) y las placas y 
tiradores de las puertas. 
Esta renombrada Casa ha ejecutado 
t a m b i é n las rpolduras de bronce y metal 
blanco de los espejos de la escalera y sa-
lones y bastidores de metal y plata oxida-
da para p r o t e c c i ó n de los ascensores. 
P a s t i l l a s B O N A I v D 
Cloroborosódicas , de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 17" , F - A R rVl A C I A 
LOS SUCESOS 
Jugando se cae y se hiere. 
E n el I n s t i t u t o del Cardenal C i sneas 
estaban jugando los jovenzuelos A n t o n i o 
G a r c í a , de quince a ñ o s , y Salvador N ú -
ñez , de la misma edad. 
Este ú l f imo d ió un e m p u j ó n al p r imero , 
quien c a y ó al suelo, p r o d u c i é n d o s e la frac-
tura del radio derecho, recibiendo asisten-
cia facultat iva en la Casa de Socorro del 
d is t r i to . 
L o s ascensores. 
A y e r tarde, en el H o t e l Al fonso X I I I , 
cuando estaba asomado a la barandi l la del 
cuarto piso la camarera Mercedes G ó m e z , 
r e c i b i ó un golpe del ascensor de dicho ho-
tel , p r o d u c i é n d o s e lesiones que fueron ca-
lificadas de p r o n ó s t i c o reservado en la Ca-
sa de Socorro. 
Quemaduras por gasolina. 
E n la plaza de Isabel I I se i n c e n d i ó 
ayer un a u t o m ó v i l , y a l salpicarles gasoli-
na resul taron con quemadura-s, que fueron 
calificadas de p r o n ó s t i c o reservado, A n -
tonio Nava r ro , de cincuenta y cuatro a ñ o s , 
que vive en la calle del A m p a r o , 85, y 
J o s é Aloya , de diez y seis, que tiene su 
domic i l io en Espejo, n ú m e r o 8. 
D e l hecho se d ió cuenta a l Juzgado de 
guardia. 
« I I V í E r r ^ \ MONTERA, 2 
1 I I 1 L ^ L / / - % Teléfono 45-46 M. 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros 
Muerta por un disparo casuaí 
V I L L A N U E V A D E V E R A . — Dionisía 
Calderón, sacudiendo el polvo en su casa, dió 
un golpe a una escopeta que estaba colgada 
en la pared, d i sparándose . E l proyectil h i r ió 
a Dionisia en el vientre, y quedó muerta en el 
acto. 
E L C I C L I S M O M A D R I L E Ñ O . — M a n u e l L ó p e z , ganador de la carrera 
cicl ista de 50 k i l ó m e t r o s organizada por la U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , 
en brazos de sus admiradores, a l entrar en la meta. 
(Fot. Ortis.) 
E L T E M P O R A L E N E S P A Ñ A 
E n Guipúzcoa se han desbordado los ríos 
inundando muchos pueblos 
Numerosas familias en peligro.—Varios ahogados 
al atravesar el puente de Carabcl, perc- | 
ciendo ahogados. 
E n A z c o i t i a el r í o U r o l a , desbordado, 
p e n e t r ó en el pueblo, l legando las aguas 
en algunos lugares a 80 c e n t í m e t r o s de a l -
tura, arrastrando la fuente y destruyendo 
varias obras en c o n s t r u c c i ó n . 
E n el k i l ó m e t r o 11 de la l ínea f é r r ea la 
i n u n d a c i ó n i m p i d i ó el paso de los trenes. 
L a carretera de Cestona q u e d ó intercep-
tada en un t rozo de m á s de 100 metros. 
Las aguas ar ras t raron un m u r o de m á s de 
20 metros en I r ú n . 
E l t ren del Bidasoa e s t á detenido en la 
e s t a c i ó n de Behobia. E n esta ciudad la 
i n u n d a c i ó n ha sido imponente. Las calles 
semejan a r í o s , l legando el agua a la a l tu -
ra de m á s de u n met ro . 
Desde I r ú n y Hendaya fué preciso en-
viar auxi l ios , que tuv ie ron que atravesar 
el -puente in ternacional •. para l legar a 
Behobia por la parte de Francia. 
L a Guardia C i v i l no pudo llegar a ca-
bal lo por la carretera. 
Se d e s b o r d ó el r í o Deva, destrozando el 
Canal Cent ra l de Zabala y ocasionando 
grandes dcr ru inbaip icntos . 
L a l ínea f é r r e a e s t á interceptada. 
E n Vergada el Deva a l c a n z ó cerca de 
dos metros sobre su n ive l ord inar io . T a m -
b ién e s t á interceptada la v ía f é r r ea del 
Fer rocar r i l Vasconavarro. m 
Las aguas t ienden a decrecer. 
L o s bombc'ros han trabajado con de-
nuedo en muchos pueblos. 
E n L o y o l a p e r e c i ó ahogado mucho ga-
nado y mi l la res de aves de corra l . 
Las famil ias que habitaban los c a s e r í o s 
han sido salvadas en lanchas. 
E l M a n i c o m i o de Santa Agueda se i n u n -
d ó , sufriendo grandes desperfectos, espe-
cialmente el p a b e l l ó n de mujeres. 
E n As tur ias las inundaciones destrozan 
Júbilo por la llegada 
del 12.° Ligero 
C A L A T A Y U D . - H a producido iameni* 
jubdo en esta población la noticia de la ^ 
xnna llegada del 12.0 regimiento ligero 
A r t . l l e n a , aco rdándose aplazar, en la reunión 
que se celebro hoy en el Ayuntamiento ior 
hs fuerzas vivas de la localidad, todos ]Z 
festejos hasta la const i tución definitiva d l i 
regimiento. 
Incendio a bordo de un buque 
inglés 
E l piloto perece entre las l lamas. 
M A L A G A . — E n el vapor i n g l é s "Bcc-
ka" , anclado en esto puerto, se ha prod ' i -
cido v io lento incendio. 
> E l buque c o n t e n í a gran cantidad da 
aceite mine ra l y gasolina, y a consecuencia 
de alguna punta de cigarro se produjo el 
siniestro. 
D e la t r i p u l a c i ó n , compuesta de' siete 
hombres, se han salvado seis, quedando 
entre las l lamas el p i lo to M r . Bottcher 
de nacional idad inglesa, y herido el capi-
t á n del buque, l lamado T o r k i l s ó n . 
L a t r i p u l a c i ó n , ayudada de las de otros 
buques y obreros del puerto, l o g r ó , des-
p u é s de grandes esfuerzos, sofocar el in -
cendio. 
Las p é r d i d a s materiales son impor tan-
tes. E n el asunto interviene el Juzgado de 
Mar ina . 
La propaganda sanitaria 
puentes, carreteras y l í n e a s f é r r e a s . 
O V I E D O . - E n Mieres la crecida del , , E l m i t i n de ayer-
r ío h u n d i ó el puente L a Te r r a , y dcstro- A las once de la m a ñ a n a de ayer tm , 
z ó la carretera de la e s t a c i ó n , que q u e d ó J luSar ei1 el teatro de la Reina V ic to r i a un 
incomunicada con la p o b l a c i ó n . I m ^ ' 0 acto de propaganda sanitaria, de la 
Muchas carreteras e s t á n interceptadas I sene dê  los organizados por el doctor Na-
igualmente, y se reciben noticias descon- i vaürro Fernández. 
Platería "D. GARCIA" 
F á b r i c a : F e r r a z , 17 
n i r d ? / I f u ñ a ^ Sal, n ú m e r o s 2 al 8 
L I C o r / - i ^ j i S U S < Esparteros. 16 v 18 
»ttmtnmi»n»»»i:mttt«mffltnn?n»mnn 
Una conferencia interesante 
SEGOVIA.—Organ izada por la Univer-
sidad Popular Sevillana ha dado hoy, a las 
doce de la mañana , en el salón de actos de la 
Diputac ión Provincial , una notable conferen-
cia sobre el problema de la enseñanza de los 
sordomudos la profesora de la Normal doña 
M a r í a Luisa Navarro de Lurizaga, especia-
lizada en estos estudios. 
Asistieron las autoridades y numeroso pú-
blico. J 
deSaíz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IIITESTIIIOS 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
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LÁMPARA 
E L L A 
L a que adoptará E s p a ñ a ente-
ra por su e c o n o m í a e inten-
sidad de luz. 
Depositario exclusivo: 
R . C O R B E L I v A 
Grandes almacenes de maqui-
naria y material eléctrico. Marqués de Cubas, 5. Madrid 
temple ar t ís t ico, h i -
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se usa para decorar 
habitaciones, v e n -
diendose en todos los 
colores. 
DSELA Y SE CONVENCERA 
Fabricantes: 
Productos KRIPTON 
INFANTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
S A N S E B A S T I A N . — L o s temporales 
han ocasionado grandes d a ñ o s en toda la 
provinc ia . 
Las inundaciones han sido considera-
bles hasta las doce y media, en que em-
pezaron a decrecer. 
E n el bar r io de L o y o l a las aguas alcan-
zaron g ran al tura, invadiendo las casas. 
E n el camino de E r r o n d o o c u r r i ó un 
desprendimiento de t ierras, interceptando 
totalmente la l ínea del fe r rocar r i l . 
E l t r a n v í a de H e r n a n i ha tenido que 
suspender los viajes. 
E n el convento de San C r i s t ó b a l , de 
L o y o l a , se d e r r i b ó un m u r o con e s t r é p i -
to, penetrando las aguas en la huerta y 
parte del edificio. 
E n Zubic ta el r ío Or i a , desbordado, cau-
s ó enormes d a ñ o s en los campos. 
N o se tienen noticias de desgracias. 
T é m e s e que se" reproduzcan las inunda-
ciones al subir la marea, que es estos d ías 
m u y v iva . _ 
E n M a r t u t c n c se d e s b o r d ó el U r u m c a , 
y las aguas penetraron en dicho pueblo. 
L a famil ia del conde de Rev i l l a , que 
habita la finca " V i l l a V i c e n t a " , a or i l las 
del Urumea , se v i ó en grave s i t u a c i ó n , 
pues las aguas invadieron la vivienda. 
Componen la fami l ia D . Bonifacio Z u -
biaurre, de sesenta y seis a ñ o s ; d o ñ a Es -
i.inía Leunda , de cincuenta y seis; don 
J o s é Zubiaur rc , de cuarenta, y la n i ñ a 
Dolores Juandorena. 
L o s obreros Narc iso Perales, F ide l Per-
sil, B r u n o R o d r í g u e z , Pedro Auab i t a r t e y 
Manue l T o r ó n acudieron en socorro de la 
famil ia , logrando salvarla en unas lanchas 
tras no pocos esfuerzos. 
L a s citadas personas fueron sacadas de 
la casd. 
E n H e r n a n i el desbordamiento del U r u -
mea ha causado d a ñ o s enormes. 
Anoche , al in tentar regresar a sus casas 
los vecinos Anastas io I zagu i r re , de t r e in -
ta a ñ o s , y J o s é M a r í a C a ñ i z a , de t re in ta 
y cinco, fueron arrastrados por las aguas 
O R I A Y G A L I I N D E Z 
COMPRAN PAGANDO AbTOS P R E C I O S 
A L H A J A S , P A P E L E T A S M O N T E 
Y O B J E T O S VALOR 
CARRERA SAN JERÓNIMO, 1 
VERDADERAS GANGAS 
soladoras de los pueblos. 
E n Bi lbao , el N e r v i ó n , desbordado, ha 
destrozado u n puente e inundado los ba-
r r ios de L a P e ñ a y Zamacola.—Carreteras 
interceptadas.—Grandes d a ñ o s . 
B I L B A O . — L a constancia del t empora l 
de l luvias ha determinado una enorme cre-
cida de l ' N e r v i ó n , que ha producido c o r r i -
mientos de t ierras en el puente de la M e r -
ced, siendo arrastrada el ala derecha del 
mismo en una e x t e n s i ó n de t re in ta me-
tros. Las aguas invadieron el m u r o que 
forma el l í m i t e de la calle, en que l l e g ó 
el agua a tres metros de a l tura . Se teme 
que la persistencia de la l l uv i a determine 
algo a n á l o g o en el ala izquierda del ci ta-
do puente. Se ha prohib ido el paso por 
aquellos sitios. 
L o s barr ios de L a P e ñ a y Zamacola, 
de esta capital , e s t á n inundados; especial-
mente en Zamacola, las aguas han causa-
do muchos d a ñ o s . 
L o s t r a n v í a s han t e n i d o ' q u e i n t e r r u m -
pi r la c i r c u l a c i ó n . 
E n G a l d á c a n o las aguas inundaron las 
carreteras y c a s e r í o s enclavados en la ve-
ga de dicho t é r m i n o . 
D é San J u l i á n de M u s q u é s han pedido 
socorros, que se han enviado r á p i d a m e n t e . 
Se ha inundado la vega de Somdrros t ro 
y varias casas de los barr ios de San Fe-
lices y L a Sendeja, habiendo §idQ desalo-
jadas las casas que o f r ec í an pel igro de 
hund imien to y salvado a tres de sus ha-
bitantes. 
E n el pueblo de Sodupe el desborda-, 
mien to del r í o Cadagua ha interceptado 
la carretera de B i lbao a Valmaseda en una 
e x t e n s i ó n de cien metros en el k i l ó m e -
t r o 15. 
H ic icron uso de la palabra los señores 
N a v a r r o F e r n á n d e z , Ca t a r iné t r , Serrano 
Batanero, Corona Pareja, D . E m i l i o Zu-
i i m o , el sacerdote D . Eugenio Redondo, 
D . Juan Baut is ta Acevedo, s e ñ o r i t a s H i l -
degart R o d r í g u e z , Micaela D í a z Rabane-
da, Georgina Ferre i ra , D . Pedro García 
del P ino , D . J o s é M a r í a A lonso , D . A l -
ber to de Pereda, m a r q u é s de Casa Xin ié -
nez, D . Gabino Gal lardo y el ex minis tro 
D . Pascual A m a t , que p r e s i d i ó el acto. 
Todos los oradores disertaron acerca de 
la conveniencia de que se dicten leyes sa-
nitarias y de higiene social que re ío rn ien 
las actuales, arcaicas e insuficientes. 
E l Sr. A m a t hizo el resumen de los dis--
cursos, con palabras m u y elocuentes. 
E l numeroso p ú b l i c o , que llenaba por 
comple to el teatro, a p l a u d i ó ca lurosamm-
tc a los oradores. 
En honor de! presidente de la 
Diputación 
En la ú l t ima sesión celebrada por el Ayun-
tatniento de Fuencarral se t o m ó por adaina-
ción el acuerdo de nombrar hi jo adoptivo de 
dicha localidad a l dignís imo presidente de h 
Diputac ión Provincial de Madr id , D . Feltpé 
Salcedo Bermeji l lo , como patente prueba de 
agradecimiento a su acer tadís ima actuació:i 
en dicho cargo y a sus constantes gestiones 
para que el nuevo y suntuoso Hospicio d j 
Madr id se levante en los terrenos de VaWe-
latas. 
Asimismo se d a r á el nombre del presiden-
te de la Dipu tac ión a una de las principal.^ 
calles del pueblo y a un magnífico Grupo es-' 
colar, cuya cons t rucc ión se es tá terminando. 
Publ ic idad Benedito. P R E N S A G E N E R A L . L i b e r t a d , 27. T e l é f o n o 22-84 H . 
L A MEJOR G A R A N T I A 
i 
3 ^ 2 
D E T R A S D E UN R E L O J 
E S L A M A R C A S O L V I L , 
p o r q u e s i g n i f i c a p r e c i s i ó n 
o f i c i a l m e n t e c o m p r o b a d a . 
Observatorio Real de Kew=Tedd¡ngtoii 
R E C O R D con. 97 purLtoa. 
Observatorio de Ginebra 
R E C O R D c o n 893 p u n t o s . 
En venta en las buenas Relojerías y Joyerías. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P a s e o de Recoletos , 12.—MADRID 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A C O N S -
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E S U S C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
i:iiiiiMiiini!iiii¡iiiiniiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiifi(íi(it^ 
| C e m e n t o a r t i f i c i a l " S A N S O N " ¡ 
| Insustituible para construcciones de hormigón | 
armado | 
| Garantiza más resistencia que ningún otro | 
| La Auxiliar de la Construcción (S. A.) | 
| D i p u t a c i ó n , 2 3 9 ^ Plaza de Canalejas, 6 | 
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R E S T A U R A N T MOLINERO 
GUTIERREZ D E TERAN 
Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, lunchs, Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. 
Despacho técnico de compraventa, C O N D E P E N A l i V E R administración de casas, hoteles, 20, principal izquierda. 
solares v íincas rústicas. GRANDES OCASIONES 
BARCELONA MADRID 
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P A R A USO D O M É S T I C O : Con accesorios los m á s ¡ T = 
ú t i l e s y perfectos para p roduc i r toda forma fL— -
de cos tu ra . | ^ 
P A R A I N D U S T R I A S : La co lecc ión m á s completa 
de m á q u i n a s especia les para cada una de 
~. las^operaciones de costura. 
[STA6LECIMIENI0S S I N G E R t S TOOO tL MUNDO.' 
RIBETEADOR „ - ACOLCHADOR 
E X Q U I S I T O S C I G A R K I b b O S 
FUNERARIA DEL CARMEN 
INFANTAS 25 TELEFONO 2214 H ESTA CASA ES LA' Ü NICA 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI 'TIENE•SUCURSALES 
POMPAS FÚNEBRES 
4,ARENAL¡4"TELÉFONO 44-M. 
C I N E G R A V I N A 
E b M A S P O P U b A K D E M A D R I D 
E! m i é r c o l e s p r ó x i m o e s t r e n o d e la m a r a v i l l o s a p e l í c u l a 
L O S DOS P I L L E T E S 
l a m á s sensac iona l , la m á s e m o c i o n a n t e , f iel r e p r o d u c -
c i ó n d e la m a g i s t r a l o b r a d e Pierre Decource l l e , del 
m i s m o t í t u l o . 
CINE GRAVINA, el más económico de Madrid 
5 r U c i e m b r e 1926 N O T I C I E R O D E l ^ L U N E S P á e i n a 7 
L A S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
C A R T A S A F A R A G U T I 
Querido Faraguti: 
Como los domingos por la tarde son po-
los momentos que puedo dedicar a char-
^ * contigo, y ellos los consagramos por 
ntero al "cotilleo" teatral, y por otra parte 
no quiero dejar incumplida mi promesa de 
iterarte de cuanto ocurre en el- mundillo 
cinematográfico de la corte, te escribo estos 
-gnglones dándote minucioso detalle de todo 
lo que he podido "olfatear". 
¡Oído al parche! 
Nuevos locales.—Como ya te apuntó Go-
dínez el domingo pasado—por encargo mío—, 
en estos días se han abierto al público con 
espectáculos cinematográficos Maravillas, 
CÍmcca y Cervantes. 
E n Maravillas, Pepito Campua piensa re-
prisar las obras que hayan constituido posi-
tivos éxitos en Royalty, y a más dar la 
exhibición de otros grandes "films", en cuan-
to se ultimen determinadas negociaciones en 
gestión, de las que ahora no me pertenece 
darte detalles, i Menudo guirigay se armaba 
s¡ hoy hablase! 
Cervantes funciona bajo la. dirección de la 
Ensprcsa del San Miguel, que intentará por 
todos los medios hábiles llevar al público al 
teatro de la Corredera. 
¿Lo conseguirá? 
L a gente aiida un poco huida de aquella 
casa; pero, en fin, como los actuales em-
presarios no tienen un pelo de tonto, cuan-
do ellos han "cargado con el hueso" sus ra-
zones tendrán. 
De mí se decirte que les deseo un negocio 
brillante. 
Del teatro Chueca se ha encargado una 
flamante Empresa, de la que creo es parte 
principalísima Rafael Salvador, que lleva 
consigo el propósito de explotar todo el re-
pertorio nacional, a base de sangre, amores 
y celos... 
Y como no creo en esc negocio, Faraguti de 
mis culpas, ;qué le hago? 
Del S A G K ya hablamos, ¿verdad? Hov, 
sin embargo, quiero añadirte que han con-
seguido llevar público con las exhibiciones 
de " Manon Lescaut"; pero no vayas tú tam-
bién a caer en la puerilidad de suponer que 
la "fuerza" de la película fué quien llevó 
la gente. ¡ No. querido Faraguti, no! 
"Manon Lescaut" es una notable "film", 
sí, señor; pero el público fué al Palacio de 
la Música principalmente a oír, por tres pé-
selas, cantar a Matilde Revenga, placer que 
li?sta hoy no pudo darse nadie mas que "sa-
cudiéndose" con veiniieinco "laureanas" en 
la taquilla del teatro Real. 
¿Está esto claro? 
Pues vamos a otra cosa. 
Not'cdades de la semana.—En estos días 
abrirá sus puertas al público madrileño el 
estupendo Cine del Callao. 
- E l nuevo Ipcal de espectáculos merecerá 
rápidamente el favor del público, por sus 
magníficas condiciones y su emplazamiento 
en uno de los lugares más céntricos de la 
villa y corte; y si de añadidura la Empre-
sa organiza con tino la programación, el 
del Cine del . Callao será nno de los nego-
cios más saneados de Madrid. 
Godínez me preguntó de. tu parte qué es-
treno de los que se dan mañana—hoy para 
tus lectores—en la Princesa. Real Cinema y 
Royalty, te- recomendaba, ¿verdad? 
Y yo, con la mano puesta sobre el cora-
zón, no sé qué responderte. 
Todo depenjlf de tu estado de ánimo, de 
tus gu^W?... 
Desde lútgo, en calidad, emoción e inte-
rés, lo mejor de todo es " E l gran desfile". 
L a película que se estrena en la Princesa 
es una producción extraordinaria. Ahora , si 
te quieres deleitar con el sutil ingenio de 
Oscar VVilde, con su ironía punzante y con 
sus emociones a flor de piel, ve a Royalty, 
donde se exhibe, por primera vez eai Ma-
drid, una admirable película, "filmada" sobre 
el asunto de la deliciosa comedia " E l aba-
nico de lady W'indermcre", y con el mismo 
tíudo. ¿Que no quieres nada de eso? ¿Que 
lo ejue prefieres es partirte la "tabla del pe-
cho riéndote? Pues vete al Real Cinema a 
\'er " E l séptimo chico", que es un prodigio 
de gracia y amenidad. 
M M i DE GRñílQES MPROllíMS 
F O X 
immi dumiíte ei m de dkieire 
S A N D Y 
Madge Bellamy y Harrinson Ford. 
E L T U M B Ó N 
Madge Bellamy y Charles Jones. 
C A S A D O C O N D O S M U J E R E S 
Alma Rubens y Edmund-Lowe. 
M A R C A D E LA V A N I D A D 
Billle Dove y Bethy Blythe. 
L O B O D E M O N T E 
Charles Jones. 
C O N G R A C I A S A P O R F I A 
George O'Brien. 
P U Ñ O S Y C A S C O S 
Tom Mlx (Técni-color). 
E n los "corrillos" de peliculeros no se 
comenta nada nuevo. 
¡ Porque nada nuevo es que Fulano le qui-
te el pellejo a túrdigas a Zutano, y Zutano 
ponga como un guiñapo a Perencejo, que a 
su vez desnuda a los dos anteriores! 
No; eso es el pan nuestro de cada día, y 
no vale la pena del más ligero comentario. 
Se dice en los "corrillos" que de Nueva 
Y o r k se le lia escrito a un aplaudidísimo 
autor, pidiéndole unas "cuartillas" que pue-
dan servir de asunto para una nueva película 
que hará Charlot. 
De entrada, la Casa que ha hecho el en-
encargo pagará al autor de referencia 10.000 
pesetas, y si las "cuartillas" se aprueban co-
mo buenas, y "rueda" la cinta el formida-
ble Charles Chaplin, se le abonarán a don 
Pedro 20.000 duritos, como derechos de pro-
piedad. 
¿ E h ? ¿Qué te parece la proposición? ¡ A h ! , 
y se me olvidaba decirte que las primicias 
de la futura producción se le concederán a 
Madrid, y la traerá en persona el formi-
dable-actor, que tiene unos deseos locos de 
pasarse unos meses entre nosotros. 
También es tema de comentarios estos 
días la llegada del gerente, director y ope-
rador de la casa editora "Levantina Films". 
Les trae acá el propósito de "rodar" los 
interiores de una nueva película de asunto 
español próxima a terminarse. Y estos mis-
mos señores parece que han hecho tentado-
ras proposiciones a los dVitores de "Los cha-
tos" para trasladar a la "pantalla" la re-
gocijante comedia. 
Y por hoy, nada más, Faraguti de mis 
culpas. 
Semanalmente te enviaré una cartita pare-
cida a ésta, y én la que recopile cuanto se 
cuente o se comente de asuntos cinemato-
gráficos. 
¿Quieres algo más de mí? 
Pues entonces, hasta mañana. 
Y mientras, ahí te va una "gruesa" de 
abrazos de tu invariable, 
C A M P O M A N E S 
MUEBLES TAPICERIA DE LUJO 
Precios barat í s imos . No dejen de visitar la 
E x p o s i c i ó n , G O Y A , 21, esquina a Lagas-
ca. Constructor 
M . C E R E Z O 
T A L L E R E S 
A Y A L A , ¿VS 
C I N E M A B I L B A O 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
Suntuoso edificio de cinco pisos. M o d e r n a y elegante o r n a -
m e n t a c i ó n . Se at iende, sobre todo, a la mayor comodidad 
del p ú b l i c o . 
U n a se lecc ionada orquesta , con un repertorio exquisito. 
U n stock de p e l í c u l a s de lo mejor que produce el mercado 
mundia l . 
P a r a el p ú b l i c o de buen gusto, deseoso de admirar bellas 
producciones, no h a b r á otro Cine m á s que el 
C I N E I M A B I L B A O 
( G a l l e F u e n c a r r a l , c a s i e s q u i n a a G l o r i e t a B i l b a o ) 
" L A C H I C A D E L G A T O ' 
P r i m e r a p r o d u c c i ó n d e " F i l m N u m a n c i a 
ESPECTÁCULOS MADRILEÑOS 
INAÜfiURACION DEL CINEMA 
BILBAO 
Como no podia menos de ocurrir, el sép-
timo arte va conquistando briosamente la 
corte. Rara es la semana que no toma una 
nueva fortaleza, que no lanza contra sus mu-
chos enemigos una nueva y bizarra legión. 
Un día se pasa al campo del vencedor, con 
armas y bagajes, Maravillas; al siguiente, 
Chueca; al otro, se inaugura un local mag-
nífico, que lleva en el sitio más visible la 
nivea pantalla como escudo del ejército arro-
llador; más tarde, la Princesa, el aristocráti-
co teatro, pide un puesto de honor eñ las filas 
de las huestes del "cine". 
Hoy tenemos que dar cuenta del poderoso 
refuerzo, que viene a lanzar millones de me-
tros de películas contra las tropas derrotadas 
que huyen a los cuatro vientos, dispuestas a 
entregarse definitivamente. Nos referimos a 
la próxima inauguración del Cinema Bilbao, 
magnífico edificio, honra del arte nacional, 
que tal vez abra sus puertas al público la pró-
xima semana. 
E l Cinema Bilbao, en el que la Sociedad 
constructora ha derrochado espléndidamente 
miles y millones de pesetas, constará de cin-
co amplios y cómodos pisos, en los que po-
drán colocarse muy cerca de 2.000 personas; 
y respecto de la campaña peliculesca que rea-
lizará, bastará para encomiarla decir que . co-
rrerá a cargo de D. Marcelo Bernabéu, el 
director artístico y propietario del Cine Goya, 
uno de los predilectos de la mejor sociedad 
madrileña. 
Con justificada expectación se espera la 
apertura del Cinema Bilbao, que ha de cons-
tituir el próximo acontecimiento cinematográ-
fico. 
C I N E M A A R G U E L L E S 
E n el estudio fotográfico que tiene Anto-
ñito Calvadle en la Carrera de San Jeró-
nimo se celebró el sábado por la noche una 
agradabilísima y simpática fiesta-
Tuvo por objeto el dar en "prueba" !a 
adaptación de la celebradísima comedia de 
Arniches " L a chica del gato", primera pro-
ducción de la nueva y gran Casa editora na-
cional " Numancia 
Antes de la proyección, Antonio Calva-
che—director y "alma máter" de la "Fi lm 
Numancia"—y su señora invitaron a cenar 
a una treintena de amigos íntimos. 
Con los dueños de la casa sentáronse a 
la mesa: Don Florestán Aguilar y señora, 
duque de Nájera, wnde de Monte fuerte, 
Mariano Benlliure, Alberto Insúa, Amparo 
y Gloria Brime, señora de Mendaro e hija, 
Antonio Lezama, el Sr. Mata, en represen-
tación de D. Torcuato Luca de Tena; Pe-
pito Campúa, Manolo Viola, Jorge de la 
Cueva, Rafael Doménech, secretario de la 
Embajada de Egipto; Juan Fernández Ro-
dríguez, presidertte del Círculo 'Je Bellas 
Artes; Pedro Muñoz Seca, marqués de V a l -
deiglesias, Ricardo Noya, Abelardo y Arturo 
Linares, Wenceslao Fernández Flórez, Sa -
bino A . Micón, Armando Pou, Fernando 
Roldán, Benito López Ruano, José María 
Cruz, Arturo Pérez Camarero, Francisco 
Martí, Oria, Morales, Durán, Arenzana, 
Vargas-Machuca, Vandel, Pío , Vela y So-
brado. 
También, y como protagonistas de " L a 
clr.ca del gato" y "Los vencedores de la 
muerte"—representando a las actrices y ac-
tores que han tomado parte en dichas pro-
ducciones, editadas por la casa—. asistieron 
Josefina Ochoa y Juan de Orduña. 
Después de la cena—admirablemente ser-
vida—, y sobre una artística pantalla, ins-
talada en el mismo estudio donde se había 
improvisado el comedor, se exhibió la nue-
va "film" nacional " L a chica del gato". 
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de la admirable producción 
I EL ABANICO DE LADY I 
| W I N D E R M E R E I 
EE adaptación de la comedia genial de ^ 
| OSCAR W I L D E | 
== Obra de interés, emoción, humoris-
H mo y buen tono. ¡y 
I EL ABANICO DE LADY I 
[ W I N D E R M E R E I 
se exhibirá exclusivamente en 
I R O Y A L T Y I 
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H a z a ñ a s completas del c é l e b r e aventurero , en tres j o r n a d a s , 
divididas en quince partes. 
Amores, aventuras , lances, secuestros, persecuciones, g a l a n u r a s . 
¡ENORME EMOCIÓN V GRANDIOSO INTERÉS! 
C r e a c i ó n g e n i a l y s e n s a c i o n a l d e M A N O L O S A N G E R M Á N 
( E l R O D O L F O V A L E N T I N O e s p a ñ o l . ) 
A D A P T A C I Ó N D E T . Á L V A R E Z A N G U L O 
E n la semana próxima e s t r e n o en la inauguración del elegante 
y grandioso C I N E D E b C A b l i A O y en el magníf ico salón 
c inematográf ico S A N M I G U E L -:-
DISTRIBUIDORES GENERALES: 
N O T A R I O Y D E L C E R R O - L o s M a d r a z o , 2 2 
D O N E N R I Q U E D E C A S T R O - S e r r a n o , 2 9 
Y nosotros quisiéramos hoy dar aquí deta-
llada noticia de las muchas bellezas qu» 
ticn la nueva obra; pero nos lo veda el pro. 
pósito que tenemos de no dar minuciosa 
cuenta de estas "pruebas", por creerlo las 
irás de las veces perjudicial. 
Sin embargo, en esta ocasión quebramos 
un poquillo el sistema, y diremos con grat. 
lealtad que " L a chica del gato" es una d< 
las películas españolas editadas con más cui-
dado en todos sus pormenores. 
De técnica es un verdadero alardt; de 
fc lograf ías iguala—si no supera—a cuanto 
se hizo hasta hoy en España. L a interpreta-
ción, notable por parte de todos, y magní-
fica por lo que respecta a Josefina Ochoa, 
Carlos Handt y Carlitos Díaz de Mendoza. 
Como fin de fiesta, Laurita y Victoria 
Pinillos bailaron sobre un pequeño esce-
nario improvisado en el estudio—la origina-
lísma danza que constituye una de las esce-
nas de la película. 
Muy de madrugada, todos los invitados 
abandonaron la casa de los señores de Ca l -
vache, muy agradecidos por las cordialísi-
mas atenciones recibidas, y augurando a la 
"Fi lm Numancia" muchos y legítimos éxi-
tos, que han de colocarla en plazo breve a 
la cabeza de las Casas productoras nacio-
nales. 
* * • , 
Antonio Calvache recibió cartas, excusán-
dose de asistir, por razones justificadísimas, 
de los señores conde de Aybar. almirante 
Aragón, duque del Infantado. Javier Gar-
cía Leaniz y señora, Francos Rodríguez, J a ; 
cinto Bcnavcnte, doctor Goyanes y señora, 
Francisco Verdugo, José Francés, - Antonio 
Méndez Laserna, José Campúa, Martínez 
la Riva. Manolo Merino y otros más. 
H O Y 
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C I N E M A A R G U E L L E S 
L o que se prepara 
E n el Real Cinema se estrenará muy pron-
to " E l pirata negro", admirable producción 
cinematográfica, hecha toda ella en coloros, 
y que ha constituido uno de los mayores éxi-
tos del inimitable Douglas Faibanks. 
Después la Empresa Sagarra prepara uno 
i de los más señalados sucesos del a ñ o : el es-
j treno de la estupenda superproducción "Cár-
|mcn", creada por nuestra admirada compa-
triota Raquel Meller. 
E n el Palacio de la Música se prepara asi-
mismo la adaptación cinematográfica de la 
popularísima opereta de Lehar " E l encanto de 
un vals", "film" que acredita la peculiar ma-
nera de hacer de la gran Casa "Ufa" . 
E n la Princesa, el primer estreno, des] 
de " E l gran desfile", será la extraordinaria 
película " L a fiera del mar", plena de étfaq-
ción e interés y en la que destacan su arle 
magnífico la bellísima Dolores Costello y el 
gran actor John Borrymore. 
M A D R I D 
C I N E D E L C A L L A 
R l a z a d e ! C a l l a o . - G r a n V í a , 
a 
I I M A U G U R A C I Ó N E l INI L A F = » R Ó > C ! fVl A S E I I V I A P M A 
C O I M L A S U R E R R R O D U C C I Ó I S I E S R A Í M O L A 
Luís Candelas, El bandido de Madrid 
R O R 
M A N O L O S A N G E R M A 
( E l _ R O D O L - R O V A L - E I M X I I S I O E S R A I Ñ I O L . ) 
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P r o t a g o n i s t a s : 
J O H N G I b B E K T 
K E N E E A D O K E E 
lili PElKliU 
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Página i l i i de la p n p i f a 
L A R E L I C U L A 
D E L A N O 
REAL CINEMA y PRINCIPE ALFONSO 
E S T R E N O - H o y - E S T R E N O 
8 
de la diveitidisima gran película 
H O Y - H O Y - H O Y 
EN EL 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
E L S E P T I M O C H I C O 
Novedad de procedimiento, gracia, amenidad, trabajo extraordinario, bella presentación. 
Estos elementos integran 
E b S E P T I M O C H I C O 
que se proyectará desde hoy en 
REAL CINEMA y PRINCIPE ALFONSO 
Pronto la extraordinaria superproducción CARMEN 
por R A Q U E L M E L L E R 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—¡Chico, me he vuelto loco buscándote 
en X ! 
1 —Pues allí dejé recado vinieras a este 
café, donde" desde hoy hemos sentado nues-
tros reales. ¡ Aquello se puso intolerable! 
—Habéis hecho bien; éste es más limpio, 
más claro, sirven mejor... 
—Justo. Bueno, y ahora siéntate y dime: 
¿estás mejor? 
—Bien del todo no estoy, querido Fara-
gutipero con haber echado de mí el "muer-
mo" que me ahop;iba. me doy por satisfecho. 
¿Y qué hay de cosas? 
—Muchas noticias, Campomnnes. En todos 
los teatros se preparan las "Pascuas" con 
gran actividad. 
—¿Ah, sí? 
—¡De qué modo! Arnichcs ha entregado 
ya al Infanta el primer acto de una nueva 
obra, que se titulará " ¡ Mecachis, qué f?uapo 
soy!", en vez de " ¡ Qué sol de chico!", co-
mo tú me habías dicho. 
—¿ La erré ? 
—De medio a medio. En el Reina Victo-
ria se ensaya la nueva ebra de Marquina 
''Fruto bendito", que, a decir de los que 
la conocen, es una cosa formidable, y lo 
mejor quizá de cuanto ha escrito el insigne 
petta. L a obra tiene tres actos, distribuidos 
en seis cuadros, y una sola decoración para 
todos ellos. 
—¿ Seis cuadros, y con una sola decora-
ción ? Explícame eso. 
—Es una sorpresa que quiero guardarte 
hasta el día del estreno. Bástete saber que 
"Fruto bendito" es una admirable obra de 
arte. E l matrimonio Díaz-Artigas . cuenta 
también con una obra de Manolo Macha-
do, que, a pesar de titularse '"Don Juan de 
Manara", es comedia de hoy. 
—Bueno, ¿pero es de mañara, o es de 
hoy ? . 
—¡ Campomanes, que te tiro un sifón! 
—Perdóname, y sigue. 
—En el Alkázar , se prepara asimismo 
"125 kilómetros", comedia de los Quintero, y 
en la que toman parte 7j actrices y 13 actores. 
—; Qué gracioso! 
—Pues lo es más aún la comedia de Mu-
ñoz Seca que se ensaya en la Comedia. 
—¿"Los extremeños se'tocan"? 
—Sí. señor. La nueva producción del fe-
cundo D. Pedro se anuncia como opereta sin 
música. ¡Si quieres algo más gracioso! 
—Será una cosa divertidísima, y el pú-
blico se desternillará de risa. 
—O levantará las butacas de la sala. 5 Se-
gún le "peté"! La idea de represeitar una 
opereta, y de que al llegar el momento de 
los números de música se adelanten los per-
sonajes a las candilejas y digan recitados 
los "cantables", con sus ripiosos versos y sus 
repeticiones, forzadas muchas veces, por im-
perativo de la partitura es genial; pero ¡tie-
ne sus peligros, caray! 
—; Será gracioso 1 
—Desde luego. Ahora que como los "mo-
renos" vayan esa noche con "mal vino", ¡ve-
rás la que se arma! 
—En Lara estrenan mañana, ¿verdad? 
—Sí; se estrena "Lo poco que vale un hom-
bre", que hasta hace poco se titulaba "Poca 
cosa es un hombre", y que es una comedia 
rroducto de la colaboración absurda entre 
los señores Muñoz Seca y López de Haro. 
—¿A ti te parece absurda? 
—A mí, sí, y a ti también. 
—Quizás tengas razón. 
—Desde luego. 
—No lo niego. 
—Más vale así. 
—Oye, ¿y en el Centro, no preparan 
nada ? 
—'Parece ser que la Empresa de "gastos" 
quería díír alguna novedad al cartel; pero 
D Carlos Arniches "torció el gesto" al te-
ner noticia del propósito, y por ahora segui-
rán con Ultimo mono a todo trapo. • 
—En el Cómico continuarán con "Charles-
tón". 
—Naturalmente. La obra de Luis de Var-
gas sigue brillantemente en el cartel, y, o 
mucho me .equivoco, o hay "Charlestón" 
fasta Carnavales. ¡ Es la obra de este año! 
—"Charlestón" será la obra de este año; 
pero a qué no sabes ¿cuál es la de este año 
y la del que viene? 
— I Cuál ? . 
—La.. . del Español, ¡ porque al paso 
que va!... 
—¡ Campomanes, eres un insensato. 
—Bueno. Y ya que de charlestón habla-
mos, tú que lo sabes todo, ¿te has enterado 
de la "zarabanda" que se "organizó" ta 
otra noche eii un popular teatro? 
—Punto pnr punto. 
—Pues cuentamelo, porque a mí ha 
llegado vagamente. 
—Cosa sencilhtá, pero edificante. Parece 
sor que a cierto actor le prohibieron que 
ba'lase con la artista número 3 de la com-
pañía. Entonces la Empresa designó a la 
v.úincro .? para que substituyese a la "ve-
tada". La número 2 se puso por las nu-
bes ; gritó y pataleó, diciendo que ella había 
s;elc contratada para bailar "aquello," y que 
lo bailaba por sobre la cabeza de la pobre 
Tcrpsícore (q. c. p d.). Total: que las ar-
tistas iiúit'.er(<s 3 y .? se pudieron "como no 
diean dueñas". La Empresa, creyendo acer-
tar, decidió que no bailase ninguna de 
las dos, encomendando el "uumerito" a la 
artista número 1, que, para no quebrar la 
diVciplina del conjunto, cumplió el encargo. 
—¿Bailó? 
—¡ Como una peonza! Pero, chico, al ter-
minar de bailar, le canHá ¡as cuarenta al ac-
tor origen del conflicto, que, a su vez, le 
dijo un ramillete de "lindezas" a la dama. 
—¡No es posible! ¿A una mujer? 
—Como te lo cuento. ¡ Las voces se oyeron 
hasta en la glorieta de Bilbao! 
—; Jesús, qué locura! Y vamos a hablar 
de otros asuntos, porque, chico, la verdad, 
citas cosas me elan asco. • 
—¿Qué quieres saber? 
— i Fuiste al estreno de " El huésped del 
Sevillano" ? 
—No fui al estreno, porque cada uno de 
los autores me prometió una localidad; con-
fiado en ello, esperé, pero viendo que eran 
las siete de la tarde y no liabía recibido ni 
una sola ele las tres butacas prometidas, fui 
a "taquilla", y me di de manos a boca con 
el cartelito de "No hay billetes". 
—¿De modo que no has visto la obra? 
^ ¿ L a duela ofende, infantil Campomanes! 
Vi la nueva zarzuela al segundo día. 
—¿Y qué? Cuéntíime. Porque tú fuiste 
uno de los que augurabas siempre un éxi-
to, y quiero saber si ahora, ¿ch? 
—¡ Para la jaca! Yo supuse siempe que 
la obra estaría bien justamente, porque no 
oí a una sola persona que hablase bien de 
ella. Y chico, no falla: en cuanto los de 
telón adentro dicen pestes de una comedia, 
puedes asegurar que es un éxito, y de 
"Eí huésped del Sevillano" se han dicho 
cosas que... ¡ si no fuera porque está uno 
bien éducaelo! Con la nueva zarzuela de 
Rccyo, Luca de Tena y el maestro Guerre-
ro, la Empresa de Apolo ha encontrado el 
codiciado "filón". E l libro, honradamente 
escrito, distrac en todo momento, y la par-
titura tiene unos cuantos preciosos números, 
que por sí solos son suficientes a populari-
zar la obra y a fine figure mucho tiempo en 
los carteles. La interpretación—el día que 
yo vi la zarzuela—fué excelentísima por par-
te de Selica Pérez Carpió, Rosario Lconís 
y la señorita Alcaraz; el tenor Lara cantó 
discretamente su "particella" y Lino y Lledó 
sacaron de su papeles buen partido. 
—¿Anoche cantó la obra Delfín Pulido? 
— Y obtuvo un gran éxito. E l y Lara •al-
ternarán durante este mes en la obra. Para 
cutro |fl ditibólico Jacinto Guerrero tiene 
preparado un "truco", que cuando lo sepas 
te vas a caer de espaldas. 
—¿ Un nuevo cantante ? 
—Quizás. 
—¿Un tenor de ópera? 
—Tal vez. 
—Que lia cantado... 
—Si lo sabes, calla, y , que no salga el 
secreto de nosotros. 
—Por la "radio" he oíelo hoy el número 
de "las lagarteranas". 
—No. me sorprende. E l maestro Guerrero 
se administra admirablemente: la obra se 
estrenó el viernes, ¿verdad?, pues ayer, do-
mingo, tenían todos los sextetos de Madrid 
en sus atriles los más aplaudidos números 
ele la partitura. ¿Quieres más? Pues el 14 
estrenará la obra en Eldorado, de Barcelo-
na, Federico Caballé, y de ahí pa lantc, to-
das las compañías líricas de España. 
—Chico, lo que es un verdadero primor es 
el paso de comedia que los Quintero han 
dado al Infanta Isabel. 
—Sí, señor; "Cambio de suerte" es una 
joyita del admirable teatro de los ilustres 
comediógrafos. 
—¿Viste lo de Eslava? 
— E l día de su estreno, y me creí trans-
portado a mis mocedades. " E l niño descono-
cido" es una comedia a la manera de las 
que se daban allá por el año 98; pero, en 
fin, la cosa es que poco a poco los simpáti-
cos actores de Eslava vayan levantando la 
caneza, que ya les llegará su hora... a su 
hora... 
— Y "Nuestra diosa", ¿qué te pareció? 
— L a singularísima farsa ele Máximo Bou-
tcmpelli—uno de los más positivos valores 
del teatro que ahora hemos dado en llamar 
de vanguarelia—es preciosa, y vale la pena 
de ser vista. Margarita Xirgu creó el per-
sonaje muy a gusto elel público, y los actores 
de ¡Su compañía completaron el Excelente 
conjunto. La obra dará muchas entradas a 
la Empresa. 
—¿Xo estuviste anoche en la Zarzuela? 
—No pude. Pero ŝé que la temporada 
tuvo feliz término con la última representa-
ele')!:—por ahora—de " E l caserío", que llenó 
el teatro y alcanzó el éxito de siempre. 
—Oye ¿es verdad que el trio asesor ha 
cesado en sus funciones? 
—Parece epie sí. Creo que como el trio 
era un "peso muerto" que soportaba el se-
ñor Martínez Penas, bien a contrapelo, el 
hembre parece epie ha expuesto sus particu-
Ir.res y lógicos puntos de vista... y a su vis-
ta, los señores asesores han presentado la 
dimisión. 
—Vamos, sí: "No te digo que te vistas, 
pero aquí tienes la ropa'V ¿no? 
- ¡ ¡ S í ! ! 
—¿Y ahora?... 
— j A trabajar, querido, a trabajar! De 
Frutos y el maestro Torroba sé que están 
dando ele mano una nueva obra. E l joven 
compositor quiere estrenar pronto, y como ya 
no tiene el libro de "Don Nadie", pues se 
afana por acabar una partitura, sea como 
sea 
— Y estrenará en seguida. ¡ Cuando se le 
mete al maestro Torroba una cosa entre ce-
ja y ceja!... 
—¿Tú has tenido noticias de provincias? 
—Algunas. Sé que Paco Hernández está 
haciendo una bonita temporada, y que xie 
Córdoba pasa a Cartagena, Alicante y Al-
bacete ; que Lola Membrives ha hecho en 
Zaragoza una temporrada "bomba", y que 
ahora está en Alicante, triunfando como ella 
merece. De Valencia me dicen que se 
ha estrenado en Apolo, con un éxito cla-
moroso, " E l collar ele Afrodita", de Mar-
quina, Cadenas y Guerrero. L a obra fué 
montaela por Pepito Serrano, y en ella se han 
destacado brillantemente la Peris, María Pas-
tor y la Valor, y ele ellos, Estarelles—ejue 
tuve un éxito grande—, Ortiz de Záratc, Va-
llejo y Ruiz París. En Palma de Mallorca 
han debutado Antonia Herrero y Manolo 
París, con feliz éxito. En Canarias, la com-
pañía de Alpuente está haciendo una pro-
vechosa campaña, pues como hacía mucho 
tiempo que no actuaba por allí compañía 
de "verso", casi todo el repertorio es nuevo 
en las Islas, y claro, todos son estrenos. 
También me escriben que el actor Santa-
cana está en Galicia llevándose el dinero a 
carretadas con " E l zarpazo de la fiera" y 
otras obras de su truculento repertorio. Y.. . 
no sé más. Perdóname. 
—Pues, ¿víamos a tíejar esta monserga 
hasta el próximo domingo? 
—Como anheles. 
—Pero no será sin que antes abra a tu 
curiosidad una interrogación inquietante: 
¿Con qué teatro de provincias piensa que-
darse la actual Empresa de Apolo?... ¡Y que 
te alivies, Campomanes! 
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G A C E T I L L A S 
MAÑANA E N L A R A . — Importante 
estreno: "Poca cosa es un hombre", co-
media en tres actos, de Muñoz Seca y 
López de Haro. Principales intérpretes: 
Alba, Gelabert, M. de la Riva, Thuiller, 
Isbcrt, Soler, Mari, Balaguer, Córdova. 
Decorado de Martínez Garí. Muebles ad-
quiridos de la Casa Crowner. Por la tar-
de, a las diez y cuarto, " L a pájara". No-
che, a las diez y cuarto, "Poca cosa es un 
hombre". Día 8, festivielael de la Purísi-
ma, tarde y noche, "Poca cosa es un hom-
bre", segunda yv tercera representaciones. 
L A R A . — E n Contaduría no hay palcos 
ni butacas para el estreno de "Poca cosa 
es un hombre"; se venden para la segun-
da y tercera representaciones, que se ce-
lebrarán el día 8, tarde y noche. 
Hoy, lunes, en el teatro Martín los dos 
éxitos bomba de la temporada: "Las mu-
jeres de Lacuesta" y "¡Levántate, y an-
da". Tarde y noche, en sección monstruo, 
y sin aumento de precios. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — L a crí-
tica y el público coinciden en calificar al 
"film" de la poderosa Casa U F A , "MA-
NON L E S C A U T " , como Ta pr/Dducción 
más perfecta de la cinematografía, y esta 
suntuosa sala se ve todos los días, y du-
rante las dos secciones en que se proyecta 
este asunto ele pasión y romanticismo, 
completamente llena de público selecto. 
Matilde Revenga, Mario Cortada y la 
Orquesta son ovacionados delirantemente 
al interpretar, de manera maravillosa, tro-
zos de la ópera "Manón", de Massenet. 
Un espectáculo nuevo en Madrid que 
cautiva y emociona. Todos los díás, tarde 
y noche. 
E L S U C E S O C O M E N T A D O 
Una juerguecita y no 
hay quien pague los 
vidrios rotos 
E l ' automóvil, ese "odiado vehículo de 
la burguesía", como lo calificaba antes de 
tenerlo uno de nuestros más conspicuos 
y "terribles" revolucionarios... de guarda-
rropía, viene a ser para cierta clase de 
gentes lugar propicio a la juerga y la bu-
llanga. No sabemos por qué,, pero hay 
personas (fue en cuanto se sientan en un 
vehículo de esc género y trasiegan las co-
rrespondientes e inevitables "copas de 
mosto" se sienten opulentos y aniquila-
dores. 
Así les ocurrió a Emilia Nieto, de trein-
ta y cinco años, que vive en Santa Brígi-
da, número 7; a Micaela Serrano, de vein-
tisiete años, domiciliada en San Felipe, 
número 9; a Bartolomé Jiménez, de vein-
ticinco años, que vive en Pacífico, núme-
ro 47, y a otro individuo del que sólo se 
sabe que se llama Manuel, que después 
ele "armarla" en un "taxis" y marcar 14 
pesetas el contador, no sólo no abonaron 
el servicio, sino que además se cargaron 
los cristales del coche, haciendo daños 
por valor de 40 pesetas. 
Después... lo de siempre: que nadie pa-
ga, y que el "chauffeur", Joaquín Alonso, 
que es hombre que nó entiende de genia-
lidades, da cuenta de lo ocurrido a las au-
toridades, y el Juzgado se entenderá con 
los "potentados juerguistas". 
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M u y a g r a d e c i d o s 
Periódicos extranjeros tan importan-
tes como Yorkshirc Herald, Cork E x a -
minen, North-Eastcrn Dayly, Bcrmin-
ghan Mail , North Mail , L e Matin, L e 
Pctit Journal y otros, reprodneen cons-
tantemente—haciendo constar la proce-
dencia—parte de información de E L 
N O T I C I E R O D E L L U N E S . 
Nos felicitamos y felicitamos a nues-
tros numerosos lectores, porque ello de-
muestra que no sólo en España, sino 
también en el Extranjero, se lee este 
periódico, y que los profesionales se sir-
ven de él para ofrecer noticias de Es-
paña a "sus abonados. 
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U N S U C E S O C U R I O S O 
Ha estado suspendido 
de un cable de alta 
tensión 
T A R A Z O N A . - E s t a n d o el albañil v 
lentin Huerta, casado, de treinta v • 
años, reparando unos desperfectos' 
tejado de la Casa Macelo, tuvo la dcsPr 
cía de perder el equilibrio y sufrir 
desviación, que le llevó. ante' la red dc l ? 
los de alta tensión, quedando prendido 
uno de los hilos. en 
Como, afortunadamente, quedó con 1 
pies colgando, pero sin tocar tierra, hubS 
tiempo de avisar a la fábrica de híz 
inmediatamente cortó la corriente. * 
Los desgarradores gritos de auxili 
daba uno de los compañeros de la víctim 
dada la hora y lo céntrico del lugar, pro' 
dujeron gran alarma, congregándose mw 
meroso público y las autoridades. 
Cortada la corriente fué desprendido el 
obrero y atendido con gran cuidado por*l 
médico Sr. Jaray. 
E l estado del herido parece reducirse 
al consiguiente susto y fuertes quemadu-
ras en la mano derecha, habiendo podido 
ser trasladado a su domicilio. 
e s p e c T a c u T o s 
p a r a hoy lunes 
FONTALBA.—Margarita X i rgu . -A las 
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S A V O Y H O T E L 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t a s . E E 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ~" -~ E 5 
R o n d o d e r e s e r v a 1 0 . . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — = = 
S U C U R S A L E S | | 
Albacete. Allcanle, Almansa, Andújar. Aróvalo. Avila. .Barcelona. Campo de Criplana, 5 E 
Ciudad Real, Córdoba, daén. L a Roda, Lorca, bocona. Málaga, Marios, Mora do Toledo. |S = 
Murcia. Ccaña, Peñaranda, Piedrahila, Priego de Córdoba, Qulntanar do la Orden, Sevilla, — s 
Slgiieiiza. Talavcra de la Reina, Toledo. Torrcdoniimono. Torriios, Trujillo, Valencia, = ~ | 
Villacañas, Vlllarrobledo v Yccla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la visla Dos y medio por ciento. 
P a s e o del P r a d o , 26 
M A D R I D 
Con ocho días de preavlso. 
A tres meses '• 
A seis meses 
A doce o más 
Tres por ciento. 
Tres ^ medio por ciento. 
Cuatro por denlo. 
Cuatro v medio por ciento. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de ia cantidad que entrega el cliente S 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a tres meses; de cuatro por ciento E 
a seis meses y cuatro y medio por ciento a un año. ~ 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. EE 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. E 
Compra {^«cntt de valores.— Cobro y descuento de letras y cupones.— Compra y venta S 
de monedas extranjeras.— Giros y cartas de crédito.—5eguros de cambio.—Depósito de valores, 55 
libre de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda dase de operaciones S 
de Banca. S 
100 h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o v t e l é f o n o . 
H a v p e n s i ó n c o m p l e t a . - Gpíü K o o m . 
RESTAURANT 
BAR AMERICANO 
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P R O P A G A N D A P R A D O - T E b b O . - C R U Z , 10. T e l é f o n o 22 -34 M. 
C O M E D I A . — A las diez y media (po, 
pular; 3 pesetas butaca). L a familia es un 
estorbo. 
LARA.—A las seis, La pájara (popular, 
butaca, 2,50); noche, no hay función, para 
dar lugar al ensayo general do Poca cosa 
oí un hombre. 
APOLO.—Tarde, a las seis y mrdia, Las 
mujeres son así; noche, a las diez y media 
el grandioso éxito El huésped del .Sevillano! 
I N F A N T A ISABEL.—Tardo, no hay. 
función; noche, a las diez y cuarto, El Cen-
tenario y Cambio de suerte (grandes éxi-
tos). 
ESLAVA.—Compañía Meliá-Cihnán.—A 
las seis de la tarde y diez y media (le la 
noche. El niño desconocido. 
CENTRO.—Compañía Aurora Kcdondo-
Valeriano León.—larde, butaca 2.50. A las 
seis y cuarto, E l verdugo de Sevilla; noche, 
a las diez y media, El último mono (.éxito 
extraordinario). 
REINA VICTORIA.—Compañía Díaz-
Artigas—A las seis y cuarto y diez y cuar-
to. Lo que ellas quieren. 
LATINA.—Compañía Morano.—Tarde, no 
hay función, para verificarse el ensayo ge-
neral de ; Padre!; a las diez y media, ; Pa-
dre ! (estreno). 
F U E N C A R R A L . — A las seis v cuarto, 
y diez y cuarto. La dama de las camelias. 
COMICO.—Compañ ía Loreto-Chicote. 
A la seis y media y diez y media en punto, 
Charlestón (extraordinario éxito). 
MARTIN.—A las sois, Las mujeres de 
Lrcuesta y Levantante, y amia; a las diez 
y media, Lcváníante, y anda y Las mujeres 
de Lacuesta. 
N O V E D A D E S . — Compañía Casáis.— 
A las seis ("vérmouth" especial, La pasto* 
rdí. (por Sagi-Barba); a las diez y media. 
La pastorela. 
CIRCO DE PRICE.—A las diez y 
cuarto. Variada función por toda la gran 
a mpañía de circo ecuestre, con un selectísi-
mo programa.-
ROMEA.—A las seis y diez y cuarto, Le-
p;-, Moncayo, El Tenorio de Romea, Con-
juntos líricobailables. Alady, Lo que cuestan 
las mujeres (éxito extraordinario), Herma-
nas PimUos. 
CERVANTES.—La hacienda de los duen-
des (por Hoot Gíbson), Llamas dovnidoras 
(por William Russcll) y De los cincuenta 
para arriba... 
MARAVILLAS.—Tarde, a las cinco y 
media; noche, a fas diez y omrto, Xoveda-
de; internacionales. Exito grandioso: La lo-
cura del charlestón. Estreno: En tertulia 
(cómica, por la pandilla). Estreno: El nuevo 
campeón (por William Fatrbanks). 
CHUECA (antes El Cisne).—A las seis 
y media y diez y media, Las entrañas de 
Madrid (estreno). 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media y a 
las diez y cuarto. Novedades internacional" 
les. Estreno: Su único amor (por Lucy Do-
n inc). Estreno: ¡Que viene el oso! (cómica). 
Estreno: El abanico de lady Wimlemierc 
(por May Mac Avoy, Irene Rich y Bert 
Leytoll, exclusiva). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
cinco y media y a las diez. Estrenos: Revis-
ta Pathé. Cirilo gana un "auto". El vaga-
bundo, El conde de Luxemhurgo, 
C I N E M A COYA.—A las cinco v me-
dia y a las diez y cuarto. Noticiario Fox, El 
simpático conquistador (por Reginald Den-
nv). Yolanda (por Marión Davies). 
CINE PARDISAS.—A las seis y a las 
diez y cuarto. E l congreso de los ratones. 
El trapero (por Chiquilín), La hermana blan-
ca (grandiosa), 
CINE DE S A N MIGUEL.—El simpáti-
co conquistador (por Reginald Denüy)< Ve 
vaquero a millonario (por Hoot Gíbson), la 
película cómica Sus pantalones. 
CINEMA ESPAÑA.—Como un hermano 
(por Tom Moore), Su misterioso' amor (por 
Ravlison), La mujcr.de las cartas. Mal de 
amor. 
REAL CINEMA—Lunes aristocrático de 
moda. Tarde, a las cinco y media: noche, 
a las diez; Actualidades Gaumont (estrenofc 
Cirilo no tiene suerte (estreno). Calvario de 
amor (estreno). El séptimo chico (estreno)-
P R I N C I P E A L F O N S O A las cinco 
y medía y diez y cuarto. Revista Pathé (es-
treno). Calvario de amor (estreno), El sép-
timo chico Ccstreno). 
CINE IDEAL.—Programa de estreno^ 
entre ellos. Su único amor (por la líennos» 
actriz Lucy Doraine). 
CINE DORE.—El "cine" de los buenos 
programas.—Estreno del Entierro de Rodo**» 
fo Valentino. 
CINE MADRID.—Jack ^ Dempscy en sa 
creación La inquietud de Nueva "N ork y e 
famoso perro Rin-Tin-Tín. policía. 
PRINCESA.—Sensacional estreno de W 
portentosa superproducción El gran desfile. 
PAVON.—Destino... (por Isabelíta R",z^ 
PALACIO D E L A MUSICA.—A jas 
seis y media y diez ,y cuarto de la "0C°J 
Deportes invernales (del natural), Manon 
Txscaut, según la novela del abate Preyosr. 
durante la proyección de la cual la 
Mí tilde Revenga y el tenor Mano portan 
cantarán la Peíite table. E l sueño ^ v \ l 
Grieux. Aria de San Subido Dúo de 
seducción y Muerte de Manon. 
F R O N T O N J A I - A L A I N las cua-
tro de la tarde: Primero (a pala). L.agmrre 
y Unamuno contra Zubcldia y Villaro. ~ 
gur.do (a pala), Zárraga" y Ermua coinr 
Fernández y Ochoa. 
